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TI IVISTELMA 
Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri, Myrskylän, Lapinjärven  ja Liljendalin kunnat ovat laatineet vuosina 2006 
 seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman.  Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytila
 ja  kartoitettu liikenneturvallisuusongelmia kyselyn  ja onnettomuusanalyysin avulla. Nykytilanteen selvitys
 on  antanut lähtökohdat liikenneturvallisuustyön tavoitteiden ja päämäärien asettamiselle. Kuntakohtaiset 
liikenneympäristön parantamistoimenpiteetja hallintokuntien laatimat liikenneturvallisuustyön toimintasuun-
nitelmat tukevat tavoitteisiin pääsemistä. Liikenneturvallisuustyä konkretisoitui jo suunnitelman laatimisen 
aikana kunnissa toteutetuilla liikenneturvallisuustempauksilla. 
Suunnittelualueella tapahtui v. 2000-2004 poliisiin tilaston mukaan 271 liikenneonnettomuutta, josta  5 johti 
kuolemaan ja 85 lou kkaantumiseen.  
Koetun liikenneturvallisuuden nykytilaa seudulla kartoitettiin asukaskyselyllä. Tienkäyttäjät kokevat alueen 
ongelmiksi raskaan liikenteen, ylinopeudet, teiden  ja katujen heikon kunnon tai kunnossapidon sekä jalan- 
kulku- ja pyöräteiden puuttumisen. 
Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat Tiehallinnon onnettomuushinnoittelun mukaan 
noin 8,6 miljoonaa euroa/vuosi, josta kuntien osuus on 15-20 %. Kuntien kustannuksista suurin osa kohdis-
tuu terveys- ja sosiaalitoimelle.  
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta sovittiin suunnittelualueen kuntien liikenneturval-
lisuustavoitteiksi: 
• 	Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen 
• 	Turvalaitteiden käytön lisääminen ja muiden tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen sekä liiken- 
nesääntöjen noudattaminen, erityisesti päihteiden vaikutuksen alaisena ajamisen vähentäminen 
• 	Turvallisuutta lisäävien liikennejärjestelyjen  ja -ympäristöjen toteuttaminen 
• 	Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen kaikissa kuljetuksissa, erityisesti koulukyydeissä 
• 	Liikenteessä heikommassa asemassa olevan liikkumismandollisuuksien turvaaminen 
• 	Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun: liikenneturvallisuusvaikutusten huo- 
mioonottaminen kaavoituksessa ja poikkeuslupia myönnettäessä 
• 	Liikenneturvallisuustyön organisointi  kaikissa hallintokunnissa sekä jatkuvan seudullisen toiminnan 
käynnistäminen 
• 	Liikenneturvallisuustyön arvostuksen lisääminen toiminnassa ja päätöksenteossa 
• 	Onnettomuusuhrien korkeatasoinen auttaminen: valmius, laitteet ja hoito 
Asetettuja tavoitteita ei saavuteta pelkästään liikennejärjestelyihin, maankäyttöön  ja liikenneverkkoon koh-
distuvilla teknisillä toimenpiteillä, vaan hallintokuntien jatkuva liikennekasvatus-, valistus-  ja tiedotustyö 
 sekä poliisin valvontatyö ovat merkittävä  osa kokonaisvaltaista liikenneturvallisuuden parantamista ja lii-
kenneturvallisuustyön merkityksen lisäämistä 
Työn aikana laadittiin jokaiseen kuntaan liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi toimenpide-oh-
jelma. Seuraavat toimenpiteet ovat keskeisiä: 
• 	Keskustaajaman aluenopeusrajoituksen toteuttaminen (Myrskylä, Liljendal) 
• 	Kevyen liikenteen yhteyksien  ja suojateiden havaittavuuden parantaminen (kaikki kunnat) 
• 	Näkemien parantaminen (kaikki kunnat) 
• 	Maantien 167 parantaminen (Myrskylä) 
Kuntiin perustettiin tämän työn aikana liikenneturvallisuusryhmät, jotka koordinoivat  ja seuraavat työn ete-
nemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Hallintokuntien tehtävänä on laatia vuosittaiset toimintasuunni-
telmat ja toteuttaa työ kuntalaisten keskuudessa. Asianomaisten tahojen tulee jatkossa huolehtia siitä, että 
suunnitelman toteuttamiseen varataan vuosittain tarvittavat resurssit kuntien talousarvioihin. 
SAMMAN DRAG  
Vägförvaltningens Nylands vägdistrikt samt  Mörskoms, Lappträsks och Liljendals kommuner har år 2006 
 utarbetat  en regional trafiksäkerhetspian. I planen har utretts nuläget inom trafiksäkerheten samt kartlagts 
trafiksäkerhetsproblem med hjälp av en enkät och olycksanalyser.  Nulägesanalysen har gett underlag för 
 uppställandet  av syften och målsättningar för trafiksäkerhetsarbetet.  De åtgärder som vidtas i varje kom-
mun för att förbättra trafikmiljön samt de verksamhetsplaner för trafiksäkerhetsarbetet som förvaltnings-
grenarna utarbetar gör det lättare att uppnå målen. Trafiksäkerhetsarbetet konkretiseras genom  de trafik-
säkerhetskampanjer som anordnas i kommunerna redan medan planen utarbetas. 
Inom planeringsområdet inträffade åren 2000-2004 enligt polisens statistik 271 trafikolyckor, av vilka 5 
 ledde  till dödsfall och 85 till personskador. 
Nuläget gällande den trafiksäkerhet som man upplever inom regionen kartlades med hjälp av  en invåna-
renkät. Trafikanterna anser att problemen inom området utgör den tunga trafiken, de alltför höga hastighe-
ter, vägarnas och gatornas dåliga skick eller underhåll samt bristen på gång- och cykelvägar. 
Kostnaderna för trafikolyckorna som skedde inom området utgör enligt Vägförvaltningens prissättning av 
trafikolyckor ca 8,6 miljoner euro/år, varav kommunernas andel utgör 15-20 %. Av kommunernas kostnader 
 faller  största delen inom social- och hälsosektorn.  
På basis av de riksomfattande trafiksäkerhetsmålsättningarna kom man överens om följande målsättningar 
för trafiksäkerheten inom planeringsområdets kommuner:  
• 	Minskning av trafikolyckorna som förorsakar personskador 
• 	Ökad användning av säkerhetsutrustning, bättre beaktande av övriga trafikanter samt efterföljande 
av trafikreglerna, särskilt en minskning av körandet under påverkan av rusmedel  
• 	Genomförandet av trafikarrangemang och -miljöer som främjar trafiksäkerheten  
• 	Beaktandet av trafiksäkerheten vid alla transporter, särskilt vid skolskjutsar  
• 	Trygga möjligheter att röra sig i trafiken för dem som har svårast att klara sig  
• 	Anknytning av trafiksäkerheten  till markanvändningsplaneringen: beaktandet av trafiksäkerhetskon- 
sekvenserna vid planläggningen och vid beviljande av undantagslov 
• 	Organiserandet av trafiksäkerhetsarbetet inom alla förvaltningsgrenar samt  inledandet av en fortlö- 
pande regional verksamhet  
• 	Höjning av trafiksäkerhetsarbetets status inom verksamhet och beslutsiattande 
• 	En högklassig hjälp till de trafikskadade: beredskap, utrustning och vård  
De uppställda målsättningarna kan inte uppfyllas enbart med hjälp av trafikarrangemang och tekniska åt-
gärder inriktade på markanvändning och trafiknät. Ett kontinuerligt arbete inom förvaltningsgrenarnas tra-
fikfostran, upplysning och information samt polisens övervakningsarbete är en betydelsefull del av det 
 övergri pande  förbättra ndet av trafi ksäkerheten och ökandet av trafiksäkerhetsarbetets betydelse.  
Under arbetets gång utarbetades för varje kommun ett åtgärdsprogram för förbättrande av trafikmiljöns 
säkerhet. I programmen är följande åtgärder centrala:  
• 	Genomförandet av regionala fartbegränsningar inom  de centrala tätorterna (Mörskom, Liljendal) 
• 	Förbättrandet av gång- och cykeltrafikens förbindelser och övergångsstätlenas synhighet  (alla kom- 
muner) 
• 	Förbättrandet av frisiktsområdena (alla kommuner) 
• 	Förbättrandet av landsväg 167 (Mörskom) 
Inom kommunerna grundades under arbetets gång trafiksäkerhetsgrupper, som koordinerar och följer upp 
hur arbetet går framåt inom förvaltningsgrenar och intressentgrupper. Det är förvaltningsgrenarnas uppgift 
att årligen utarbeta verksamhetspianer och genomföra arbetet bland kommuninvånarna. Vederbörande 
instanser bör i fortsättningen se till, att det för genomförande av planen årligen reserveras tillräckliga resur -
ser i kommunernas budgeter. 
ALKU SANAT  
Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri, Myrskylän, Lapinjärven ja Liljendalin kunnat ovat laatineet vuonna 2006 
 seudullisen tiikenneturvallisuussuunnitelman. Liikenneturvallisuussuunnitelma  sisältää liikenneympäristön
parantamissuunnitelman sekä tiikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyön kehittämistoimen-
piteitä. 
Liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-,  ja tiedotustyötä on analysoitu, suunniteltu ja kehitetty yhteis-
työssä kuntien eri hallinnonalojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Pääpaino on ollut liikenneturvalli-
suustyön aktivoimisessa ja tehostamisessa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen ja vakavuusas
-teen  pienentäminen sekä koetun liikenneturvallisuuden parantaminen liikenteen kasvusta huolimatta. Työn 
tavoitteena on ollut selvittää liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia kohteita  ja osoittaa toimenpiteet, 
joiden avulla liikenneympäristöä voidaan parantaa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma  on laajan yhteistyön tulos. Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman 
 tekoon  on osallistunut useita kuntien eri hallinnonalojen sekä eri yhdistysten edustajia. Suunnitelman laati-
mista on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet: 
Minna Jokelainen 	Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri (pj.)  
Jouko Toropainen 	Lapinjärven kunta 
Tapio Bergholm 
Rolf Weckman  
Sonja Heikkinen 
Varpu Tavaststjerna 
 Pekka Hallikainen 
Jorma Pastila 
011i Reini 
Myrskylän kunta 
 Liljendalin  kunta
Etelä-Suomen lääninhallitus  
Li ikennetu rva  
Itä-Uudenmaan liitto 
Poliisi (Orimattila) 
Poliisi (Loviisa) 
Konsulttina työssä on toiminut Tieliikelaitoksen konsultointi, jossa liikenneturvallisuussuunnitelman  laatimi-
seen ovat osallistuneet Dl Christel Kautialan johdolla Dl Minna Kemppinen, MMM Päivi Jylänki ja ins. Eija 
Yli-Halkola. 
Helsingissä lokakuussa 2006 
Tiehallinto 
 Uudenmaan tiepiiri 
FÖRORD 
Vägförvaltningens Nylands vägdistrikt samt Mörskoms, Lappträsks och Liljendals kommuner har år 2006 
 utarbetat  en regional trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen innehåller en plan för förbättring av trafik-
miljön samt åtgärdsförslag för utveckling av fostran, upplysning och  information gällande trafiksäkerheten. 
Fostran, upplysning och information gällande trafiksäkerheten har analyserats, planerats och utvecklats i 
samarbete med kommunernas olika förvaltningsområden och övriga samarbetsinstanser. Huvudvikten har 
lagts vid aktiverandet och effektiverandet av trafiksäkerhetsarbetet. 
Målsättningen för trafiksäkerhetsplanen är att sänka trafikolyckornas antal och  allvarlighetsgrad samt att 
förbättra den upplevda trafiksäkerheten trots trafiktillväxten. Arbetet har  haft som syfte att klarlägga de ur 
trafiksäkerhetssynvinkel farliga platserna och att anvisa åtgärder som kan bidra till en förbättrad trafikmiljö. 
Trafiksäkerhetsplanen är resultatet av ett omfattande samarbete.  I sammanställandet av planen för fostran, 
upplysning och information har deltagit representanter för flera av kommunernas förvaltningsgrenar samt 
olika föreningar. Avfattandet av rapporten har letts av  en projektgrupp med medlemmarna:  
Minna Jokelainen 	Vägförvaltningen, Nylands vägdistrikt (ordf.)  
Jouko Toropainen 	Lappträsks kommun 
Tapio Bergholm Mörskoms kommun 
Rolf Weckman  
Sonja Heikkinen 
Varpu Tavaststjerna 
Pekka Hallikainen 
Jorma Pastila 
011i Reini 
Liljendals kommun 
Länsstyrelsen för Södra Finlands län 
Trafikskyddet 
Östra Nylands förbund 
Polisen (Orimattila) 
Polisen (Lovisa) 
Som konsult vid arbetet har fungerat  Vägaffärsverkets konsultering, där utarbetandet av trafiksäkerhetspla-
nen har skötts under Dl Christel Kautialas ledning av Dl Minna Kemppinen, AFM Päivi Jylänki och ing. Eija 
Yli-Halkola. 
Helsingfors, oktober 2006 
Vägförvaltningen 
Nylands vägdistrikt  
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Trafiksäkerhetspian för Mörskom, Lappträsk och Liljendal 
JOHDANTO 	 INLEDNING  
JOHDANTO 
Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat sekä liikenneym-
päristön turvallisuus ja käytettävä kulkumuoto että 
ihmisten käyttäytyminen ja asenteet. Liikenneym-
päristöä ja sen turvallisuutta voidaan parantaa  Tie- 
hallinnon ja kuntien tekemillä teknisillä toimenpiteillä. 
Liikenneturvallisuutta ei kuitenkaan saavuteta yk-
sin liikennejärjestelyihin, maankäyttöön ja liikenne- 
verkkoon kohdistetuilla toimenpiteillä, vaan vähin-
tään yhtä tärkeää on vaikuttaa ihmisten asenteisiin 
 ja  liikennekäyttäytymiseen. Ihmisten asenteisiin
voidaan vaikuttaa parhaiten kuntien eri hallinnon-
alojen, kuten sosiaali-, sivistys- ja terveystoimen 
 jokapäiväisessä työssä kasvattamalla, tiedottamal-
la ja valistamalla. Myös poliisin liikenteenvalvonnalla 
 voidaan vaikuttaa  liikennekäyttäytymiseen ja koet-
tuun turvallisuuden tunteeseen.  Liikenneturvalli-
suussuunnitelman vaiheet on esitetty kuvassa 1 .1. 
Työn tavoitteena on ollut laatia liikenneturvallisuus
-suunnitelma  Myrskylän, Lapinjärven ja Liljendalin 
 kuntien alueelle. Suunnitelma sisältää  liikenneym-
päristön parantamissuunnitelman sekä liikennetur-
vallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyön ke-
hittämistoimenpiteitä (liikenneturvallisuustyön  toi
-mintasuunnitelman).  Suunnitelmassa ei käsitellä  tie
verkon muutosten tarpeellisuutta. 
INLEDNING  
På trafiksäkerheten inverkar både trafikmiljöns sä-
kerhet, de tillbudsstående transportsätten och män-
niskornas beteende och attityder. Trafikmiljön och 
dess säkerhet kan förbättras med hjälp av tekniska 
åtgärder som Vägförvaltningen och kommunerna 
genomför. En god trafiksäkerhet kan ändå inte upp-
nås genom åtgärder inriktade enbart på trafikreg-
leringar, markanvändning och trafiknät. Minst lika 
viktigt är det att påverka människornas attityder och 
trafikbeteende. Människornas attityder kan  man bäst 
påverka genom fostran, information och upplysning 
 via  det dagliga arbetet inom kommunernas olika
förvaltningsgrenar såsom inom social- och ha Iso- 
vården och inom kultursektorn. Även genom poli-
sens trafikövervakning kan man påverka trafikbe-
teendet och trygghetskänslan. De olika skedena av 
trafiksäkerhetsplanen äterges i bild 1.1. 
Arbetets syfte har varit att sammanställa en trafik-
säkerhetpian för ett område bestående av kommu-
nerna Mörskom, Lappträsk och Liljendal. Planen 
omfattar en plan för förbättring av trafikmiljön samt 
utvecklingsätgärder för arbetet inom trafiksäkerhets-
fostran, -upplysning och -information (verksam-
hetspian för trafiksäkerhetsarbetet). I planen berörs 
inte förändringsbehov som avser biltrafikens väg-
nät. 
- 	-•- 	 Kuva 1.1 	Liikenne- 
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Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on 
 selvittää liikenneturvallisuuden nykytilaja ongelmat, 
asettaa liikenneturvallisuustyön tavoitteet, määrit-
tää toimenpiteet ongelmien poistamiseksi. Tarkoi-
tuksena on tehdä ehdotus lähiaikoina parannetta
-vista  kohteista sekä kuvata pidemmän aikavälin lii-
kenneturvallisuutta parantavat hankkeet. Toiminta- 
suunnitelman tehtävänä on edistää kuntien liiken-
neturvallisuustyötä ja organisoida se koordinoiduk
-sija tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. 
Trafiksäkerhetspianen har som syfte att klarlägga 
nuläget och problemen inom trafiksäkerheten, att 
uppställa målsättningar för trafiksäkerhetsarbetet 
och att fastslå åtgärder för att eliminera problemen. 
Avsikten är att framlägga förslag om platser som 
inom den närmaste framtiden kan förbättras samt 
att beskriva långsiktiga trafiksäkerhetsförbättrande 
projekt. Verksamhetsplanens uppgift är att främja 
kommunernas trafiksäkerhetsarbete och att orga-
nisera det till en koordinerad och målinriktad hel-
het. 
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT  
2.1 Maankäyttö ja väestö 
Suunnittelualueen muodostavat Myrskylän, Lapin- 
järven ja Liljendalin kunnat Itä-Uudenmaan maakun-
nassa Etelä-Suomen läänissä. Suunnitelma koskee 
kuntien alueella sijaitsevia maanteitä, yksityisiä tei-
tä sekä katuverkkoa. Kuvassa 2 on suunnittelualue 
 ja sen  tieverkko. 
Suunnittelualueen väkiluku vuoden 2006 alussa oli 
noin 6500 henkilöä. Suunnittelualueen  kunnat ovat 
kaksikielisiä. Ruotsinkielisten osuus Myrskylässä  on 
11%, Lapinjärvellä 33% ja Liljendalissa 79%. Kaik-
kien kuntien väkiluku on viime vuosina pysynyt lä-
hes ennallaan. 
2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
ARBETET  
2.1 Markanvändning och befolkning  
Planeringsområdet bildas av kommunerna Mörs-
kom, Lappträsk och Liljendal inom landskapet Öst-
ra Nyland i Södra Finlands län. Planen berörde inom 
kommunernas område befintliga landsvägarna, 
enskilda vägarna samt gatorna. Bild  2 återger pia-
neringsområdet och dess vägnät. 
Pianeringsområdets folkmängd var i början av år 
2006 ca 6500 personer. Planeringsområdets kom-
muner är tvåspråkiga. Andelen svenskspråkiga i 
Mörskom är 11 %, i Lappträsk 33 % och i Liljendal 
 79  %. Alla kommunernas folkmängd har under de
 senaste åren varit i det närmaste konstant. 
Kuva 2.1 	Suunnittelualueen 
kunnat ja niiden tieverkko.  
Bild 2.1 	Planeringsområ- 
dets kommuner och deras 
vägnät. 
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2.2 Tieverkkoja liikenne 
Suunnittelualueen tieverkon rungon muodostaa Lii-
jendalin ja Lapinjärven läpi kulkeva valtatie 6 (Hel-
sinki - Joensuu - Kajaani). Valtatien parantaminen 
valmistui marraskuussa 2004. Valtatiehen yhtyvät 
seututie 176 (Loviisa-Lapinjärvi) ja seututie 174 (Ki-
monkylä-Myrskylä). 
Myrskylän läpi kulkevat päätiet ovat pohjois-etelä - 
suuntainen seututie 167 (Ala-Okeroinen-Koskenky
-lä),  Myrskylään lännestä tuleva seututie 162 (Sääks
-järvi-Myrskylä)  ja Myrskylästä koilliseen lähtevä 
seututie 174 (Kimonkylä-Myrskylä). 
Vilkkaimmin liikennöityjä väyliä ovat valtatie 6, jon-
ka keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL)  on 
5900-6600 ajoneuvoa vuorokaudessa (vuonna  2005 
 tien parantamisen jälkeen), sekä seututie  167 Myrs-
kylän keskustan eteläpuolella (KVL  2100), pohjois-
puolella (KVL 1 200) ja seututie 174 Myrskylän kes-
kustan läheisyydessä (KVL 1700). Yli 1000 ajoneu-
voa vuorokaudessa kulkee lisäksi Lapinjärven kir-
konkylän paikallistiellä 11935 Lapinjärven keskus-
tassaja 1671 Liljendalin kirkkotiellä Liljendalin kes-
kustassa. Suunnittelualueen maanteiden liikenne- 
määrät on esitetty kuvassa 2.2. 
2.2 Vägnät och trafik 
Stommen i planeringsområdets vägnät bildas av 
riksväg 6 (Helsingfors -Joensuu-Kajana), som pas-
serar genom Liljendal och Lappträsk. En förbättring 
av riksvägen blev färdig i november 2004. Till riks-
vägen ansluter sig de regionala vägarna 176 (Lovi-
sa-Lappträsk) och 174 (Kimoböle-Mörskom). 
Huvudvägarna genom Mörskom utgör  den nord-
sydliga regionala vägen 167 (Ala -Okeroinen -Fors-
by), den västerifrän kommande regionala vagen 162 
 (Sääksjärvi-Mörskom)  och den regionala vägen 174
 (Kimoböle-Mörskom)  mot nordost frän Mörskom.  
Till de livligast trafikerade vägarna hör riksväg  6, 
 vars genomsnittliga årsmedeldygnstrafik (ADT) är
5900-6600 fordon per dygn (efter vägförbättringen 
 år 2005), den  regionala vägen 167 frän Mörskoms
centrum söderut (ADT 2100) och norrut (ÄDT 1200) 
 samt  den regionala vägen 174 i närheten av Mörs-
koms centrum (ÅDT 1700). Över 1000 fordon per 
 dygn passerar dessutom längs Lappträsks kyrkbys 
lokalväg 11935 genom Lappträsks centrum och 
längs Liljendals kyrkväg  1671 genom Liljendals 
centrum. Trafikflödena på planeringsområdets 
landsvägar anges i bild 2.2. 
1 	 •- 	. u // \ 
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Kuva 2.2 	Suunnittelualu- 
een maanteiden liikennemää
-rät  1.1.2005 (Valtatien 6 
 osalta  kaa kuvaa tilannetta 
ennen tien parantamista.)  
Bild 2.2 	Trafikflöden på 
N 
	 landsvägarna 1.1.2005 (för 
riksväg 6 anger kartan 
situationen före vägförbättrin-
gen.) inom planeringsområet. 
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Valtatiellä 6 on nopeusrajoitus 100 km/h, paitsi kes-
kusta-ja liittymäalueilla, missä se on 80 km/h. Muulla 
 tieverkolla  on pääosin 80 km/h, mutta kylien alueil-
la ja keskustojen läheisyydessä 50 ja 60 km/h. No
-peusrajoitusta  30 km/h on käytetty osittain Myrsky  
län kaavatieverkolla ja Lapinjärven kirkonkylän alu-
eella. 
2.3 Seudun suunnitelmat  
Myrskylässä on tehty tieverkko- ja liikenneturvalli-
suussuunnitelma vuonna 1991. Suunnitelman toi-
menpiteet on osittain toteutettu. Lapinjärven ja Lii-
jendalin kunnissa ei ole aikaisemmin laadittu  liiken-
neturvallisuussuunnitelmia. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  lähtökohtina toi-
mivat mm. seuraavat kuntien alueilla tehdyt suun-
nitelmat: 
• Maantien 1605 Porvoo - Myrskylä parantami-
nen 
• Maantien 167 Myrskylä - Koskenkylä paranta-
minen 
• Maantien 1791 Lapinjärvi - Ruotsinkylä paran - 
tam i nen 
På riksväg 6 är fartgränsen 100 km/h, utom inom 
centrum- och anslutningsområdena där den är van-
ligtvis 80 km/h. På det övriga vägnätet är fartgrän-
sen i huvudsak 80 km/h, men inom byområdena 
och i centrumområdenas närhet  är den 50 eller 60 
km/h. Fartbegränsning 30 km/h har använts delvis 
inom Mörskoms detaijplanevägnät och inom Lapp-
träsks kyrkbys område.  
2.3 Planer inom regionen  
I Mörskom har en vägnäts- och trafiksäkerhetsplan 
utarbetats år 1991. Planens åtgärder har delvis gen-
omförts. I Lappträsks och Liljendals kommuner har 
 man  inte tidigare utarbetat trafiksäkerhetsplaner. 
Som utgångspunkter för trafiksäkerhetsplanen fung-
erar bl.a. följande planer som utarbetats inom de 
 berörda kommunernas område:  
• Förbättring av landsväg 1605 Borgå -Mörskom 
• Förbättring av landsväg 167 Mörskom-Forsby 
Förbättring av landsväg 1791 Lappträsk- 
Svenskby 
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3 LIIKENNETURVALLISUUDEN 	3 TRAFIKSAKERHETENS  
NYKYTILA 	 NULAGE  
3.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut 
ongelmat 
Liikennekulttuurin ja -käyttäytymisen nykytilaa suun-
nittelualueella kartoitettiin asukaskyselyllä. Kyselys-
sä kuntalaiset saivat antaa palautetta vaaralliseksi 
kokemistaan paikoista, mandollisista parantamisi-
deoista sekä paikallisesta liikennekulttuurista ja - 
 asenteista. 
Kysely oli käytettävissä sähköisessä muodossa ln-
ternetissä sekä lisäksi paperilomakkeina kuntien 
kirjastoissa. Kyselystä tiedotettiin kunnissa  ja Tie- 
hallinnon mediatiedotteella. Kysely toteutettiin maa-
liskuussa 2006 suomen- ja ruotsinkielisenä. 
Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä  78 
 kappaletta. Myös muille kuin suunnittelualueen kun-
nissa asuville, esimerkiksi kesäasukkaille, tarjottiin 
mandollisuus vastata kyselyyn. Liljendalista tuli asu-
kasmäärään nähden runsaimmin vastauksia. 
Vastaajat liikkuvat useinmiten henkilöautolla ja kä-
vellen (kuva 3.1). 
3.1 Trafiksäkerhetsenkäten och de 
 upplevda problemen 
Nuläget gällande trafikkultur och trafikbeteende 
inom planeringsområdet kartlades med hjälp av  en 
 invånarenkät. Vid enkäten fick  kommuninvänarna
 ge respons om platser som  de ansäg farliga, om
eventuella förbättringsidéer samt om  den lokala tra-
fikkulturen och trafikattityderna.  
Enkätbianketterna fanns att tillgå i elektronisk form 
på Internet samt dessutom som pappersblanketter 
i de kommunala biblioteken. Information om enkä-
ten gavs i kommunerna och genom Vägförvaltning-
ens pressmeddelanden. Enkäten genomfördes i 
 mars 2006 på  finska och svenska. 
Inom utsatt tid returnerades 78 enkätblanketter. 
Möjlighet att besvara enkäten erbjöds även andra 
 än de  inom planeringsområdets kommuner  perma-
nent boende, exempelvis sommargäster. Från Lil-
jendal erhölls i relation till folkmängden flest svar. 
De för enkåtens besva rare mest typiska färdsätten 
var personbil och gång. (bild  3.1). 
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Kuva 3.1 	Vastaus 
kysymyksen: Miten 
liikutte esim. työ -ja 
 aslointimatkoillanne? 
 Valittavana oli enintään 
kaksi kulkuta paa. 
y 	E kävellen ° 
till fots 
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 med cykel 
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Bild 3.1 	Svaret på 
frågan: Hur färdas du 
 exempelvis  till arbetet 
eller för att sköta olika 
ärenden? Det fanns 
möjlighet att välja högst 
två färdsätt. 
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Kyselyn avulla selvitettiin myös vastaajien apuväli-
neiden ja turvalaitteiden käyttöä. Apuvälineitä, kuten 
 liukuesteitä  tai potkukelkkaa, käytti liikkuessaan noin 
 15  % vastaajista. Jotain turvalaitetta käytti 66 % vas-
taajista. Autoilijoista suurin osa käyttää turvavyötä.  
Kyselyssä kartoitettiin liikkumisen koettua turvalli-
suutta kysymällä: Koetko paikkakuntasi liikennetur-
vallisuuden hyväksi? Hieman yli puolet vastaajista 
vastasi tähän kysymykseen myönteisesti  (kuva 3.2). 
Genom enkäten klarlades också  svararnas använd-
ning av hjälpmedel och säkerhetsutrustning. Ca 
15 % av svararna använde hjälpmedel såsom halk-
skydd eller sparkstötting då de rörde sig utomhus. 
Något slags säkerhetsutrustning använde 66 % av 
 svararna.  Av bilförarna använder de flesta säker-
hetsbälte. 
Vid enkäten kartlades den upplevda säkerheten 
genom frågan: Anser du att trafiksäkerheten på din 
 ort  är bra? Något över hälften av svararna besvara-
de frågan jakande. (bild  3.2). 
Kyllä 
Ö Ja  
•Ei 
Nej 
42 % 	 El  Ei osaa sanoa  
Vet inte 
54% 
Kuva 3.2 Vastaus 
kysymykseen: Koetko 
paikkakuntasi liikennetur-
vallisuuden yleensä 
hyväksi? 
Bild 3.2 	Svaret på 
frågan: Anser du att 
fra fiksäkerheten på din ort 
i allmänhet är bra? 
Kuva 3.3 Vastaus kysymyk-
seen: Mikä tienkäyttäjäryhmä on 
tu,'vattomimmassa asemassa? 
Bild 3.3 	Svaret på frågan: 
Vilken befolkningsgrupp/trafikant
-grupp  är mest utsatt ur fra fiksä-
kerhetssyn vinkel? 
Kulku muoto  
Färdesätt 
9% 
5% 
1% 
32 % 
fl jalankulkijat fotgangare • polkupyöräilijät 
cyklister 
U mopoilijat  
mopedist 
fl moottoripyöräilijät 
motorcyklist 
o autoilijat 
 bilist  • muut övring  
LI ei tietoa 
ei uppgifter 
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Tarkentavilla kysymyksillä selvitettiin, mitkä väes-
tön ikäryhmätja millä välineellä liikkujat koetaan tur
-vattomimmiksi  (kuva 3.3). Turvattominta koetaan 
olevan lapsilla ja koululaisilla sekä jalan liikkuvilla 
 ja  polkupyöräilijöillä. Nimetyistä ryhmistä vähiten tur
-vattomia  liikkuessaan ovat nuoret aikuiset  ja aikui-
set sekä mopoilijat ja moottoripyöräilijät.  
Asennoitumista koettuihin liikenneturvallisuusongel
-mun,  eli liikennekulttuuriin vaikuttamisen keinojen 
 ja  kohderyhmien hyväksyttävyyttä,  selvitettiin pyy-
tämällä arvioimaan liikenneturvallisuusongelmia. 
Genom mer ingående frågor utreddes, vilka av be-
folkningens åldersgrupper och vilka trafikanter som 
 man  anser mest utsatta ur trafiksäkerhetssynvinkel
(bild 3.3). Man anser att barn och skolelever är mest 
utsatta och av trafikanterna anser man att fotgäng-
are och cyklister är mest utsatta. Av de angivna 
befolkningsgrupperna anser man de unga vuxna 
och de vuxna och av trafikanterna mopedister och 
motorcyklister vara minst utsatta. 
Attityderna till de upplevda trafiksäkerhetsproble-
men, d.v.s. godtagbarheten hos medlen för att 
påverka trafikkulturen samt målgrupperna klarlades 
genom att man bad svararna ge sin bedömning av 
trafikproblemen.  
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
fl lapset 
5% barn 
1% • koululaiset skolev 
12 	 37% LI nuoret aikuiset 
) unga vuxna ______________ • aikuiset 
9% 
._111•L 
vuxna Ikäihmiset 
4 %_____  äldringar _________________  fl muut 
övrig 
LI ei tietoa 
32 % ei uppgifter 
Merkittävimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi  ko-
ettiin raskas liikenne, ylinopeudet, jalankulku-  ja 
 pyöräteiden puute  tai sijainti, teiden! katujen heikko
kunto, nuoret kuljettajat sekä puutteet kunnossapi-
dossa (kuva 3.4). 
De mest betydelsefulla trafiksäkerhetsproblemen 
ansåg man vara den tunga trafiken, överskridandet 
 av fartgränserna, bristen  på gång- och cykelvägar
eller deras placering, vägarnas!gatornas dåliga 
skick, de unga fordonsförarna samt brister i väg- 
och gatuunderhållet (bild 3.4). 
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ongelma 
	 Teiden tai katujen kunriossapito 
Drtgelma 
Kasviltisuus/lumivallitimuut näköesteet  
Raskas liikenne 
J0flj  ongelma 	
Nuoret kuljettajat 
Ei ongelmaa Alkoholi ja huumeet 
Oma vasymys 
Omat asenteet 
Autoilijoiden piittaamattomuus kevyestä lilkenteestt 
Pyörailijöiden pHttaamattonuus muusta liikenteest 
Jalankulkijoiden piittaamattomuus muusta liikenteest 
Mopoilijat 
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Kortteliralli 
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Heikko valaistus teilla tai kaduilla 
Jalankulku- ja pyöräteiden heikko kunto 
Jalarikulku-ja pyörateiden puute tai sijainti 
Jalankulku- ja pyörateiden kunnossapito 
Turvalaitteiden kayttämättomyys 
lkäihmisten ajokunnon puutteel 
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Kevyen liikenteen alikulkukäytävien puute 
Hidasteiden puute (töyssyt. korotetut suojatiet jne) 
Liittymäjärjestelyiden puutteet 
Reunakivien korkeustason puutteet suojateiden kohdilla 
Puutteet kasvatuksessa ja tiedotuksessa 
Koulukuljetusjärjestelmän puutteet 
Autolla tai linja-autolla saapuville koululaisille 
selkeasti osoitettu jättöpaikka puuttuu 
Poliisivalvonnan puuttuminen 
Kuva 3.4 	Liikenneturvallisuuson ge/mien  koettu merkitys.  
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stort problem 
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De unga fordonsförarna 
Inga problem Alkohol och narkotika 
Egen trötthet 
Egna attityder 
Bilisternas likgiltighet för cykel- och gångtrafiken 
Cyklister som inte bryr sig om övriga trafikanter 
Fotgängare som inte bryr sig om övriga trafikanter 
Mopedister 
Rulibrädsåkare 
Brist på busshällplatser eller placeringen av dem 
Underhållet av busshållplatserna 
Kvartersrally" 
Alltför höga fartgränser 
Svag belysning pä vägar eller gator 
Gång- och cykelvägarnas dåliga skick 
Brist på gång- och cykelvagar eller placeririgen av dem 
Underhållet av gäng- och cykelvägar 
Säkerhetsutrustningeri används inte 
Brister i körskicket hos åldriga bilförare 
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Bristen på ävergängsställen 
 Bristen  på tunnlar för gäng- och cykeltrafiken
Bristen på farthinder (guppar. upphöjda övergårigsställen...) 
Bristen i korsningarnas utformning 
Bristen i kantstenarnas höjder vid övergangsställena 
Brister i verksamheten inom trafikfostran och  information 
 Brister i systemet för skolskjutsar 
Brister i trafikarrangemangen för bilar och bussar i skolans närhet 
Brister i polisens trafikövervakning 
Bild 3.4 	Uppfattningar om trafiksäkerhetsproblemens betydelse.  
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3.2 Liikenneonnettomuudet  
3.2.1 Yleistä 
Tietoja liikenneonnettomuuksista tilastoidaan Suo-
messa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuu-
tusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteel-
la. Poliisin tietoon tulevat kaikki kuolemaan johta-
neet liikenneonnettomuudet, mutta vain osa louk-
kaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. 
Tilastokeskus ylläpitää onnettomuustietokantaa 
poliisin onnettomuustietojen perusteella. Tiehallin
-to  taas ylläpitää omaa tietokantaa maanteiden osal-
ta. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikun
-ta (VALT)  kokoaa oman tilastonsa onnettomuuksis-
ta, joista on maksettu korvausta liikennevakuutuk-
sesta. Aineisto perustuu lähinnä vakuutuksenottaji
-en  antamiin tietoihin ja sisältää paljon tietoa lievistä 
peltikolareista. VALT:n tilastoissa on suuri määrä 
sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita liikenne-
onnettomuuksia, jotka eivät näy poliisin tiedoissa. 
Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman onnetto-
muustarkastelut perustuvat poliisin tienpitäjälle il
-moittamlin  vuosina 2000-2004 tapahtuneisiin onnet-
tomuuksiin sekä Tilastokeskuksen vuosien  1995-
2004 aineistoon.  
3.2 Trafikolyckor  
3.2.1 Allmänt 
Uppgifter om trafikolyckorna statistikförs i Finland 
på basis av både de olyckor som kommit till poli-
sens kännedom och de olyckor som anmälts till för-
säkringsbolagen. Polisen får kännedom om alla 
olyckor med dödlig utgång, men bara om en del av 
 de  olyckor som leder till personskador. 
Statistikcentralen upprätthåller sin databas över tra-
fikolyckor med polisens olycksuppgifter som under-
lag. Vägförvaltningen upprätthåller  en egen data-
bas för landsvägarnas del. Försäkringsbolagens tra-
fiksäkerhetskommitté (VALT) sammanställer sin 
 egen statistik från olyckor, för vilka ersättning har 
betalts genom trafikförsäkringen. Materialet base-
rar sig närmast på uppgifter som försäkringstaga-
ren har gett, och inrymmer rikligt med fakta om kol-
lisioner med enbart plåtskador. I VALT:s statistik in-
går ett stort antal olyckor, som har föranlett materi-
ella skador och.som inte syns i polisens statistik. 
Olycksanalyserna I denna trafiksäkerhetsplan ba-
serar sig på åren 2000-2004 inträffade olyckor som 
polisen rapporterat till väghållaren samt på Statis-
tikcentralens material för åren 1995-2004. 
3.2.2 Onnettomuuksien määrät  ja vakavuus 
Asukaslukuun suhteutettuna suunnittelualueella 
tapahtuu enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia 
kuin koko maassa keskimäärin ja Itä-Uudellamaal-
la keskimäärin (kuva 3.5). Suomen tieliikenteessä 
 on  loukkaantunut kymmenen vuoden tarkastelujak-
solla vuosittain keskimäärin  alle 1,5 ihmistä 1000 
 asukasta kohden.  Koko Itä-Uudenmaan alueella on
 vastaavasti loukkaantunut  1000 asukasta kohden
vuosittain keskimäärin alle 2,0 henkilöä. Suunnitte-
lualueella henkilövahinkoihin johtaneiden onnetto-
muuksien uhreja on ollut vastaavalla jaksolla 2,0-
3,5 henkilöä/vuosi. Muuta maata korkeampaan ta-
soon on vaikuttanut valtatien 6 onnettomuudet La
-pinjärvellä  ja Liljendalissa. Onnettomuuksien uhrit 
ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kuljettajia! 
matkustajia.  
3.2.2 Trafikolyckornas antal och allvarlighet 
Inom planeringsområdet sker i relation till folkmäng-
den fler personskadeolyckor i trafiken än i hela lan-
det i genomsnitt och i Östra Nyland i genomsnitt 
(Bild 3.5). Inom vägtrafiken i Finland har under en 
 tio års observationsperiod skadats i genomsnitt 
 under 1,5  personer per 1000 invånare. Inom hela 
Östra Nylands område har årligen  per respektive 
 1000  invånare skadats i genomsnitt under 2,0 per-
soner. Inom planeringsområdet har vid trafikolyckor-
na med personskador under motsvarande period 
 skadats i genomsnitt  2,0-3,5 personer per år.
 Olyckorna  på riksväg 6 i Lappträsk och Liljendal har
bidragit till att olyckssiffrorna varit högre än i det 
övriga landet. De skadade har i huvudsak varit fö-
rare eller passagerare i personbilar. 
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Kuva 3.5 	Henkilö vahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien 
lukumäärä tuhatta asukasta kohden 
Suomessa, Itä-Uudellamaalla  ja 
suunnitt&ualueella. (lähde: Tilasto-
keskus) 
Bild 3.5 	Antalet trafikolyckor 
som förorsakat personskador per 
 tusen invånare i  Finland, I Östra 
 Nyland  och inom planeringsområ-
det. (källa: Statistikcentralen) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Suunruttelualue 	- - 	Itä-Uusimaa 	 Koko maa 
Planeringsområde Ostra Nyland Hela landet 
Tarkastelujakson 2000-2004 aikana suun nittelualu-
een maantieverkolla tapahtui yhteensä 226 poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 4 oli 
kuolemaan ja 76 loukkaantumiseen johtaneita. On-
nettomuuksien jakautuminen eri kuntien alueelle ja 
 eri vuosille  on esitetty kuvassa 3.6. 
Vastaavasti suunnittelualueen katu- ja yksityistiever-
kolla sattui 45 onnettomuutta, joista kuolemaan joh-
taneita oli 1 ja loukkaantumiseen johtaneita 9. Ka
-tuverkon  onnettomuuksien jakautuminen eri kunti-
en alueelle ja eri vuosille on esitetty kuvassa 3.7. 
Under observationsperioden 2000-2004 inträffade på 
 vägnätet inom planeringsområdet sammanlagt  226
 trafikolyckor som kommit  till polisens kännedom. Av
dessa förorsakade 4 dödsfall och 76 personskador. 
Olyckornas fördelning över de olika kommunernas 
område och olika år anges i bild 3.6. 
På motsvarande sätt inträffade på planeringsområ-
dets gator och enskilda vägar 45 trafikolyckor, av 
vilka 1 förorsakade dödsfall och 9 personskador. 
Hur olyckorna på gator och enskilda vägar har för-
delat sig på de olika kommunernas omräde och oli-
ka år anges i bild 3.7. 
Kuva 3.6 	Suunnitte- 
• Omaisuusvah. johi. 
Olycka med egendomsskado: 
D Lou kkaantumiseen joht. 
 Olycka med personskador  
• Kuolemaan joht. 
Dodslycka 
lualueen maantiellä 
vuosina 2000-2004  
tapahtuneet lilkenneon- 
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vaka vuus. 
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Bild 3.6 	På 
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Kuva 3.7 	Katu-ja 
yks ityistieverko/la 
 vuosina  2000-2004 
 tapahtuneet liikenne-
onnettom uudet. 
Bild 3.7 	På 
planeringsområdets 
gator och enskilda 
vägar åren 2000-2004 
 inträffade trafikolyckor. 
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Maanteillä on tapahtunut kaikista suunnittelualueen 
tieliikenneonnettomuuksista 83 %. Onnettomuudet 
ovat myös muita tieliikenneonnettomuuksia vaka
-vempia.  Valtatiellä 6 on tapahtunut 48 % suunnitte-
lualueen onnettomuuksista (tarkastelujaksolla 2000-
2004). Valtatie 6 on parannettu vuoden 2004 lop-
pupuolella, jonka jälkeen onnettomuuksien määrä 
 on  vähentynyt jonkin verran (ennen parannusta kes-
kimäärin 22 onnettomuutta).  
Av alla trafikolyckor inom planeringsområdet har 83 
 %  inträffat på landsvägarna. Dessa olyckor var ock-
så de allvarligaste. På riksväg 6 har 48 % av trafik-
olyckorna inom planeringsområdet inträffat under 
 observationsperioden  2000-2004. Riksväg 6 har
förbättrats i slutet av är 2004, varefter antalet olyckor 
har minskat något (under år 2000-2004 i genomsnitt 
 22  olyckor).  
___________________________  2000 2001 2002 2003 2004 I  2005 
Omaisuusvahinkoon johtaneet 5 23 15 20 	8 I Olyckor med materiella skador  
Loukkaantumiseen 
johtaneet  7 12 9 3 1 	I 	7 0 .lyckor med personskador 
. - 
Kuolemaan johtaneet 
1 0 1 0 0 	i Olyckor med dödsfall  _____ _____ _____ _____ ___________ 
Yhteensä  13 23 33 18 21 	I 	16 Sammanlagt _____ _____ _____ _____ ___________  
Henkilövahinkoon johtaneet  
onn. yht 8 12 10 3 1 	8 
Personskador o. dödsfall totalt.  ______ ______ _____ ______ I 
Taulukko 3. 1 
Valtatien 6 onnetto-
muudet onnettomuus- 
analyysin tarkastelua-
janjaksolla 2000-2004, 
 ja  vuonna 2005. 
Tabell 3.1 	Trafik- 
olyckor på riksväg 6 
under olycksanaly-
sens observationspe
-nod 2000-2004  och 
 år 2005. 
Kuva 3.8 Vuosina 
 2000-2004  tapahtu-
neet tieliikenneonnet-
tomuudet, joissa 
 raskas  liikenne on 
 ollut osallisena.  
Bild 3.8 	Under 
åren 2000-2004 inom 
planeringsområdet 
inträffade trafik-
olyckor, där den 
 tunga trafiken har 
varit delaktig.  
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Lisäksi suunnittelualueen onnettomuuksille  on tyy-
pillistä, että hyvällä kelillä tapahtuu maan keskimää-
räiseen tasoon nähden paljon onnettomuuksia, 
mutta jäisellä vähän. Suunnittelualueella on sattu-
nut viikonloppuna (pe-su) enemmän onnettomuuk-
sia kuin maassa keskimäärin. Myös  päihteiden käyt-
tö on selkeästi runsaampaa kuin maassa keskimää-
rin. Alkoholi on mukana 20 % onnettomuuksista, kun 
 koko  maassa vastaavasti 11 % onnettomuuksista.  
Asukaskyselyssä merkittävimmäksi liikenneturval-
lisuusongelmaksi koettiin raskas liikenne. Kuvassa 
 3.9 on  esitetty vuosina 2000-2004 suunnittelualu-
eella tapahtuneet onnettomuudet joissa raskas lii-
kenne on ollut osallisena.  
Ytterligare är det för trafikolyckorna inom plane-
ringsområdet typiskt, att det vid gott väglag sker 
många olyckor i jämförelse med genomsnittet i lan-
det, men vid isigt väglag få. Inom planeringsområ-
det har det under veckosluten (fre-sön) skett fler 
olyckor än inom landet i genomsnitt. Också använd-
ningen av rusmedel är klart rikligare än i landet i 
genomsnitt. Alkoholen är med i 20 % av olyckorna, 
medan motsvarande andel för hela landet är 11 %. 
Vid invånarenkäten ansåg man att den tunga trafi-
ken är det mest betydande trafiksäkerhetsproble-
met. I bild 3.8 anges de inom planeringsområdet 
 under  åren 2000-2004 inträffade trafikolyckorna, där
 den  tunga trafiken har varit delaktig. 
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3.2.3 Onnettomuusluokat 
Yleisimpiä lUkenneonnettomuuksia suunnittelualu-
een maantieverkolla ovat olleet yksittäisonnetto-
muuksia. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka 
 on  eläinonnettomuudet, jotka eivät ole kuitenkaan 
olleet vakavia. Kevyen liikenteen onnettomuudet ei 
ole määrällisesti suuri ryhmä, mutta siihen sisältyy 
myös kuolemaan johtanut onnettomuus. Kevyen lii-
kenteen onnettomuuksien merkitys on tilastojen ja 
kaavioiden näyttämää suurempi, koska esimerkik-
si vain 10 % polkupyöräonnettomuuksista tulee 
poliisin tietoon. Onnettomuuksien jakautuminen on
-nettomuusluokittain maantieverkolla  on esitetty ku-
vassa 3.9 ja katu -ja yksityistieverkolla kuvassa 3.10. 
3.2.3 Olycksklasser 
Singelolyckorna har hört till de vanligaste trafik-
olyckorna på planeringsområdets landsvägsnät. 
 Den  näst vanligaste olycksklassen är viltolyckorna,
 men  dessa har likväl inte varit allvarliga. Olyckorna
inom gäng- och cykeltrafiken är ingen till antalet stor 
grupp, men här ingår ocksä en olycka med dödlig 
utgång. Betydelsen av olyckorna inom gäng- och 
cykeltrafiken är större än vad statistiken och dia-
grammen visar, eftersom exempelvis bara  10 % av 
cykelolyckorna kommer till polisens kännedom. 
Fördelningen av olyckorna enligt olycksklass  på 
 landsvägsnätet återges i bild  3.9 och fördelningen
 på  gator och enskilda vägar i bild 3.10. 
Kuva 3.9 On -
nettomuusluokat, 
maantieverkko. 
yksittaisonn. 
 singel 
köäntymisonn. 
avsvängning 
ohitusonn. 
omkdming 
risteamisonn. 
 korsnings 
kohtaamisonn. 
 mötes 
peräärajo-onn. 
 upphinnande  
kevyen lilk,onn. 
Idttraflk 
eläinonn 
 djur  
muu onn. 
 övrig 
Lapinjarvi, Liljendal ja Myrskylä 
Lappträsk, Liljendal och Mörskom 
___________ 	 • Omaisvusvah. 1oht. 
I Olyca rued egesdomsskadoc 
o Loakkaanlumisees ohI 
 Olycka med persouskador 
• Kuolemaa,, ohI. 
Dödslycka 
Bild 3.9 
Olycks klasser, 
Iandsvägsnätet. 
yksittäisoon. 
 singel 
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Lappträsk, Liljendal och Mörskom 
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I 	 U Omaisuusvah. joht. 
Olyca med egendomsskador  
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• Kuolemaan joht. 
______________ 	 Dödslycka 
Kuva 3.10 On -
nettomuusluoka t, 
 katu-ja yksityistie - 
20 	verkko. 
Bild 3.10 
Olycks klasser, 
gator och enskilda 
vägar 
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3.2.4 Onnettomuuskustannukset 	 3.2.4 Olyckskostnader 
Tiehallinnon onnettomuushinnoittelun mukaiset lii-
kenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (vuo-
den 2005 hintataso) ovat henkilövahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa noin 471 000 euroa ja 
 omaisuusvahinkoon  johtaneissa onnettomuuksissa 
noin 2 700 euroa. Kuntien maksettavaksi onnetto-
muuskustannuksista kohdistuu noin 15-20 % mm. 
 erilaisina sosiaali-  ja terveystoimen menoina. 
Suunnittelualueen kolmen kunnan vuotuiset onnet-
tomuuskustannukset ovat yhteensä noin 8,6 miljoo-
naa euroa, josta kuntien osuus on noin 1,5 miljoo-
naa euroa. Myrskylän vuotuiset onnettomuuskus-
tannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa, josta kunnan 
osuus on noin 200 000 euroa. Lapinjärvellä vuotui 
 set  kokonaiskustannukset ovat noin  4,5 miljoonaa 
 euroa,  ja siitä kunnan osuus noin 800 000 euroa.
Liljendalissa onnettomuuksien kokonaiskustannus 
 on  noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa, mistä kun-
nan osuus on noin 400 000 euroa. 
Liikennevahinkojen kuntakohtaisista kustannuksis-
ta on laskettu esimerkkejä neljästä erilaisesta on
-nettomuustapauksesta  soveltaen kolmen eri kun-
nan (Lohja, Mäntsälä, Siuntio) tilinpäätöstietoja vuo-
delta 2004 (Mikkonen, 2006). Lasketut kustannuk-
set (euroa) on esitetty taulukoissa 3.2-3.5. 
Trafikolyckornas enhetskostnader utgör enligt Väg-
förvaltningens prissättning för trafikolyckor (prisni-
vån för år 2005) vid olyckor som lett till personska-
dor ca 471 000 euro och vid olyckor som lett till 
 materiella skador  ca 2700 euro. Av olyckskostna-
derna åligger ca 15-20 % kommunerna bl.a. i form 
 av olika  social- och hälsoutgifter. 
De årliga trafikolyckskostnaderna inom plane-
ringsområdets tre kommuner  är sammanlagt ca 8,6 
 miljoner  euro, varav kommunernas andel  är ca 1,5
 miljoner  euro. I Mörskom är de årliga olyckskostna-
derna 1,2 miljoner euro, varav kommunens andel 
 är ca 200 000  euro. I Lappträsk är de årliga total-
kostnaderna ca 4,5 miljoner euro och kommunens 
andel därav ca 800 000 euro. I Liljendal är olyckor-
nas totalkostnad ca 2,4 miljoner euro i året, varav 
kommunens andel är ca 400 000 euro. 
Kostnaderna per kommun för trafikskadorna har 
beräknats genom tillämpning av bokslutsdata för  är 
2004 (Mikkonen, 2006) frän tre olika kommuner 
 (Lojo,  Mäntsälä, Sjundeå). De beräknade kostna-
derna anges tabellerna 3.2-3.5. 
Menokohde  Lohja Mäntsälä Siuntio 
Utgiftsslag Lojo ____ Sjundeå 
- 	Palo-ja pelastustoimen kuljetuspalvelu  1080 1860 1020 
- 	Brand- och räddningssektorns 
transporttjänst ____________ ___________ ___________ 
- 	 Perushoitokäynnit, 4 krt 280 384 180 
- 	 Bashälsovårdsbesök, 4 ggr __________ _________ __________ 
- 	 Erikoissairaanhoito, 40 pv 32040 30720 27520 
- 	Specialsjukvård, 40 d. __________ _________ _________ 
- 	 Kuntoutus, 1 v. 48545 53290 38325 
- 	Rehabilitering, 1 år __________ _________ _________ 
- 	 Invakuljetukset koulukäynnin aikoina, 10 v. 84353 84353 84353 
(nykyarvoon) 
- 	Färdtjänst för handikappade under 
skolgång,_10_år_(nuvärde) __________ _________ __________ 
- 	 Omaishoidon tuki elinikäisesti, 43 v. 55082 53636 75057 
(nykyarvoon) 
- 	Livslångt stöd till närståendevård, 43 år 
(nuvärde) ___________ __________ __________  
Yhteensä 221380 224243 227055 
Totalt ___________ __________ __________ 
Taulukko 3.2 
 Koululaisen  (10 v.) 
 vakava loukkaan
-tummen  pyöräily-
onnettom uudessa, 
jonka seura ukse-
na on liikunta yam - 
masta aiheutuva 
invaliditeetti 
(75%). 
Tabell 3.2 Allvar-
liga skador som 
drabbat sko/elever 
 (10 år)  vid cykelo-
lyckor som lett till 
 rörelsehinder och 
bestående invalidi-
tet (75 %). 
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Menokohde  Lohja Mäntsälä Siuntio 
Utgiftsslag Lojo _________ Sjundeå 
- Palo-ja pelastustoimen kuljetuspalvelu  1080 1860 1020 
Brand- och räddningssektorns 
transporttjänst _________ __________ _________ 
- Palo-ja pelastustoimen raivauspalvelut  2160 3720 2040 
- Brand- och räddningssektorns röjningstjänst  ________ __________ _________ 
- Verotulon menetys, 45 v. (nykyarvoon)  113028 94608 120176 
-_Förlorad_skatteinkomst,_45_år_(nuvärde) ________ _________ _________ 
- Kaiteen korjaus 15000 15000 15000 
-_Reparation_av_räcket. ________ __________ _________ 
-Välilliset menetykset (10 % verotulon  11303 9461 12018 
menetyksestä)  
- Indirekta förluster (10 % av förlorad 
skatteinkomst) _________ __________ _________  
Yhteensä 142571 124649 150254 
Totalt ________ _________ _________ 
Taulukko 3.3 Nuoren (20 
v.) kuijettajan kuolema 
ulosajossa kaiteen läpi 
taajama-alueella. 
Tabell 3.3 Dödsfall till 
 följd av unga  (20 år) 
 bilförares utkörning 
genom räcke inom 
tätortsområde. 
Menokohde Lohja Mäntsälä Siuntio 
Utgiftsslag - 	 - _____- Lojo ________ Sjundeå 
- Palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu  1080 1860 1020 
- Brand- och räddningssektorns transporttjänst  _________ __________ __________ 
-Perushoitokäynnit, 4 krt. 284 384 180 
- Bashälsovårdsbesök, 4 gg ________ _________ _________ 
- Erikoissairaanhoito, 20 pv. 16020 15360 13760 
- Specialsjukvård, 20 d. ________ _________ _________ 
-Omaishoidon tuki, 5 v. (nykyarvoon)  12038 11722 16534 
- Stöd till riärståendevård. 5 år (nuvärde) ________ _________ _________ 
Yhteensä  29422 29326 31494 
Totalt ________ _________ _________ 
Taulukko 3.4 Ikäihmisen 
(70 v.) vammautuminen 
jalankulkijana auton 
töytäisemänä. lnvaliditeet
-ti 60%.  
Tabell 3.4 Äldre (70 år) 
 fotgängare skadad vid stöt 
från bil. Invaliditet 60 %. 
Menokohde Lohja Mäntsälä Siuntio 
Utgiftsslag Lojo _________ Sjundeå 
- Palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu  1080 1860 1020 
- Brand- och räddningssektorns transport- 
tjänst _________ ___________ _________ 
- Palo- ja pelastustoimen raivauspalvelu  4320 7440 4080 
- Brand- och räddningssektorns röjnings - 
tjä n st __________ ___________ __________ 
-Toimeentulotuki, 15v. (nykyarvoon)  36468 31910 40382 
- Utkomststöd, 15 år (nuvärde) ________ _________ ________ 
-Lasten päivähoito, 2 lasta 12228 15884 11270 
- Barndagvård, 2 barn ________ _________ ________ 
- Verotulon menetys, 30 v. (nykyarvoon)  94328 78955 100294 
- Förlorad skatteinkomst, 30 år (nuvärde)  ________ _________ ________ 
-Välilliset menetykset, 6-kertaisina  56598 47376 60174 
- Indirekta förluster, 6-faldiga _________ __________ _________ 
Yhteensä 205022 183525 217220 
Totalt ________ __________ _________ 
Taulukko 3.5 Nelila psi- 
sen perheen huoltajan (35 
v.) kuolema nokkakolaris-
sa. 
Tabell 3.5 Fyrabarnsfa-
miljs försörjare (35 år) dör 
 till  följd av frontaikrock. 
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3.2.5 Onnettomuuskasaumat 
Maantieverkolta on selvitetty onnettomuuskasauma
-kohteet, joissa  liikenneturvallisuustilanne on erityi
sen ongelmallinen. Kohteet on luokiteltu kolmeen 
luokkaan. Pahimmassa luokassa viiden vuoden  tar-
kastelujaksolla on tapahtunut vähintään yksi kuole-
maan johtanut liikenneonnettomuus, toiseksi pahim-
massa luokassa vähintään kaksi loukkaantumiseen 
johtanutta onnettomuutta ja kolmannessa luokassa 
vähintään viisi omaisuusvahinkoon johtanutta liiken-
neonnettomuutta. Maantieverkon onnettomuuska
-saumat  on esitetty kuvassa 3.11. 
3.2.5 Olyckskoncentrationer  
På landsvägsnätet kar klarlagts de ställen, där tra-
fikolyckor koncentreras och där trafiksäkerhetssi-
tuationen är särskilt problematisk. Ställena har in-
delats i tre klasser. I den värsta klassen har under 
den femåriga observationsperioden inträffat minst 
 en  trafikolycka med dödlig utgång, i den näst värs-
ta har skett minst två olyckor som lett  till person-
skador och i den tredje klassen har skett minst fem 
olyckor med materiella skador. Olyckskoncentratio-
nerna på landsvägsnätet anges i bild 3.11. 
Kuva 3.11 Maantieverkon 
onnettomuuskasaumat 
 vuosina  2000-2004. 
Bild 3. 11 	Koncentration 
av trafikolyckor på 
Iandsvägsnätet åren 2000-
2004. 
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3.3 Yhteenveto tärkeimmistä 
liikenneympäristön ongelmakohteista 
Työn aikana haastateltiin kuntien teknisen toimen 
 ja  poliisin edustajia sekä tehtiin heidän kanssaan 
ongelmakohteiden maastokatselmukset.  
3.3.1 Myrskylä 
Maastokäynnillä, haastatteluissa ja kyselyssä esil-
le tulleet keskeiset ongelmakohteet ovat: 
Maantie 167 koetaan erityisen vaarallisena sekä 
kevyelle liikenteelle että moottoriajoneuvoliiken-
teelle. Tie toimii seudullisena yhteytenä Päijät- 
Hämeen ja Loviisan-Porvoon seudun välillä.  Tie 
on kapea ja mutkainen. Tiellä on erityisen pal-
jon raskaan liikenteen kuljetuksia. Talvikaudes
-ta  2005-2006 alkaen tien talvihoitoluokkaa on 
 nostettu.  
3.3 Översikt av problemställen i 
planeringsområdets trafikmiljö  
Under arbetets gång intervjuades representanter för 
kommunernas tekniska sektor och polisen, och med 
dem gjordes terrängbesiktningar  på problemställe-
na. 
3.3.1 Mörskom  
De centrala problemställena, som framkom vid ter-
rängbesiktningar och intervjuer samt vid enkäten, 
ar: 
Landsväg 167 anses vara särskilt farlig både 
för gång- och cykeltrafiken och för motorfor-
donstrafiken. Vägen fungerar som  en regional 
 förbindelselänk mellan Päijänne-Tavastland och 
Lovisa-Borgå-regionen. Vägen är smal och kro-
kig. På vägen förekommer speciellt mycket tun-
ga transporter. Från och med vintersäsongen 
 2005-2006  har vägens vinterväghållningsklass
höjts. 
Kuva 3. 12 Maantie 
 167  koetaan erityisen 
vaara/liseksi tien 
geometrian ja runsai-
den raskaan liikenteen 
kuijetusten takia.  
Bild 3.12 	Landsväg 
167 anses vara särskilt 
farlig p grund av 
väggeometrin och de 
 mänga tunga transpor-
terna. 
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Korkeat ajonopeudet koetaan ongelmaksi kes-
kustan alueella. 
Kevyen liikenteen väylien puuttuminen  on on-
gelma keskustan katuverkolla erityisesti lasten 
 kannalta. Tärkeimpiä ovat Mestarintien  ja Ku
-mismäentien  kevyen liikenteen väyläpuutteet. 
• Huonot näkemät liittymissä ovat ongelmana 
etenkin Syväjärventien (mt  1751) ja Kreivilän
-tien (mt  11893), Porvoontien (mt 1605) ja Hu
-malakoskentien (mt  11831) sekä Porvoontien
(mt 1605) ja Kankkilantien (mt 11829) liittymis-
sä. Keskustan alueella kasvillisuus muodostaa 
myös näkemäesteitä liikenteelle. 
• Pysäköiminen koetaan vaaralliseksi Virastotien 
liikekeskuksessa. 
• Porvoontien (mt 1605) sujuvuus koetaan hei-
koksi. Tien parantamisesta on olemassa yleis- 
suunnitelma. 
• Höga körhastigheter anses problematiska inom 
centrumområdet. 
• Bristen på gång- och cykelvägar är ett problem 
på gatunätet i centrum främst med tanke  på 
 barnen.  Den allvarligaste bristen på gång- och
cykelväg gäller Mästarvägen och Kumismäen
-tie.  
Dålig sikt vid väganslutningarna utgör ett  prob-
lem särskilt vid anslutningarna mellan Syväjär -
vivägen (landsväg 1751) och Grevnäsvägen 
(landsväg 11893), Borgåvägen (landsväg 1605) 
 och Humleforsvägen (landsväg  11831) samt
Borgåvägen (landsväg  1605) och Kankbölevä-
gen (landsväg 11829). Inom centrumområdet 
skymmer också planteringarna sikten för trafi-
ken. 
Parkeringen anses farlig i Ämbetsvägens köp-
centrum. 
Trafiken anses inte löpa smidigt på Borgåvä
-gen (landsväg  1605). Det finns en utred-
ningsplan för förbättra nde av vägen. 
Kuva 3.13 Mestarin- 
tieltä puuttuu kevyen 
liikenteen väylä. 
Bild 3.13 	Mästarvä- 
gen saknar gång- och 
cykelväg. 
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3.3.2 Lapinjärvi 
Lapinjärven keskusta-alueen liikenneympäristöä on 
 parannettu  mm. kevyen liikenteen ja pysäköintijär-
jestelyjen osalta vuonna 1998. Maastokäynnillä, 
 haastatteluissa  ja kyselyssä esille tulleet keskeiset
ongelmakohteet ovat: 
Keskusta-alueella on paljon näkemäongel mia, 
jotka johtuvat teiden tai katujen kapeudesta. Val-
tatien 6 uudet sillankaiteet koetaan liikennetur
-vall isuutta vaarantavina näkemäesteinä. 
Porlammintiellä (mt 1771) on, erityisesti talvella 
 ja  raskaalle liikenteelle, vaarallinen mäki, jossa
 on  myös sattunut paljon onnettomuuksia. 
Valtatie 6 nousi esille asukaskyselyssä. Porlam-
mintien (mt 1771) liittymän nopeusrajoitus 100 
km/h aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja las-
ten turvallisuus bussipysäkillä koetaan heikok-
si. Rutumin kohdalla on kevyen liikenteen väylä 
puuttuu. 
• Koululaisten saattoliikennettä  ei ole järjestetty 
turvallisesti Pukaron koululla. 
• Osa keskustan liikenteestä on siirtynyt asunto- 
kaduille Lapinjärventielle rakennettujen hidastei
-den  takia. 
3.3.2 Lappträsk 
Trafikmiljön inom Lappträsks centrumområde har 
förbättrats år 1998 ifråga om bl.a.gång- och cykel-
trafiken och parkeringsarrangemangen. De centra-
la problemställena, som framkom vid terrängbesikt-
ningar och intervjuer samt vid enkäten, är: 
• Inom centrumområdet finns många siktproblem, 
som beror på att vägarna och gatorna är smala. 
 De  nya broräckena vid riksväg 6 anses utgöra
sikthinder som försäm rar trafiksäkerheten. 
• På Porlomvägen (landsväg 1771)finnsen backe 
som är farlig särskilt vintertid för den tunga trafi-
ken, och här har också skett många olyckor. 
Riksväg 6 fick många kommentarer i invånar-
enkäten. Fartbegränsningen 100 km/h vid Por-
lomvägens (landsväg 1771) anslutning förorsa-
kar otrygghet och man anser barnens säkerhet 
vid busshållplatsen vara dålig. Vid Rudom sak-
nas en gång- och cykelväg. 
. Vid Pockar skola är trafiken för skjutsning av 
sko/elever inte tryggt ordnad.  
En del av trafiken genom centrum har  till följd 
av farthindren som byggts  på Lappträskvägen 
 flyttat  till bostadsgatorna. 
Kuva 3.14 Talvella 
erityisesti raskaalle 
liikenteelle on ge/ma/li-
siksi koettuja Koivalon 
mäkiä Porlammintiellä 
(mt 1771). 
Bild 3. 14 	Koivalo 
backe pa Porlomvägen 
 (landsväg  1771) har 
särskilt vintertid ansetts 
vara prob/ematisk för 
 den  tunga trafiken. 
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3.3.3 Liljendal 	 3.3.3 Liljendal 
Maastokäynnillä, haastatteluissa ja kyselyssä esil-
le tulleet keskeiset ongelmakohteet ovat: 
• Kevyen liikenteen väylän puuttuminen keskus-
ta-alueella Vanhalla Valtatiellä Backgärdantien 
 ja  Heikantbackenin välillä ja Krogarintiellä. Tiet
ovat kapeita, näkemät ovat heikot ja ajonopeu
-det  ovat korkeat, joten liikkuminen jalan  ja pyö
rällä koetaan turvattomaksi.  
• Erityiskohteena Eskilomintiellä (mt 11891) vaa-
ralliseksi koetaan vanhan meijerin kohdan mäki. 
De centrala problemställena, som framkom vid ter-
rängbesiktningar och intervjuer samt vid enkäten, 
 är:  
• Gång- och cykelväg saknas i centrumomrädet 
 vid Gamla Riksvägen mellan  Backgärdavägen 
 och  Heikantbacken och vid Krogarvägen. Vä-
garna är smala, sikten är dålig och körhastighe
-tema höga, och situationen för fotgängare och 
cyklister känns otrygg. 
• Ett speciellt farligt ställe på Eskilomvägen 
 (landsväg  11891) anses vara backen vid det
gamla mejeriet. 
Kuva 3.15 Eskilomin
-tiellä (mt  11891) 
 vanhan meijerin kohta 
koettiin vaaralliseksi 
asukaskyselyssä.  
Bild 3.15 	Vid 
invånarenkäten ansäg 
 man  stället invid det 
gamla mejeriet vid 
Eskilomvägen 
(landsväg 11891) vara 
särskilt farligt. 
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. Rautatien tasoristeykset ilman puomeja aiheut-
tavat turvattomuuden tunnetta. 
• Valtatien 6 uudet sillankaiteet koetaan liikenne- 
turvallisuutta vaarantavina näkemäesteinä. 
• Korkeat ajonopeudet koetaan ongelmaksi kes-
kustan alueella. 
• Talvikunnossapito bussi pysäkeil lä on heikkoa. 
Asukkaiden kokemuksen mukaan pysäkit ovat 
talvisin täynnä lunta. 
• Erityisesti lasten tuivallisen liikkumisen kannal-
ta ongelmalliseksi liittymäksi koetaan Lapi njär-
ventien (mt 176), Järvitien ja Andersbyntien hit
-tymä,  joka sijaitsee Andersbyn lasten koulurei
-tin  varrella (lapset ylittävät tien).  
• Järnvägens plankorsningar utan bommar känns 
otrygga. 
• De nya broräckena på riksväg 6 anses vara sikt-
hinder som försäm rar trafi ksäkerheten. 
• De höga körhastigheterna inom centrumområ-
det anses vara problematiska. 
• Vinterunderhållet på busshållplatserna är dåligt. 
Enligt invånarna är hållplatserna vintertid fulla 
av snö. 
• Väganslutningen mellan Lappträskvägen 
(landsväg 176), Träskvägen och Andersbyvägen 
ligger vid skolvägen för barnen från Andersby 
och ansågs vara särskilt pro blematisk med tan-
ke på barnens trafiksäkerhet (barnen går över 
vägen). 
Kuva 3.16 Lapinjär-
ventien (mt 176), 
Järvifien ja Andersbyn
-tien vaaralliseksi 
koettu liittymä sijaitsee 
Andersbyn lasten 
 koulureitin  varrella. 
Bild 3.16 	Anslutnin- 
gen mellan Lappträs
-kvägen  (landsväg 
176), Träskvägen och 
 Anders byvä  gen 
ansågs farlig och 
ligger vid sko/vägen för 
barnen från Andersby. 
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YHTEENVETO SUUNNITTELUALUEEN ONGELMISTA 
• Suunnittelualueella enemmän heva-onnettomuuksien uhria!1 000 as. kuin koko maassa keskimää-
rin ja Itä-Uudellamaalla keskimäärin  
- Liljendal, Lapinjärvi 
- uhrit pääasiassa henkilöautoissa 
• Hyvällä kelillä tapahtuu maan keskimääräiseen tasoon nähden paljon onnettomuuksia, jäisellä vä-
hän 
• Viikonloppuna (pe-su) enemmän onnettomuuksia kuin maassa keskimäärin  
• Päihteiden käyttö on liikenneonnettomuuden taustatekijänä selkeästi runsaampaa kuin maassa kes-
kimäärin  
• Tienkäyttäjät kokevat alueen liikenneturvallisuuden ongelmiksi: 
- Raskas liikenne 
- Ylinopeudet 
- Teiden/katujen heikko kunto  
- Teiden/katujen kunnossapito/ jalankulku- ja pyäräteiden puute tai sijainti  
ÖVERSIKT AV PROBLEMEN INOM PLAN ERINGSOM RÅDET 
• Inom planeringsområdet skadas fler personer i trafikolyckor  per 1000 invanare än genomsnittligt i 
hela landet och i Östra Nyland 
- Liljendal, Lappträsk 
- de flesta skadade befinner sig i personbil 
• Vid gott väglag sker många olycksfall jämfört med genomsnittet i landet, vid gott väglag  få 
• Under veckoslutet (fre-sön) sker fler olyckor jämfört med genomsnittet i landet  
• Användningen av rusmedel är en klart vanligare bakgrundsfaktor vid trafikolyckorna än i landet i 
genomsnitt. 
• Enligt trafikanterna är trafiksäkerhetsproblemen inom området: 
- Den tunga trafiken  
- Overskridande av fartgränserna 
 - Vägarnas/gatornas  dåliga skick 
 - Vägarnas!gatornas  underhåll samt bristen pa gång- och cykelvägar eller dessas placering  
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4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN 
 TAVOITTEET  
4.1 Valtakunnalliset tavoitteet 
Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa Valta-
kunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
vuosille 2006-2010 on esitetty pitkän ja lyhyen ai-
kavälin liikenneturvallisuustyän tavoitteet. Valtioneu-
vosto on hyväksynyt pitkällä aikavälillä Suomelle lii-
kenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikenne-
järjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikentees-
sä. Turvallisuustyötä ohjaavien suunnitelmien mää
-rällisenä  tavoitteena on liikennekuolemien vähen-
täminen vuoteen 2010 mennessä alle 250:n. Vuo-
teen 2025 mennessä tavoite on enintään 100 kuo-
lemaa. Suunnitelmaa varten tehtyjen tilastoselvitys
-ten  ja erilaisten turvallisuustoimenpiteiden vaikut-
tavuusarvioiden perusteella  on määritelty kuusi kär
-kihanketta  tai ongelma-aluetta, joilla tieliikenteen 
turvallisuutta voidaan parantaa: 
• Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien  vähen-
täminen 
• Jalankulku -ja pyöräilyonnettomuuksien vähen-
täminen asutuskeskuksissa 
• Nopeuksien hillitseminen 
• Päihdeonnettomuuksien vähentäminen 
• Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentämi-
nen 
• Onnettomuuksien seurausten lieventäminen.  
4 MÅLSÄTTNINGAR FÖR  
TRAFI KSÄKERH ETSARBETET 
4.1 Riksomfattande målsättningar  
I den av kommunikationsministeriet utarbetade riks-
omfattande trafiksäkerhetsplanen för åren  2006-
2010 har framlagts målsättningar  på kort och lång 
sikt för trafiksäkerhetsarbetet. Statsrådet har för  Fin-
land godkänt en långsiktig trafiksäkerhetsvision, 
enligt vilken vägtrafiksystemet skall planeras  så, att 
ingen behöver dö eller skadas allvarligt i trafiken. 
Planerna som styr trafiksäkerhetsarbetet har som 
 en  kvantitativ inriktning att antalet döda i trafiken
skall minskas till under 250 år 2010. För år 2025 är 
 motsvarande inriktning att antalet trafikdöda  är högst
 100. På basis  av de för planen utarbetade statistis-
ka utredningarna samt konsekvensanalyser av oli-
ka trafiksäkerhetsåtgärder har man fastslagit sex 
 spetsprojekt eller  problem-områden, där säkerhe-
ten inom vägtrafiken kan förbättras:  
• En minskning av mötesolyckorna på huvudvä-
garna 
• En minskning av fotgängar- och cyklistolyckor-
na i tätorterna  
• En dämpning av hastigheterna  
• En minskning av de alkohol- och drogrelatera
-de  
• En minskning avyrkestrafikens olyckor 
 •  En lindring av olycksföljderna.  
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Bild 4.1 	Den riksomfattande trafiksäkerhetsmålsättningen. 
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Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen 
turvallisuuden parantamisesta  9.3.2006 toimenpi-
teinä mainitaan yhteistyön tehostaminen,  E U -yhteis-
työ, pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähen-
täminen, jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien 
 vähentäminen asutuskeskuksissa, nopeuksien hal-
linta, päihdeonnettomuuksien vähentäminen,  am
-mattiliikenteen  onnettomuuksien vähentäminen  ja 
 kuljettajaopetuksen  ja ajokorttiseuraamusten tehos-
taminen.  
4.2 Etelä-Suomen läänin tavoitteet 
Etelä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitel-
maa päivitetään parhaillaan vuosille  2006 - 2010. 
 Suunnitelmalle  on pohjana valtakunnallinen liiken-
neturvallisuusohjelma Tieliikenteen turvallisuus 
 2006-2010  ja valtioneuvoston periaatepäätös
 9.3.2006  tavoitteineen ja painopisteineen sekä ko-
kemukset Etelä-Suomen läänin liikenneturvallisuus-
suunnitelmasta vuosilta 2001-2005. Läänin liiken-
neturvallisuussuunnitelmassa  2006-2010 on mää-
ritelty liikenneturvallisuuden painopistealueetja toi-
menpideohjelma. Painopisteet vuosina 2006-2010 
 ovat taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen, 
pääteiden ja ammattiliikenteen turvallisuuden pa-
rantaminen, liikenneturvallisuustyölle myönteisten 
arvojen ja asenteiden sekä liikenneturvallisuustyön 
toimintamuotojen edistäminen, päihdeonnettomuuk-
sien vähentäminen ja ikääntyvien liikenneturvallisuu-
den parantaminen. 
Etelä-Suomen läänissä on tavoitteena, että liiken-
nekuolemien määrä saa vuonna 2010 olla enintään 
 100  ja vuonna 2025 enintään 40. (Vuonna 2005
 Etelä-Suomen läänissä kuoli liikenteessä  130 hen-
kilöä.) 
4.3 Uudenmaan tiepiirin tavoitteet 
Uudenmaan tiepiirin pitkän tähtäimen suunnitelmas-
sa vuoteen 2015 on asetettu liikenneturvallisuutta 
koskevaksi tavoitteeksi parantaa valtakunnallisten 
tavoitteiden mukaisesti liikenneturvallisuutta niin, 
että tieliikenteessä kuolee ja loukkaantuu vakavas-
ti yhä vähemmän ihmisiä. Tavoitteena  on, että tielii-
kenteessä kuolleiden määrä Uudenmaan tiepiirin 
maanteillä on korkeintaan 25 vuonna 2010 ja enin-
tään 10 vuonna 2025. 
I statsrådets principbeslut av den 9.3.2006 för för-
bättrande av vägtrafikens säkerhet nämns bland 
 åtgärderna effektivering av samarbetet, EU-samar-
bete, minskning av frontalkrockarna, minskning av 
 fotgängar-  och cyklistolyckorna i bosättningscent-
ra, dämpning av körhastigheterna, minskning av de 
 rusmedelsrelaterade  olyckorna, minskning av trafik-
olycksfallen inom den yrkesmässiga trafiken samt 
effektivering av förarutbildningen och körkortspåfölj-
derna. 
4.2 Målsättningar inom Södra Finlands 
län 
Trafiksäkerhetsplanen för Södra Finlands län upp-
dateras som bäst för åren 2006-2010. Planen ba-
serar sig på det riksomfattande trafiksäkerhetspro-
grammet Tieliikenteen turvallisuus 2006-2010, på 
 statsrådets principbeslut  9.3.2006 med målsättning-
ar och prioriteringar samt på erfarenheterna från 
Södra Finlands läns trafiksäkerhetsplan för åren 
 200 1-2005. I  länets trafiksäkerhetsplan 2006-2010
 har fastslagits tyngdpunktsområden och åtgärdspro-
gram för trafiksäkerheten. Under åren 2006-2010 
 prioriteras förbättrande av trafiksäkerheten inom 
tätorterna, förbättrande av säkerheten  på huvudvä-
garna och inom yrkestrafiken, främjandet av positi-
va värderingar och attityder gällande trafiksäkerhets-
arbetet samt verksamhetsformer inom trafiksäker-
hetsarbetet, minskande av de rusmedelsrelaterade 
 trafikolyckorna samt förbättrande av trafiksäkerhe-
ten för de äldre. 
Inom Södra Finlands län har man som inriktning, 
att antalet dödsfall i trafiken år 2010 får vara högst 
 100  och år 2025 högst 40. (År 2005 dog 130 perso-
ner i trafikolyckor inom Södra Finlands län.)  
4.3 Målsättningar inom Nylands 
vägdistrikt  
I Nylands vägdistrikts långsiktsplan för år 2015 har 
i enlighet med de riksomfattande målsättningarna 
uppställts som målsättning för trafiksäkerheten, att 
säkerheten skall förbättras  så att allt färre männis-
kor dör och skadas allvarligt i vägtrafiken. Inriktning-
en är, att antalet personer som dör i trafiken på 
 landsvägarna inom Nylands vägdistrikt  är högst 25
år 2010 och högst 10 år 2025.  
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Uudenmaan tiepiirin toiminta -ja taloussuunnitelmas
-sa  vuosille 2007-2011 yksi painopistealueista  on lii
kenneturvallisuuden parantaminen. Liikenneympä-
ristön parantamiseen käytettävissä olevalla rahalla 
voidaan toteuttaa vain murto -osa tarpeista, jotka 
keskittyvät ensisijaisesti liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen kuten kevyen liikenteen ja liittymäjär-
jestelyjen kehittämiseen. Liikenneturvallisuuteen 
vaikutetaan myös lisäämällä kameravalvontaa ja tei-
den reunaympäristöä parantamalla.  
4.4 Tavoitteet suunnittelualueella 
Suunnittelualueen kuntien liikenneturvallisuustyöl
-le  määriteltiin koetun liikenneturvallisuuden ja on
-nettomuusanalyysien  tulosten pohjalta seuraavat 
toiminnalliset tavoitteet: 
I Nylands vägdistrikts verksamhets- och ekono-
miplan för åren 2007-2011 är ett av tyngdpunkts-
områdena förbättrande av trafiksäkerheten. Med  de 
 anslag som finns disponibla  till förbättrande av tra-
fikmiljön kan genomföras bara en bråkdel av beho-
ven som främst avser förbättrande av trafiksäker-
heten, exempelvis utvecklande av gång- och cykel-
trafiken och anslutningsarrangemangen. Trafiksä-
kerheten kan päverkas även genom att man ökar 
antalet hastighetskameror och förbättrar vägarnas 
 rand  miljö 
4.4 Målsättningar inom 
planeringsområdet 
För trafiksäkerhetsarbetet inom planeringsområdets 
kommuner fastslogs på basis av trafiksäkerhetser-
farenheter och trafikolycksanalyser följande funk-
tionella målsättningar:  
• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksi-
en vähentäminen 
• Turvalaitteiden käytön lisääminen ja muiden 
tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen 
sekä liikennesääntöjen noudattaminen, erityi-
sesti päihteiden vaikutuksenalaisena ajamisen 
vähentäminen 
• Turvallisuutta lisäävien liikennejärjestelyjen  ja 
 -ympäristöjen  toteuttaminen 
• Liikenneturvallisuuden huomioiminen kaikissa 
kuljetuksissa, erityisesti koulukyydeissä 
• Liikenteessä heikommassa asemassa olevien 
liikkumismandollisuuksien turvaaminen 
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäy-
tön suunnitteluun: liikenneturvallisuusvaikutus
-ten  huomioonottaminen kaavoituksessa ja 
 poikkeuslupia myönnettäessä 
• Liikenneturvallisuustyön organisointi  kaikissa 
hallintokunnissa sekä jatkuvan seudullisen toi-
minnan käynnistäminen 
• Liikenneturvallisuustyön  arvostuksen lisäämi-
nen toiminnassa ja päätöksenteossa 
• Onnettomuusuhrien korkeatasoinen auttami-
nen: valmius, laitteet ja hoito 
• Minskning av trafikolyckorna som förorsakar 
 person  skador 
• Ökad användning av säkerhetsutrustning, bät-
tre beaktande av övriga trafikanter samt efter-
följande av trafikreglerna, särskilt en minskning 
av körandet under påverkan av rusmedel  
• Genomförandet av trafikarrangemang och -mil-
jöer som främjar trafiksäkerheten  
• Beaktandet av trafiksäkerheten vid alla  tran-
sporter, särskilt vid skolskjutsar  
• Trygga möjligheter att röra sig i trafiken för dem 
som har svårast att klara sig  
• Anknytning av trafiksäkerheten  till markanvänd-
ningsplaneringen: beaktandet av trafiksäker-
hetskonsekvenserna vid planläggning och vid 
beviljande av undantagslov  
• Organiserandet av trafiksäkerhetsarbetet inom 
alla förvaltningsgrenar samt  inledandet av en 
 kontinuerlig  regional verksamhet 
• Höjning av trafiksäkerhetsarbetets status inom 
verksamhet och beslutsfattande  
• En högklassig hjälp till de trafikskadade: be-
redskap, utrustning och vård  
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Liikenneturvallisuustyön vaikutuksia voidaan arvi-
oida määrällisesti esimerkiksi seuraamalla henkilö-
vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähene-
mistä. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi on Myrs - 
kylän, Lapinjärven ja Liljendalin alueen liikennetur-
vallisuustyölle asetettu määrällinen tavoite (kuva 
 4.2.).  
Trafiksäkerhetsarbetets verkningar kan beräknas 
kvantitativt exempelvis genom att man följer upp 
minskningen av trafikolyckorna som förorsakar per-
sonskador. Förutom de funktionella målsättningar-
na har man för trafiksäkerhetsarbetet i Mörskom, 
Lappträsk och Liljendal uppställt  en kvantitativ mål-
sättning (bild 4.2.). 
- Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys  ja vähentämistavoite suunnittelualueella 
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5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN 5 UTVECKLANDET AV 
 KEHITTÄMINEN 	 TRAFIKSÄKERHETSARBETET  
Liikennekasvatuksella ja -valistuksella pyritään vai-
kuttamaan ihmisten käyttäytymiseen liikenneturval-
lisuutta parantavasti. Liikennekasvatus voidaan rin-
nastaa tapakasvatukseen - hyviin tapoihin kuuluu 
asiallisuus, kohteliaisuus ja toisten huomioon otta-
minen. Hyvät tavat opitaan jo lapsena ja ne ohjaa-
vat koko eliniän käyttäytymistämme. Liikennekas-
vatus, -valistus ja tiedotustyö jatkuu kaikissa elin-
kaaren vaiheissa painotuksien vaihdellessa ikäryh-
mittäin. Lasten kohdalla korostetaan perussääntö-
jen opettamista liikkumisessa ja opetellaan vähitel-
len itsenäistä liikkumista omassa lähiympäristössä. 
Aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisuudesta sekä 
vanhempina että tienkäyttäjinä. Nopeusrajoitusten 
noudattaminen, suojatien kunnioittaminen ja turva- 
laitteiden käyttö parantavat kaikenikäisten turvalli-
suutta liikenteessä. Turvallisuutta arvostava aikui-
nen on myös hyvä esimerkki lapsille. Ikäihmisten 
 kohdalla merkittäviä asioita puolestaan ovat ikään
-tymisen,  lääkkeiden ja sairauksien vaikutus liikku-
miseen. Ikääntyneiden liikkumismandollisuuksia 
voidaan turvata yhteiskunnallisilla  tukipalveluilla. 
Turvalaitteiden ja apuvälineiden käytöstä tiedotta-
maIla parannetaan itsenäisesti liikkuvien turvallisuut-
ta. lkäautoilijoiden ajokykyä voidaan ylläpitää itse
-opiskeluaineiston  ja lkäautoilijan kuntokurssien  avul
la. 
Liikenneturvallisuustyö mielletään helposti vain po-
liisille, tekniselle sektorille  ja koululle kuuluvaksi 
työksi. Kuitenkin monet muutkin  hallintokunnat te-
kevät jo nykyisin merkittävää liikenneturvallisuus
-työtä. Myös jokainen  tienkäyttäjä vaikuttaa seudun 
 liikennekulttuuriin  omilla valinnoillaan. Tämän suun-
nitelman tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuus
-työn vaikutuksia kannustamalla hallinnonalojen sekä 
muiden toi mijoiden välistä yhteistyötä. Liikennetur-
vallisuustyölle asetettujen tavoitteiden toteutumis-
ta seuraavat paikalliset liikenneturvallisuusryhmät. 
Genom trafikfostran och -upplysning försöker  man 
 påverka människornas beteende  så att trafiksäker-
heten förbättras. Trafikfostran kan jämställas med 
träning i gott uppförande - till det goda uppförandet 
hör att man är saklig och artig och att man tar hän-
syn till andra. Goda vanor lär vi oss redan som barn 
 och  de styr vårt beteende under hela livet. Trafikfos-
tran, -upplysning och -information fortsätter under 
 livets alla skeden med olika prioritering för olika ål-
dersgrupper. Då det gäller barnen betonas inlärning 
av grundreglerna för hur man rör sig i trafiken. Små-
ningom lär man barnen att självständigt röra sig i 
 sin  närmiljö. De vuxna är ansvariga för barnens
säkerhet både som föräldrar och som trafikanter. 
Att följa fartbegränsningar, respektera övergångs-
ställen och att använda säkerhetsutrustning förbät-
trar allas säkerhet i trafiken. Vuxna som värdesät-
ter trafiksäkerheten är också goda förebilder för 
barnen. Då det gäller äldre är viktiga frågor hur åld-
rande, mediciner och sjukdomar inverkar på rör-
ligheten. De äldres rörlighet kan tryggas genom 
samhällets stödåtgärder. Genom information om 
användningen av säkerhetsutrustning och hjälpme-
del kan man förbättra säkerheten för dem som rör 
sig självständigt. Äldre bilförares körförmåga kan 
upprätthållas med hjälp av självstudiematerial och 
konditionskurser för äldre bilister.  
Trafiksäkerhetsarbetet uppfattas lätt som ett arbete 
bara för polisen, den tekniska sektorn och skolan. 
Emellertid gör många andra förvaltningsgrenar re-
dan nu betydande insatser inom trafiksäkerhetsar-
betet. Också varje trafikant påverkar trafikkulturen 
inom regionen genom sina val. Denna plan har som 
 en  målsättning att öka trafiksäkerhetsarbetets ef-
fekt genom att stimulera samarbetet mellan förvalt-
ningsgrenarna och övriga aktörer. De lokala trafik-
säkerhetsgrupperna följer upp hur de för trafiksä-
kerhetsarbetet uppställda målsättningarna förverkli-
gas. 
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5.1 Vaikutukset 
Liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen 
avulla parannetaan ihmisten tietämystä liikkumis-
ympäristöstään ja turvallisen liikennekäyttäytymisen 
tiedostamista. Yhdessä fyysisen liikenneympäristön 
parantumisen kanssa tienkäyttäjien muuttuneet 
asenteet ja arvot parantavat liikenneturvallisuutta ja 
esteettömyyttä. Asenteisiin vaikuttaminen on kuiten-
kin pitkäjänteistä työtä. Liikennekasvatuksen, -va-
listuksen ja -tiedotuksen avulla voidaan parantaa 
samalla esimerkiksi ikääntyneiden kotona asumi-
sen edellytyksiä ja vähentää lyhyiden matkojen kou-
lukuijetusten tarvetta.  
5.1 Påverkningar 
Genom trafikfostran, -upplysning och -information 
 förbättrar  man människornas kunskap om sin tra-
fikmiljö och deras medvetenhet om ett tryggt trafik-
beteende. Förutom förbättringarna i den fysiska tra-
fikmiljön bidrar trafikanternas förändrade attityder 
och värderingar till en bättre trafiksäkerhet och till-
gänglighet. Att påverka attityderna är emellertid ett 
långsiktigt arbete. Genom trafikfostran, -upplysning 
och -information kan man samtidigt förbättra exem-
pelvis de äldres förutsättningar att bo kvar hemma 
och minska behovet av korta skolskjutsar.  
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Kuva 5.1 	Liikennekasvatus, -valistus ja tiedotustyö jatkuu koko elinkaaren. 
Bild 5.1 	Trafikfostran, -upplysning och -information fortgår under livets alla skeden.  
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5.2 Liikenneturvallisuustyön organisointi 	5.2 Organisering av trafik- 
kuntatasolla 	 säkerhetsarbetet på kommunal nivå 
Liikenneturvallisuusryhmä 
Liikenneturvallisuussuunnitelman käynnistyttyä alu-
een kuntiin perustettiin yhteistyön edistämiseksi  lii-
kenneturvallisuusryhmät, joissa eri hallintokuntien 
 ja  yhteistyötahojen edustajat tapaavat säännöllisesti
toisiaan. Ryhmien kokoonpanot vahvistettiin kun
-nanhallituksien  päätöksillä. Myrskylän, Lapinjärven 
 ja  Liljendalin kunnallisten liikenneturvallisuusryhmi
-en  kokoonpano on esitetty liitteessä 2. Liikennetur-
vallisuusryhmän puheenjohtajana ja koollekutsuja-
na on Myrskylässä Tapio Bergholm, Lapinjärvellä 
 Jouko Toropainen  ja Liljendalissa Rolf Weckman. 
Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan keskeisenä 
tavoitteena on jatkuvan liikenneturvallisuustyön yl-
läpitäminen kunnassa. Lisäksi tavoitteena  on lisätä 
yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä muiden 
kuntien ja ulkopuolisten tahojen kanssa, lisätä lii-
kenneturvallisuustyön arvostusta erityisesti päättä-
jien keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat re-
surssit. 
Liikenneturvallisuusryhmän rooli on ennen kaikkea 
koordinoiva. Liikenneturvallisuusryhmän muodosta-
vat hallintokunnittain nimetyt edustajat ja mandolli-
set yhteistyötahot. Yhteistyötahoina voivat olla esi-
merkiksi Tiehallinto, Liikenneturva, poliisi ja pelas-
tustoimi. Poliisin ja pelastustoimen kautta liikenne
-turvallisuustyä  saatetaan vuoropuheluun kunnassa 
tehtävän muun turvallisuustyön kanssa. Liikenne
-turvallisuusryhmä  määrittelee liikenneturvallisuus
-työn tavoitteet vuosittain edellisvuoden palautteen, 
kokemusten ja seurannan perusteella. Tavoitteita 
 tukevien  käytännön toimenpiteiden suunnittelusta 
 ja  toteuttamisesta huolehtivat eri hallintokuntien
 työntekijät.  
Kunnat kutsuvat vuorotelleen koolle muiden kunti-
en ja yhteistyötahojen edustajat liikenneturvallisuus
-työn  seurantakokoukseen. Seurantakokous  järjes
tetään joka toinen vuosi ja tavoitteena on koordi-
noida työ seututasolla. 
Trafiksäkerhetgru pper  
När utarbetandet av trafiksäkerhetsplanen inletts 
grundades inom områdets kommuner för att främja 
samarbetet trafiksäkerhetsgrupper, där representan-
ter för de olika förvaltningsgrenarna och  samarbets
-organen regelbundet träffas. Grupperna samman-
sättning stadfästes genom beslut av kommunsty -
relserna. Sammansättningen av de kommunala tra-
fiksäkerhetsgrupperna i Mörskom, Lappträsk och 
 Liljendal  framgår av bilaga 2. Trafiksäkerhetsgrup-
pens ordförande och sammankallande är i Mörs
-kom Tapio  Bergholm, i Lappträsk Jouko Toropainen 
 och i  Liljendal Rolf Weckman. 
Det centrala syftet med trafiksäkerhetsgruppens 
verksamhet är att upprätthålla ett fortlöpande tra-
fiksäkerhetsarbete inom kommunen. Dessutom är 
 syftet att öka samarbetet mellan olika förvaltnings-
grenar och övriga kommunala och utomstående 
instanser, att höja trafiksäkerhetsarbetets status 
 speciellt  bland beslutsfattare samt att ordna de re-
surser arbetet behöver. 
Trafiksäkerhetsgruppens roll är främst koordineran-
de. Trafiksäkerhetsgruppen bildas av representan-
ter som har utnämnts per förvaltningsgren samt 
eventuella samarbetsinstanser. Samarbetsinstan-
serna kan vara exempelvis Vägförvaltningen, Tra-
fikskyddet, polisen och räddningsväsendet. Via po-
lisen och räddningsväsendet skapar man en dialog 
 mellan trafiksäkerhetsarbetet och det övriga säker-
hetsarbetet som görs inom kommunen. Trafiksäker-
hetsgruppen fastslår årligen målsättningarna för tra-
fiksäkerhetsarbetet på basis av responsen, erfaren-
heterna och uppföljningen från föregående år. För 
planerande och genomförande av praktiska åtgär-
der som stöder målsättningarna ansvarar de an-
ställda inom olika förvaltningsgrenar. 
Kommunerna sammankallar i tur och ordning rep-
resentanterna för de andra kommunerna och sam- 
arbetsinstanserna till möten för uppföljning av tra-
fiksäkerhetsarbetet.  U ppföljningsmötet ordnas var-
tannat år och syftet är att koordinera arbetet på re-
gional nivå. 
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Bild 5.2 	Organiseringen av trafiksäkerhetsarbetet på kommunal nivå.  
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Liikenneturvallisuusryhmän keskeisimmät tehtävät 
ovat: 
• 	Työn organisointi kunnassa ja vastuun jaka- 
minen 
• 	Tavoitteiden asettaminen ja painopisteiden 
määrittäminen sekä tarkistaminen vuosittain 
 • 	Toimintasuunnitelmien laatimisesta ja toteut-
tamisesta huolehtiminen  
• 	Liikenneturvallisuustilanteen ja liikenneturval- 
lisuustyän seuranta  
• 	Tiedottaminen sekä kaupungin hallinnon si- 
sällä että ulospäin kuntalaisille 
Ryhmän tulisi kokoontua tarpeen mukaan, kuiten-
kin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn koko-
uksessa voidaan sopia seuraavan vuoden paino- 
pisteistä, toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista. Ke-
vään kokouksessa puolestaan voidaan tarkastella 
edellisen vuoden onnettomuustilannetta sekä seu-
rata edellisen vuoden toimintasuunnitelmien toteu-
tumista. Alkuvaiheessa kokoontumisia voi olla ti-
heästi kunnes toiminta vakiintuu.  
Liikenneturvallisuusryhmän jäsenet edustavat eri 
 hallintokuntia  ja toimivat oman hallintokuntansa vas
-tuuhenkilänä. Vastuuhenkilöt  ovat yhteyshenkiläitä
hallintokunnan ja liikenneturvallisuusryhmän välil-
lä. Vastuuhenkilön tehtävänä on edistää hallintokun-
nassa tapahtuvaa liikenneturvallisuustyötä,  huoleh-
tia eri yksikäiden toimintasuunnitelmien valmistumi-
sesta sekä tarvittaessa koulutuksen järjestämises-
tä. 
Liikenneturvallisuusryhmien ensimmäiset kokouk-
set, joihin osallistuivat kunnan toimihenkilöiden li-
säksi Liikenneturvan ja liikenneturvallisuushankkeen 
konsultin edustajat, pidettiin suunnitteluhankkeen 
 aikana. Kokouksissa valittiin puheenjohtajien lisäk-
si ainakin toistaiseksi toimivat ryhmien sihteerit: 
 Myrskylässä  Tiina Salminen, Lapinjärvellä Anja
 Rautiola  ja Liljendalissa Ingegerd Backas. Esimer-
kiksi sihteerin roolia voidaan  kierrättää sopivalla ai-
kajänteellä. Kokouksissa työstettiin kuntakohtaisia 
 toimintasuunnitelmiaja  käynnistettiin liikenneturval-
lisuustempausten valmistelu. Kaikissa kunnissa 
sovittiin myös ryhmän seuraava kokous, jossa jat-
kettiin tempauksen valmistelua.  
Trafiksäkerhetsgruppens viktigaste uppgifter  är: 
• 	Att organisera trafiksäkerhetsarbetet i kom- 
munen och att fördela ansvaret 
• 	Att uppställa målsättningar och att fastslå och 
årligen revidera tyngdpunktsområdena 
• 	Att sköta utarbetande och genomförande av 
verksamhetsplanerna 
• 	Uppföljningen av trafiksäkerhetssituationen 
och trafiksäkerhetsarbetet 
• 	Informationen både inom kommunförvaltning- 
en och externt till kommuninvånarna 
Gruppen borde sammanträda enligt behov, dock 
 minst två gånger årligen. Vid höstmötet kan  man
 komma överens om prioriteringar, åtgärder och sam-
arbetsformer under det följande året. Vid vårmötet 
kan man granska det föregående årets olyckssta-
tistik samt följa upp hur föregående års verksam-
hetsplan har förverkligats. I begynnelseskedet kan 
sammankomsterna vara tätare  tills verksamheten 
stabiliseras. 
Trafiksäkerhetsgruppens medlemmar representerar 
olika förvaltningsgrenar och agerar som ansvarsper-
soner från sin egen förvaltningsgren. Ansvarsper-
sonerna är kontaktpersoner mellan förvaltningsgre-
nen och trafiksäkerhetsgruppen. Ansvarspersoner-
nas uppgift är att främja trafiksäkerhetsarbetet inom 
förvaltningsgrenen, att sköta om att de olika enhe-
ternas verksamhetsplaner utarbetas samt vid be-
hov att arrangera trafiksäkerhetsutbildning. 
Trafiksäkerhetsgruppernas första möten hölls me-
dan planeringsprojektet pågick och här deltog för-
utom kommunernas tjänstemän representanter för 
Trafi kskyddet och trafiksäkerhetsprojektets konsult. 
Vid mötena valdes förutom ordförande även sekre-
terare som åtminstone tillsvidare verkar i grupper-
na: i Mörskom Tiina Salminen, i Lappträsk Anja 
 Rautiola  och i Liljendal Ingegerd Backas. Exempel-
vis sekreterarrollen kan man låta cirkulera med 
lämplig intervall. Vid mötena utarbetades verksam-
hetsplaner för varje kommun och inleddes förbere-
delserna för trafiksäkerhetskampanjer.  I alla kom-
muner kom man överens också om gruppens föl-
jande möte, där kampanjförberedelserna fortsattes. 
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5.3 Eri hallintokuntien ja sidosryhmien 
 työn kehittäminen  
5.3.1 Eri hallinnonalojen mandollisuudet ja 
 tehtävät 
Tekninen toimi 
Teknisen toimen tavoitteena  on turvallisen liikenne- 
ympäristön luominen. Tämä edellyttää, että liiken-
neturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikissa 
vaiheissa ja toteutuksessa. Maankäytön suunnitte-
lussa aluevarauksilla ja toimintojen sijoittamisella 
luodaan tarpeet liikenneverkolle ja vaikutetaan si-
ten liikenneturvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. 
Tavoitteena on kehittää maankäyttöä niin, että au-
toliikenteen kasvu voidaan minimoida. Mitä aikai-
semmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuus-
näkökohdat otetaan tarkasteluun mukaan, sitä pa-
rempaan lopputulokseen voidaan päästä. Turvalli-
suustyön kustannukset ovat myös tässä vaiheessa 
hyvin vähäiset verrattuna siihen, että syntyneitä 
ongelmia joudutaan korjaamaan esimerkiksi raken-
tamalla alikulkukäytäviä tai muuttamalla tieympäris-
tön luonnetta hidasteilla, istutuksillaja muilla raken-
teilla. 
Liikennesuunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon 
kaikki kulkumuodot: autoilu, joukkoliikenne, jalan- 
kulku ja pyöräily. Yleisenä suuntauksena koko 
 maassa  on nopeusrajoitusten laskeminen katuver-
kolla. Työnaikaisiin ja tilapäisiin liikennejärjestelyi
-hin  kiinnitetään huomiota. Liikenneväylien kunnos
sapidossa huomioidaan liikenneturvallisuus kaikes-
sa toiminnassa. Näkemäalueisiin ja liikenteen opas-
tukseen (ajoratamaalaukset, opasteet) kiinnitetään 
huomiota säännöllisesti. 
Teknisen toimen tulee tehostaa tiedottamista sekä 
päättäjille että kuntalaisille mm. liikenteen ongelma- 
kohdista, oikeista käyttäytymismalleista, uusista lii-
kennejärjestelyistä ja työmaista. Muuttuneista liiken-
nejärjestelyistä kerrottaessa  tulee perusteluissa tuo-
da esille vaikutukset liikenneturvallisuuteen.  
Sosiaalitoimi 
Soslaalitoimella on tärkeä asema asukkaiden tur -
vallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa, sillä sen 
 palvelut ulottuvat  vauvasta vaariin. Päivähoidossa
liikenneturvallisuus tulee esille päivittäisessä toimin-
nassa. Vanhempien oma esimerkki on tärkeää ja 
5.3 Utvecklande av arbetet i olika 
förvaltningsgrenar och 
 intressentgrupper  
5.3.1 Olika förvaltningsgrenars möjligheter 
och uppgifter 
Tekniska sektorn  
En målsättning för den tekniska sektorn är att ska-
pa en trygg trafikmiljö. Detta förutsätter att trafiksä-
kerheten beaktas i alla planeringsskeden och vid 
genomförandet. Genom markreserveringar och lo-
kalisering av verksamheter skapar man vid markan
-vändningsplaneringen  behov av ett trafiknät och
därigenom påverkar man trafiksäkerheten långt in i 
framtiden. Syftet är att utveckla markanvändningen 
 så  att biltrafikens tillväxt kan  minimeras. Ju tidigare
i planläggningen som trafiksäkerhetsaspekterna tas 
 till  granskning, desto bättre slutresultat kan uppnås. 
Kostnaderna för trafiksäkerhetsinsatserna  är i det-
ta skede mycket små i jämförelse med att  man 
 måste åtgärda uppkomna  problem exempelvis gen-
om att bygga gångtunnlar eller ändra vägmiljöns 
karaktär med hjälp av farthinder, planteringar och 
andra konstruktioner. 
Vid trafikplaneringen är det viktigt att beakta alla 
färdsätt: biltrafik, kollektivtrafik, gång och cykling. 
 En  allmän trend I hela landet är sänkningen av fart-
begränsningarna på gatunätet. Det läggs vikt vid 
trafikarrangemang invid pågående byggarbeten 
samt vid andra tillfälliga lösningar. Vid underhåll av 
trafikleder beaktas trafiksäkerheten i  all verksam-
het. Vikt läggs regelbundet vid frisiktsområden och 
trafikstyrning (vägmarkeringar, skyltning).  
Den tekniska sektorn bör effektivera informationen 
 till  både beslutsfattare och kommuninvånare bl.a.
 om problemställen i trafiken, om rätta beteendemo-
deller, om nya trafikarrangemang och om byggar-
betsplatser. Då man informerar om förändrade tra-
fikarrangemang bör man i motiveringarna föra fram 
inverkan på trafiksäkerheten. 
Socialvården 
Socialförvaltningen har en viktig ställning då det 
gäller att stöda invånarnas säkerhet och välbefin-
nande, eftersom dess tjänster sträcker sig från vag-
gan till graven. Inom barndagvården framträder tra-
fiksäkerheten i den dagliga verksamheten. Föräld- 
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vanhemmille korostetaan heidän vastuutaan kas-
vattajina ja esimerkin antajina. Liikenneturvallisuu-
desta tiedotetaan vanhempainilloissa ja perhekes-
kusteluissa. 
Vanhusten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten toi-
minnassa tuetaan itsenäistä liikkumista ja keskity-
tään käytännön liikenneneuvontaan. Liikenneturval-
lisuusasioita voidaan käsitellä vierailijoiden avulla 
päiväkeskuksissa ja palvelupäivissä. Hyvä tapa 
ehkäistä kaatumisonnettomuuksia on kenkien nas-
toitus ja liukuesteiden hankinnan tukeminen. Sosi-
aalitoimen henkilöstön tehtävänä on myös tiedot-
taa oman asiakaskunnan ongelmista  ja tarpeista 
tekniselle toimelle, joka tämän jälkeen voi ottaa 
nämä huomioon omassa työssään. 
Terveystoimi 
Neuvolassa ja perhevalmennuksessa informoidaan 
 eri-ikäisten  lasten turvallisesta kuljetuksesta eri lii-
kennevälineillä ja korostetaan vanhempien vastuu-
ta lapsensa turvallisesta liikkumisesta. Neuvolan  4-
vuotistarkastuksessa jaetaan Liikenneturvan "Kul -
kunen" -vihkonen ja kiinnitetään huomiota aikuisen 
malliin liikennekäyttäytymisessä. Turvavälineitä  ja 
 materiaalia voi olla odotustiloissa esillä. Koulumat
-kojen  turvallisuus ja turvalaitteiden käyttö otetaan 
esille sekä neuvolassa että kouluterveydenhuollos
-sa.  
Terveysasemalla liikenneasioita voidaan käsitellä 
lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. Kes-
kustelussa voidaan tuoda esiin sairauden, iän tai 
 lääkkeiden vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lää-
käreillä on ollut syyskuusta 2004 alkaen velvollisuus 
ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta ajokort-
tiviranomaiselle. Tietoja annetaan, kun kuljettaja ei 
enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia ja vaaran-
taa tästä syystä olennaisesti liikenneturvallisuutta. 
Sivistystoi mi 
Opetussuunnitelmaan kuuluu aihekokonaisuus tur -
vallisuus ja liikenne, joka tulee esiin läpäisyperiaat-
teella kaikissa oppialneissa, pääasiassa kuitenkin 
ympäristö- ja luonnontieteissä ja terveystiedossa 
 sekä siirtymämatkoilla koulupäivien aikana. Liiken-
neturvallisuusasioiden roolia korostetaan kaikissa 
oppiaineissa lisäämällä henkilökunnan tietoutta lii-
kenneturvallisuusasioista  ja pitämällä käytettävissä 
olevaa materiaalia esillä ja ajan tasalla. Perusope-
tuksen lisäksi voidaan järjestää teemaviikkoja  ja - 
rarnas eget exempel är viktigt och för föräldrarna 
betonas deras ansvar som fostrare och förebilder. 
Det informeras om trafiksäkerhet vid föräldrakväl-
lar och familjediskussioner.  
Inom verksamhet som avser äldre, handikappade och 
rörelsehindrade personer ges stöd till självständig 
rörlighet och satsas på praktisk trafikrådgivning. Tra-
fiksäkerhetsfrågor kan beröras vid inbjudna gästers 
besök i dagcentra och på servicedagar. Ett bra sätt 
att förebygga fallolyckor är att förse skodon med 
dubbar och att stöda anskaffning av halk-skydd. En 
 uppgift för socialsektorns anställda  är också att in-
formera om egna klienters problem och behov till 
den tekniska sektorn, som sedan kan beakta dem i 
sitt arbete. 
Hälsovården  
På rådgivningsbyrån och vid familjeträningen ges 
 information  om hur barn i olika åldrar kan färdas
tryggt med olika trafikmedel samt betonas att fö-
räldrarna ansvarar för att deras  barn kan röra sig 
tryggt. Vid rådgivningsbyråns 4-årsgranskning de-
lar man ut Trafikskyddets broschyr  "Tripp trapp" och 
fäster vikt vid de vuxnas roll som förebilder inom 
trafikbeteendet. Säkerhetsutrustning och material 
 kan finnas framlagt i väntrummen. Skolvägens sä-
kerhet och användningen av säkerhetsutrustning 
berörs både på rådgivningsbyrån och inom skolhäl-
sovården.  
På hälsostationerna kan trafikfrågor behandlas på 
 läkarens eller hälsovårdarens mottagning. Vid dis-
kussionen kan man föra fram hur sjukdom, ålder 
eller mediciner inverkar  på trafikbeteendet. Läkar-
na är sedan september 2004 skyldiga att meddela 
om körkortsinnehavares hälsotillstånd  till körkorts-
myndigheterna. Informationen ges, när föraren inte 
längre uppfyller körtillståndets hälsokrav och därför 
i väsentlig grad äventyrar trafiksäkerheten. 
Kultursektorn  
I undervisningsplanen ingår som  en ämneshelhet 
säkerhet och trafik, som förs fram integrerat inom 
alla läroämnen, huvudsakligen ändå inom miljö- och 
naturkunskap och hälsolära samt vid färflyttnings
-resor  under skoldagar. Trafiksäkerhetsfrågornas 
ställning betonas inom alla läroämnen genom att 
personalens kunskap om trafiksäkerhet förbättras 
och genom att disponibelt material hålls framme och 
uppdateras. Förutom grundundervisning kan  man 
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päiviä, joissa voi olla poliisi mukana. Teemapäiviin 
 ja  vanhempainiltoihin voidaan pyytää vierailijoita
myös Liikenneturvasta. 
Turvavälineiden käyttöä sekä koulumatkoilla että 
vapaa-aikana pyritään lisäämään asennekasvatuk-
sen, erilaisten tempausten  ja demonstraatioiden 
 avulla. Vanhempien mallia pidetään tärkeänä liiken-
neturvallisuusasioissa. Vanhempainilloissa keskus-
tellaan liikenneturvallisuudesta ja voidaan sopia 
pelisäännöistä pienimpien oppilaiden koulumatka-
pyöräilyyn tai oppilaiden saattoliikenteen tarpeeseen 
 ja  turvallisiin jättäpaikkoihin liittyen. Yhteistyötä teh-
dään myös päivähoidon kanssa. 
Vapaa-aikatoimi 
Vapaa-aikatoimessa otetaan liikenneturvallisuus 
huomioon kiinnittämällä turvavälineisiin huomiota 
erilaisissa lilkunnallisissa kampanjoissa  ja liikunta- 
tapahtumissa. Nuorille suunnatuissa tapahtumissa 
jaetaan liikennetietoutta. Liikenneturvallisuustyöhön 
otetaan mukaan erilaiset seurat ja yhdistykset, jot-
ka järjestävät toimintaa ja harrastusmatkoja nuoril-
le. Liikuntapaikat ja pysäköintialueet järjestetään 
mandollisimman turvallisiksi.  
Palo- ja pelastustoimi  
Palo- ja pelastustoimelle tärkeää on riittävä valmi-
us liikenneonnettomuuksien varalta. Myös lisäva-
hinkojen estäminen onnettomuustapauksissa  on 
 heidän työtään.  Palo-ja pelastustoimi voi myös osal-
listua raskaan liikenteen vaarallisten aineiden kul-
jetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osal-
listuminen erilaisiin kampanjoihin  on yleistä. 
Kirjasto 
Kirjastolla on tiedotustehtävä. Kirjastossa voidaan 
järjestää erilaisia näyttelyitä tai kampanjoita, esim. 
liikenneturvallisuusnäyttely. Kirjastoissa  on myös 
käytettävissä tietokoneita, jotka auttavat tiedon 
 haussa. 
arrangera temaveckor och -dagar, där polisen kan 
medverka. Till temadagar och föräldrakvällar kan 
 man  bjuda in gäster också från Trafikskyddet. 
Man försöker öka användningen av säkerhetsutrust-
ning både på skolvägen och under fritiden med hjälp 
av attitydfostran, olika kampanjer och demonstra-
tioner. Föräldrarnas roll som förebilder anses viktig 
 då  det gäller trafiksäkerhetsfrågor. Vid föräldrakväl-
lar diskuterar man trafiksäkerhet och kan komma 
överens om spelregler för de yngsta eleverna skol
-vägscyklande  eller för behovet att skjutsa eleverna 
 till  skolan och om trygga avstigningspiatser. Man
 samarbetar också med barndagvården. 
Fritidssektorn 
Inom fritidssektorn beaktas trafiksäkerheten genom 
att man fäster vikt vid säkerhetsutrustning inom oli-
ka motionskampanjer och idrottsevenemang. Vid 
evenemang riktade till ungdomen förmedlas trafik-
kunskap. I trafiksäkerhetsarbetet involveras olika 
sällskap och föreningar som anordnar verksamhet 
och fritidsresor för unga. Idrottsplatser och parke-
ringsområden görs så trafiksäkra som möjligt.  
Brand- och räddningssektorn 
För brand- och räddningssektorn är det viktigt med 
 en  tillräcklig beredskap för trafikolyckor. Också för
-hindrandet  av ytterligare skador i olyckssituatione  
ingår i arbetet. Brand- och räddningssektorn kan 
också tillsammans med polisen delta i övervakning 
av transporten av farliga ämnen inom  den tunga tra-
fiken. Man deltar allmänt i olika kampanjer. 
Biblioteket 
Biblioteket har som uppgift att informera. I bibliote-
ket kan anordnas olika utställningar eller kampan-
jer, exempelvis en trafiksäkerhetsutställning. I bib-
lioteken finns också tillgång  till datorer, som under-
lättar faktasökningar. 
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5.3.2 Ideaseminaarit ja koulutukset 	 5.3.2 Idéseminarier och utbildningsdagar  
Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi jär-
jestettiin työn yhteydessä kaksi liikenneturvallisuus -
aiheista ideaseminaaria. Ideaseminaarit olivat yh-
teisiä kaikille kolmelle suunnittelualueen kunnalle. 
Ensimmäinen ideaseminaari pidettiin toukokuussa 
 2006  Myrskylän paloasemalla. Osallistuminen oli
aktiivista: yhteensä 33 osallistujaa. Ohjelmassa oli 
aluksi liikenneturvallisuusaiheeseen johdattelevia  
esityksiä liikenneturvallisuuden aakkosista,  liiken-
neturvallisuustyön tavoitteista ja organisoinnista 
 Etelä-Suomen läänissä, Uudenmaan tiepiirin roo-
lista liikenneturvallisuustyössä sekä kunnan liiken-
neturvallisuustyöstä. Ideaseminaarissa  esiteltiin 
myös suunnitteluhankkeen aikana tehdyn onnetto-
muusanalyysin ja asukaskyselyn tuloksia. Seminaa-
reissa tehdyissä ryhmätöissä pohdittiin hallintokun -
tien nykyistä liikenneturvallisuustyötä ja siinä mah-
dollisesti kohdattuja ongelmia. 
Ryhmissä sekä seminaarin lopuksi käytiin aktiivista 
keskustelua. Seminaari sai myös julkisuutta. Mu-
kana oli paikallista lehdistöä, joka laati liikennetur-
vallisuussuunnitelmaan liittyen lehtiartikkelin. 
Toinen ideaseminaari pidettiin kesäkuun alussa Lil-
jendalissa. Seminaarissa kerrottiin aluksi suunnit-
telualueen liikennekulttuurista  ja liikenneturvallisuus
-työn tavoitteista.  Liikenneturva esitteli palveluitaan 
 ja  kertoi esimerkkejä kuntien  liikenneturvallisuus-
työstä. Ryhmätöissä samojen hallintokuntien edus-
tajat eri kunnista ideoivat liikenneturvallisuustyön 
toimintasuunnitelmia ja syksyn aikana pidettävää  
liikenneturvallisuustempausta. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma -hankkeen aikana 
 on  jo pidetty myös koulutustilaisuuksia. Kolmen
kunnan yhteinen opettajien  koulutustilaisuus pidet-
tiin syyskuussa 2006. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä vapaa -aikatoimen henkilökunnalle järjes-
tettiin loka-marraskuussa kolme koulutustilaisuut
-ta,  jokaisessa suunnittelualueen kunnassa yksi, jo-
hon kaikista kunnista oli mandollista osallistua.  
För att utveckla kommunernas trafiksäkerhetsarbete 
anordnades i samband med arbetet två  idésemina-
ner kring trafiksäkerheten. Idéseminarierna var ge-
mensamma för alla tre kommuner inom plane-
ringsområdet. 
Det första idéseminariet hölls i maj 2006 på Mörs
-koms brandstation. Deltagandet var aktivt: totalt  33
 deltagare. Programmets första  del bestod av intro-
ducerande anföranden om trafiksäkerhet. Här pre-
senterades trafiksäkerhetens ABC, målsättningar 
och organisation av trafiksäkerhetsarbetet inom 
Södra Finlands län, Nylands vägdistrikts roll inom 
trafiksäkerhetsarbetet samt kommunens trafiksäker-
hetsarbete. Vid idéseminariet presenterades också 
resultaten av den i samband med planeringspro-
jektet gjorda olycksanalysen och invånarenkäten. 
Inom grupparbetena vid seminariet dryftade man det 
nuvarande trafiksäkerhetsarbetet inom förvaltnings-
grenarna och de eventuella problem som man stött 
 på  där. 
I grupperna samt vid slutet av seminariet fördes  en 
 aktiv diskussion. Seminariet fick också publicitet. 
 Den  lokala tidningspressen var  på plats och publi-
cerade en tidningsartikel om trafiksäkerhetsplanen. 
Det andra idéseminariet hölls i början av juni i  Lil-
jendal. Vid seminariet berättades först om plane-
ringsområdets trafikkultur och om målsättningarna 
för trafiksäkerhetsarbetet. Trafikskyddet presente-
rade sina tjänster och gav exempel på trafiksäker-
hetsarbetet i kommunerna. Vid grupparbetena fram-
lade representanter från samma förvaltningsgrenar 
i olika kommuner idéer till verksamhetsplanen för  
trafiksäkerhetsa rbetet och till höstens trafi ksäker-
hetskampanj.  
Under det pågående projektet för trafiksäkerhetspla-
nen har man också redan anordnat utbildningsda-
gar. En gemensam utbildningsdag för de tre kom-
munernas lärare anordnades i  september2006. För 
 de  anställda inom social- och hälsovården och fri-
tidssektorn anordnades i oktober-november tre ut-
bildningsdagar, en inom var och en av plane-
ringsområdets kommuner och med möjlighet att 
 delta  för personer från alla tre kommunerna.  
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Kuva 5.3 Ideaseminaanen ,yhmätöissä ideoitiin mm. 	Bild 5.3 	Vid idéseminariernas grupparbeten framlades  
toimin tasuunnitelmia. 	 idéer bl. a. för verksamhetspianema. 
Liikennekasvatuksen, -tiedotuksen ja valistuk-
sen toimintasuunnitelma  
Kuntien eri hallintokunnat ovat laatineet kuntakoh-
taiset toimintasuunnitelmat vuosille 2007-2011. 
 Suunnitelmaa  tarkennetaan vuosittain, jolloin mm.
 toimenpiteiden ajoitus jakson  loppuvuosille tarken-
tuu. Esitetyillä toimenpiteillä pyritään lisäämään 
kaikkien kuntalaisten tietoisuutta liikenneturvallisuu
-teen  vaikuttavista tekijöistä. Lasten lisäksi liikenne  
kasvatus ja -valistus kohdennetaan nuorille, työikäi
-sille  ja ikääntyneille. Esitetyt keinot ovat moninai-
sia: mm. liikenneturvallisuusasioista  tiedottaminen, 
kannustaminen turvavälineiden käyttöön, teemapäi
-vien  ja koulutuksen järjestäminen. Kuntakohtaiset 
toimintasuunnitelmat tavoitteittain on esitetty Ilitteis
-sä 3-5.  
Liikenneturvallisuustempaus 
Liikenneturvallisuusryhmän  työ konkretisoituu jo 
suunnitteluhankkeen aikana toteutettavalla liikenne
-turvallisuustempauksella. 
Myrskylässä on järjestetty vuosittain useitakin  liiken- 
neturvallisuusaiheisia tempauksia tai teemaviikko- 
Verksamhetspian för trafikfostran, -information 
 och -upplysning 
Kommunernas olika förvaltningsgrenar har utarbe-
tat verksamhetsplaner för åren 2007-2011 i varje 
kommun. Planen revideras årligen och bl.a. tidpunk-
tema för åtgärder under periodens senare år sped -
ficeras. Genom de föreslagna åtgärderna försöker 
 man  öka alla kommuninvånares kunskap om  de
 faktorer som påverkar  trafi ksäkerheten. Trafi kfost
-ran  och -upplysning inriktas förutom på barn även 
 på  unga, på arbetsföra och på äldre. De föreslagna
metoderna är många, bl.a. information om trafiksä-
kerhetsfrågor, stimulans till bruk av säkerhetsutrust-
ning, ordnande av temadagar och utbildning. Verk-
samhetsplaner enligt inriktning för kommunerna 
finns i bilagorna 3-5. 
Trafiksäkerhetskampanjer 
Trafiksäkerhetsgruppens arbete tar konkret form i 
 en  trafiksäkerhetskampanj som genomförs redan
medan planeringsprojektetet pågår. 
I Mörskom har årligen anordnats flera kampanjer 
eller temaveckor kring trafiksäkerhetsfrågor. Sko- 
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ja. Koulut viettivät syksyllä 2006 liikenneturvallisuus
-viikkoa. Autoliitto järjesti syyskuussa  2006 tempa
uspäivän Liikenneturva yhteistyökumppaninaan. 
Suunnitteluhankkeen aikana käynnistettiin lisäksi 
tempauksen valmistelu talvi/kevät -kaudeksi 2006-
2007. 
Lapinjärvellä pidettiin liikenneturvallisuustempaus  
Vanhusten viikolla 2.-8.10.2006. Tempausviikolla 
Lapinjärven kir:jastossa oli esillä liikenneturvallisuus-
aiheinen näyttely. Tempauspäivänä koululaisille jaet-
tiin mm. heijastinliivejä, ja lapset saivat tutustua 
poliisi-ja aura-autoon. Esillä oli myös tärmäysistuin. 
Terveydenhoitaja puhui vanhustentalolla liikennetur-
vallisuusasioista. Alueradio teki tempauksesta oh-
jelmaa. Lisäksi kaikille kouluille hankittiin munaky-
pärät, joilla voidaan demonstroida kypärän suojaa-
vaa vaikutusta. 
Liljendalissa pidettiin liikenneturvallisuustempaus  
Vanhusten viikolla 2.-8.10.2006. Tempausviikolla 
Liljendalin kirjastossa oli esillä liikenneturvallisuus-
aiheinen näyttely. Tempauspäivänä koululaisille ja 
 vanhuksille jaettiin  heijastinliivejä ja erilaisia heijas-
timia. Liikenteessä toimivia fysiikan lakeja demon -
stroitiin mm. törmäysistuimella. Koululaiset saivat 
tutustua poliisi -ja aura-autoon. Myös Rahtarit osal-
listuivat tempaukseen. 
Ennen tempauksia Lapinjärvi ja Liljendal järjestivät 
yhteisen lehdistötilaisuuden, jossa kerrottiin tulevista  
tempauksista. 
5.4 Tiedottaminen 
Tiedottamista tarvitaan sekä kunnan hallinnon si-
sällä että ulospäin kuntalaisille ja tienkäyttäjille. Si-
säisellä tiedotuksella pyritään pitämään kunnan 
henkilökunta tietoisena liikenneturvallisuustyön si-
sällöstä ja toiminnan tavoitteista. Kun henkilökunta 
 on  sisäistänyt työn tavoitteet, on mandollista kehit-
tää omia toimintatapoja sekä kertoa liikenneturval-
lisuusasioista eteenpäin kuntalaisten kanssa toimi-
essa. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoit-
teena on lisätä päättäjien liikenneturvallisuustieto-
uttaja liikenneturvallisuustyön arvostusta. Sisäisen 
tiedotuksen tulisi olla kaksisuuntaista: liikennetur-
vallisuusryhmä tiedottaa hallintokunnille toiminnas-
taan ja asettamistaan tavoitteista ja hallintokunnat 
 puolestaan kertovat  liikennetumvallisuusryhmälle  
loma ordnade hösten 2006 en trafiksäkerhetsvecka. 
Automobilförbundet anordnade i september  2006 
en kampanjdag med Trafikskyddet som samarbets-
partner. Medan planeringsprojektet pågick inleddes 
dessutom förberedelser för kampanjen vintern och 
våren 2006-2007. 
I Lappträsk hölls en trafiksäkerhetskampanj under 
De äldres vecka 2-8.10.2006. Under kampanj-
veckan ordnades i Lappträsks bibliotek en utställ-
ning kring trafiksäkerhetstemat. Under kampanjda-
gen utdelades till skolelever bl.a. reflexvästar och 
barnen fick bekanta sig med en polisbil och en plog-
bil. Också en krockstol demonstrerades. En hälso-
vårdare talade om trafiksäkerhetsfrågor på servi-
cehuset för äldre. Lokairadion gjorde ett program 
 om kampanjen. Dessutom anskaffades  till alla sko-
lor ägghjälmar, med vilka man kan demonstrera 
cykelhjälmarnas skyddande verkan. 
I Liljendal hölls en trafiksäkerhetskampanj under De 
 äldres vecka  2-8.10.2006. Under kampanjveckan
ordnades i Liljendals bibliotek en utställning kring 
trafiksäkerhetstemat. Under kampanjdagen utdela-
des till skolelever och äldre reflexvästar och olika 
reflexer. Bia. med hjälp av en krockstol demonstre-
rades hur fysiken lagar verkar inom trafiken. Skol-
eleverna fick bekanta sig med en polisbil och en plog-
bil. Också medlemmar av yrkesförarnas förening 
 Rahtarit  deltog i kampanjen. 
Före kampanjerna ordnade Lappträsk och  Liljendal 
 en  gemensam presskonferens där  man berättade
om de kommande kampanjerna. 
5.4 Information 
Information behövs både inom kommunförvaltning-
en och med inriktning på kommuninvånare och tra-
fikanter. Genom intern information försöker man 
 hålla  de kommunanställda medvetna om innehållet
i trafiksäkerhetsarbetet och om arbetets målsättning-
ar. När de anställda har tillägnat sig arbetets mål-
sättningar, kan man utveckla egna arbetssätt och 
föra trafiksäkerhetsfrågorna vidare i arbetet  bland 
 kommuninvånarna.  Information inriktad på besluts-
fattarna har som syfte att öka deras kunskap om 
trafiksäkerheten och höja värderingen av trafiksä-
kerhetsarbetet. Den interna informationen borde 
vara dubbelriktad: trafiksäkerhetsgruppen informe- 
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työnsä sisällöstä, asiakkaidensa ongelmista ja toi-
veista kunnan liikenneturvallisuustyölle. 
Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä ja 
 lisäämällä pyritään tuomaan liikenneturvallisuuteen 
vaikuttavia asioita kuntalaisten ja tienkäyttäjien tie-
toisuuteen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen 
johtava oivallus syntyy hyväksynnän ja ymmärryk-
sen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajattelul-
le voidaan antaa herätteitä tiedottamalla järjestely-
jen perusteluista ja vaikutuksista. Esimerkiksi ajo-
neuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan 
kuoleman todennäköisyyteen tulisi tuoda voimak-
kaasti esille taajaman nopeusrajoituksia alennetta-
essa. 
Liikenneturvallisuustyön keskeiset tavoitteet, toimin-
tatavat ja tiedot pidetään kaikkien nähtävillä  Inter
-netissä  kuntien omilla sivuilla.  Internet toimii tieto
varastona, liikenneturvallisuusaiheisena kirjastona. 
Internetiä voidaan hyödyntää myös kuntalaisten 
palautekanavana, jolloin palaute suuntautuu suo-
raan liikenneturvallisuusryhmälle. 
Tärkeimpänä jatkuvana tiedotuskanavana toimivat 
paikallislehdet ja -radiot, joiden kanssa tiedottamis-
ta voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä ja siten 
saada liikenneturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta 
 ja  suunnitelmallisuutta. Seutukunnallisia organisaa-
tioita kannattaa myös käyttää hyväksi tiedottamises-
sa. 
5.5 Liikennevalvonta 
Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokkaan ja nä-
kyvän valvonnan olemassa oloa. Liikennekäyttäy -
tymiseen vaikuttaa kuljettajien kokema kiinnijäämis-
riski, jossa poliisin suorittamalla tiedottamisella  ja 
valvonnalla on keskeinen osa. Taajamien nopeus-
rajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. 
Poliisin nykyiset valvontaresurssit eivät ole riittävät 
 ja  niiden määrää tullaan tuskin lähitulevaisuudessa 
lisäämään. 
Poliisin tulee tiedottaa liikenneturvallisuuteen  ja 
 valvontaan liittyvistä asioista, kohdentaa valvontaa 
riskiryhmiin, vaarallisimpiin kohteisiin  ja ajankohtiin. 
 Tällaisia alueita ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, 
suuntavilkun käyttö, turvavälineiden käyttö sekä 
 nuorten  kuljettajien ajotapatarkkailu. Lisäksi poliisin
rar förvaltningsgrenarna om sin verksamhet och de 
 uppställda målen och förvaltningsgrenarna berät-
tar för trafiksäkerhetsgruppen om arbetets innehåll, 
om klienternas problem och önskemål som rör tra-
fiksäkerhetsarbetet i kommunen. 
Genom att utveckla och öka  den externa informa-
tionen försöker man göra kommuninvånarna och 
trafikanterna medvetna om faktorer som inverkar 
 på  trafiksäkerheten. Insikten som leder till tryggt tra-
fikbeteende uppkommer via godtagande och för-
ståelse. Tänkande som leder till insikt kan stimule-
ras genom att man informerar om de olika lösn ing-
arnas motiv och verkningar. Exempelvis inverkan 
av fordonets sammanstötningshastighet på sanno-
likheten av fotgängarens död borde betonas starkt 
 då man  sänker fartgränserna inom tätorter. 
Centrala målsättningar, arbetssätt och fakta inom 
trafiksäkerhetsarbetet hålls synliga för alla  på kom-
munernas egna Internet-sidor. Internet fungerar som 
faktaförråd, som bibliotek för trafiksäkerhetsfrågor. 
 Internet  kan användas också som responskanal för
kommuninvånarna, varvid responsen riktar sig di-
rekt till trafiksäkerhetsgruppen. 
Lokaltidningar och radiokanaler är den viktigaste 
kontinuerliga informationskanalen, och via dem kan 
informationen planeras långsiktigt. Sålunda får  man 
 kontinuitet och planmässighet i trafiksäkerhetsinfor-
mationen. Vid informationen lönar det sig att an-
vända också regionala organisationer.  
5.5 Trafikövervakning 
Trafiksäkerheten förutsätter att det existerar  en ef-
fektiv och synlig övervakning. Trafikbeteendet påver-
kas av bilförarnas uppfattning om risken att bli  fast, 
 och här har polisens  information och övervakning
 en central roll. En  sänkning av fartgränserna i tätor-
terna ökar behovet av övervakning. Polisens nuva-
rande övervakningsresurser är otillräckliga och kom-
mer knappast att utökas inom den närmaste framti-
den. 
Polisen bör informera om frågor som berör trafiksä-
kerhet och övervakning samt inrikta övervakningen 
 på  riskgrupper, på de farligaste ställena och tidpunk-
tema. Till sådana områden hör överskridna fartgrän-
ser, rattfylleri, användning av svängningsblinkers, 
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tulee kohdistaa valvontaa liikennesääntöjen noudat-
tamiseen yleensä. 
Liikenneympäristössä tapahtuvien muutosten yhte-
ydessä poliisi opastaa ja valvoo, että tienkäyttäjät 
liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa 
tilanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita mm. kou-
lulaisille ja myös valvoa ohjeiden noudattamista. 
Liikennevalvontaa voidaan tehostaa automaattisen 
kameravalvonnan avulla. Tutkimusten mukaan hen-
kilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenevät 
keskimäärin noin 17 % ja kuolemaan johtaneet on-
nettomuudet 30-50 % automaattisen nopeusvalvon-
nan alaisilla tieosuuksilla. Suomessa ollaan parhail-
laan laajentamassa automaattista nopeusvalvontaa 
kattamaan n. 3000 km tieverkosta vuosikymmenen 
loppuun mennessä.  
användning av säkerhetsutrustning samt övervak-
ningen av unga förares körsätt. Dessutom bör poli-
sen inrikta sin övervakning på följandet av trafik-
reglerna i allmänhet.  
Då förändringar sker i trafikmiljön vägleder och över-
vakar polisen att trafikanterna följer de nya trafik-
lösningarna. I nya situationer kan polisen ge anvis-
ningar bl.a. till skolelever och också övervaka att 
anvisningarna följs. 
Trafikövervakningen kan effektiveras med hjälp av 
automatisk kameraövervakning. Enligt gjorda un-
dersökningar minskar olyckorna som leder till per-
sonskador med ca 17 % och olyckorna som leder 
 till  dödsfall med 30-50 % på vägavsnitt med auto-
matisk hastighetsövervakning. I Finland håller man 
 som bäst  på att utvidga den automatiska hastighets-
övervakningen till att omfatta ca 3 000 km vägnät 
före decenniets slut. 
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6.1 Yleistä 
Nykytila- ja onnettomuusanalyysin sekä ongelma- 
kartoituksen perusteella määritettiin toimenpiteet lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi  ja onnetto-
muusriskin pienentämiseksi. Kuntien alueille esite-
tyt tekniset toimenpiteet ja niiden alustavat kustan-
nusarviot on esitetty liitteissä 6-7 olevissa taulukois-
sa ja kartoissa. 
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6 FÖRBÄTTRING AV 
 TRAFIKSAKERHETEN GENOM 
TEKNISKA ÅTGÄRDER  
6.1 Allmänt 
På basis av nuläges- och olycksanalysen samt prob-
Iemkartläggningarna fastslogs åtgärder för att för-
bättra trafiksäkerheten och minska olycksrisken.  De 
 tekniska åtgärder som föreslås för kommunernas 
områden samt preliminära kostnadsberäkningar för 
dem ingär i tabeller och kartor i bilagorna  6-7. 
6.2 Förbättrande av säkerheten inom 
6.2 Kevyen liikenteen turvallisuuden 
parantaminen 
Kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen  
Suoja teiden havaittavuutta voidaan parantaa suo
-jatiemerkkeihin asennettavilla  sini-valkoraidoitetuilla 
herätevarsilla. 
Herätevarsia esitetään asennettavaksi Myrsky- 
Iässä Keskustielle (mt 174) Mestarintien ja Vi-
rastotien liittymiin. Liljendalissa herätevarsia eh-
dotetaan asennettavaksi Vanhalle Valtatielle kirk-
koherranviraston kohdan suojatielleja Kartanon- 
tiellä (mt 1671) neljälle suojatielle. 
Uusien suojateiden rakentamista esitetään Myrs - 
kylän Virastotielle kadun eri puolilla sijaitsevien päi-
väkodin ja leikkipaikan kohdalle (kuva 6.1) sekä 
 Höröläntielle Qikotien  liittymään. 
gång- och cykeltrafiken  
Tryggare övergångsställen för fotgängare och 
cyklister 
Övergångsstäl!enas synhighet kan förbättras gen-
om att man invid övergångssställena placerar ut blå-
vitrandiga markeringskärmar. 
Det föreslås att markeringsskärmar placeras ut 
i Mörskom vid Mästarvägens och Ämbetsvägens 
anlutningar till Centralvägen (landsväg 174). I 
Liljendal föreslås att markeringsskärmar place-
ras ut på Gamla Riksvägen invid kyrkoherdeäm-
betets övergångsställe samt  på Herrgårdsvägen 
(landsväg 1671) vid fyra övergångsställen. 
Det föreslås, att nya övergångsställen byggs på 
 Ämbetsvägen i Mörskom, där det  på olika sidor av
gatan befinner sig ett barndaghem och  en lekplats 
(bild 6.1) samt på Hörölävägen vid anslutningen till 
 Genvägen. 
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Kuva 6.1 	Virastotien parantaminen on tarpeen kadun 	Bild 6.1 	En förbättring av Ämbetsvägen behövs för att  
ylittävien päiväkodin lasten turvallisuuden parantamiseksi - trygga säkerheten för barndaghemmets barn som korsar 
päiväkoti ja leikkipaikka ovat eri puolilla katua. 	 gatan - daghemmet och lekplatsen finns på olika sidor av 
gatan. 
Korotettuja suoja teitä ja liittymiä suositaan eten-
kin taajamakeskustoissa ja asuntoalueilla. Korotuk-
set ovat tehokkaimpia nopeutta rajoittavia toimen-
piteitä ja suojateiden yhteydessä ne korostavat ja 
 turvaavat kevyen liikenteen  ylityskohtia. Yksittäisiä
 töyssyjä  voidaan käyttää asuntoalueilla, joissa muu-
toin muodostuu liian pitkiä katuosia ilman hidastei
-ta.  Jos nopeusrajoitus on yli 30 km/h, on korotuk
sesta varoitettava etukäteen liikennemerkillä.  
Keskisaareke on yleisin turvallisuutta parantava ra-
kenne suojatien yhteydessä. Saarekkeen tehtävä-
nä on turvata kevyttä liikennettä mandollistamalla 
ajoradan ylittäminen kandessa vaiheessa sekä osit-
tain hidastaa autoliikenteen nopeutta. Pitkillä suo-
rilla kaduilla leveä keskisaareke hidastaa ajonope-
uksia muun muassa sen vuoksi, että se kaventaa 
 ajotilaa  ja katkaisee pitkät katunäkymät. Saarekkeen
 ja  suojatien havaittavuutta voidaan parantaa lisää-
mällä myös suojatiesaarekkeelle suojatiemerkit.  
Upphöjda övergångsstä lien och anslutningarre-
kommenderas särskilt inom tätortscentra och inom 
bostadsområden. Förhöjningarna hör  till de mest ef-
fektiva fartreducerande åtgärderna och vid över-
gångsställena betonas och tryggas platsen där fot
-gängama  och cyklisterna korsar gatan. Enstaka fart-
gupp kan användas inom bostadsområden, där det 
annars uppkommer alltför långa gatuavsnitt utan 
farthinder. Om fartgränsen är över 30 km/h, skall 
 man  med ett trafikmärke varna på förhand för upp-
höjningen.  
En mittrefuge är den vanligaste konstruktionen för 
bättre säkerhet vid ett övergångsställe. Refugens 
uppgift är att trygga gång- och cykeltrafiken, ge-
nom att den möjliggör att man korsar gatan i två etap-
per, samt delvis att dämpa biltrafikens hastighet. På 
 långa raka gatuavsnitt dämpar  en bred mittrefuge kör-
hastigheterna bl.a. genom att den gör körutrymmet 
smalare och bryter de långa gatuvyerna. Refugens 
och övergångsställets synlighet kan förbättras ge-
nom att man placerar ut märken för övergångsställe 
också på refugen. 
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Myrskylässä korotetun suojatien rakentamista 
ehdotetaan Mestarintielle ala-asteen kohdalle. 
Liljendallin ehdotetaan korotettujen suojateiden 
 (tai  keskisaarekkeiden) rakentamista Krogarin-
tielle esitetyn kevyen liikenteen väylän toteutta-
misen yhteydessä.  
Kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävillä voi-
daan vilkkaasti liikennöidyillä väylillä vähentää ajo-
neuvoliikenteen kanssa samassa tasossa tapahtu-
via turvattomia tien ylityksiä. Kevyen liikenteen eri- 
tasot tulee sijoittaa luontaisille kulkureiteille ja vält-
tää niiden käytöstä aiheutuvia lisämatkoja jotta nii-
tä myös käytettäisiin. Alikulkukäytävät tulee suun-
nitella riittävän väljiksi ja niiden suut tarpeeksi ava-
riksi, jotta näkemät saadaan hyviksi. 
• Alikulun rakentamista ehdotetaan Myrskylässä 
Orimattilantielle (mt 167) Pukkilantien (mt 162), 
 Kiiskitien  ja Sudentullintien liittymiin.  
Kevyen liikenteen reitistön täydentäminen 
Kevyen liikenteen väylä erottaa jalankulku- ja pol-
kupyöräliikenteen ajoneuvoliikenteestä.  Väylä lisää 
tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen turvalli-
suutta ja mukavuutta sekä edistää näin kävelyä ja 
 pyöräilyä. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
voi kuitenkin nostaa autoliikenteen nopeuksia, mikä 
lisää risteämiskohtien turvattomuutta. Vähäliikentei
-sillä  kaduilla ei siksi suositella erotettavaksi pyöräi-
lyä ajoneuvoliikenteestä, vaan turvallisuutta pyritään 
parantamaan ajonopeuksia hillitsevillä keinoilla. 
Perinteistä päällystettyä kevyen liikenteen väylää 
halvempi ratkaisu on sora tai kivituhkapintainen 
 kevyen liikenteen väylä, joka voidaan päällystää 
myöhemmin. Kevyen liikenteen väylän tulisi olla 
hyväkuntoinen ja valaistu, jotta se houkuttelisi käyt-
täjiä. 
Myrskylässä kevyen liikenteen väylän rakenta-
mista ehdotetaan Syväjärventielle (mt  1751), 
 Mestanntielle, Kumismäentielle  ja Kankkilantielle
Kankkilan kylästä Kankkilan koululle sekä  On
-mattilantielle (mt  167) Pukkilantien (mt 162) j  
Suntianmäen välille. Mestarintien kevyen liiken-
teen väylästä on olemassa suunnitelma.  
I Mörskom föreslås att det byggs ett upphöjt 
övergångsställe vid Mästarvägens lågstadiesko-
la. I Liljendal föreslås byggande av upphöjda 
övergångsställen (eller mittrefuger) på Krogar- 
vägen i samband med genomförandet av  den 
 nya vägen för gång- och cykeltrafik.  
Med hjälp av broar eller tunnlar för gång- och 
cykeltrafik kan man på livligt trafikerade vägar mins-
ka antalet fotgängare och cyklister som korsar vä-
gen otryggt I samma plan som fordonstrafiken. 
Flerpianslösningar för korsande gång- och cykel-
trafik bör placeras längs naturliga stråk. För att de 
 också skall användas bör  man undvika lösningar
som förlänger rutten. Man bör planera tunnlarna till-
räckligt rymliga och mynningarna tillräckligt vida, så 
 att sikten blir  god. 
Det föreslås, att en tunnel byggs i Mörskom 
 under  Orimattilavägen (landsväg 167) vid Puk-
kilavägens (landsväg 162), Kiiskivägens och Su
-dentullivägens  anslutningar. 
Komplettering av gång- och cykeltrafikens rut-
ter 
Med hjälp av en separat väg avskiljs gång- och 
cykeltrafiken från motorfordonstrafiken. Den sepa-
rata vägen förbättrar säkerheten och komforten för 
gång- och cykeltrafiken  I bilvägens riktning och främ-
jar härigenom gång och cykeltrafik. Byggandet av 
 en  gång- och cykelväg kan emellertid bidra  till att
biltrafikens hastigheter höjs, vilket i sin tur ökar kors-
ningarnas otrygghet. På gator med liten trafik re-
kommenderas därför inte att cykeltrafiken avskiljs 
från motorfordonstrafiken, utan man försöker för-
bättra säkerheten med hjälp av lösningar som däm-
par körhastigheterna. En billigare lösning än den 
 traditionella belagda gång- och cykelvägen  är en
 motsvarande väg med yta av grus eller stenmjöl. 
 Den  kan beläggas senare. Gång- och cykelvägen
borde vara i gott skick och belyst, så att den lockar 
 till  användning. 
I Mörskom föreslås, att det byggs gång- och 
cykelvägar längs Syväjärvivägen (landsväg 
 1751),  Mästarvägen och Kumismäkivägen samt
längs Kankbölevägen från Kankböle by till Kan
-kböle  skola samt längs Orimattilavägen
(landsväg 167) mellan Pukkilavägen (landsväg 
 162)  och Suntiabacken. För en gång- och cy-
kelväg längs Mästarvägen finns planer. 
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Kuva 6.2 	Kevyen liikenteen väylää tulisi jatkaa Lapinjär- 	Bild 6.2 	Gäng- och cykelvägen borde byggas vidare  
vellä Myrskyläntiellä. 	 längs Mörskomvägen / Lappt rask. 
• Lapinjärvellä kevyen liikenteen väylän rakenta-
mista ehdotetaan Kantatielle, valtatielle 6 Rutu
-min  kohdalle välille Ulrikantie - Karjalaistentie ja 
valtatielle 6 välille Pockarbackantie ja Sandkul-
lantie sekä Myrskyläntielle (mt 1751) välille Ru-
hantieja Myllytie. Kantatien suunnittelu on käyn- 
fl issä. 
• Liljendalissa kevyen liikenteen väylän rakenta-
mista ehdotetaan Vanhalle Valtatielle välille 
Backgärdantie ja Heikantbacken, Krogarintiel
-le,  Rumpilantielle (mt 11889) välille Kartanonti  
(mt 1671) ja hautausmaan liittymä sekä Hardo-
mintielle välille Valtatie ja Hopomintie. 
• I Lappträsk föreslås, att det byggs gäng- och 
cykelvägar längs Stamvägen, längs riksväg 6 vid 
Rudom mellan Ulrikavägen och Karelarvägen 
och längs riksväg 6 mellan Pockarbacksvägen 
och Sandkullavägen samt längs Mörskomvägen 
(landsväg 1751) mellan Ruhantie och Kvarnvä-
gen. Planeringen av Stamvägen pågår. 
• I Liljendal föreslås, att det byggs gång- och cy-
kelvägar längs Gamla Riksvägen mellan 
Backgärdavägen och Heikantbacken, längs Kro-
garvägen, längs Drombomvägen (landsväg 
 11889)  mellan Herrgårdsvägen (landsväg 1671)
 och begravningspiatsens anslutning samt längs 
Hardomvägen mellan Gamla Riksvägen och 
Hopomvägen. 
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Kuva 6.3 Rumpilantielle sillan kohdalle voidaan toteuttaa 	Bild 6.3. 	Vid Drombomvägen kan man vid bron bygga en 
kevyen lIIkenteen väylä korottamalla ja osoittamalla sillasta gång- och cykelväg genom att höja och anvisa för gång- och  
hautausmaan puoleinen osa kevyelle liikenteelle ja osoitta- 	cykeltrafik begravningspiatssidan av bron och genom att 
maIla yksikaistaiselle ajo-osuudelle väistämisvelvollisuudet. ålägga körbanan med ett körfält väjningsplikt. 
Näkemien parantaminen 
Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa 
järjestämällä riittävän hyvät näkemät liittymissä  ja 
suojateiden läheisyydessä. Istutukset tulee valita ja 
kunnossapitää siten, etteivät ne kasvaessaan muo-
dostu näkemäesteeksi. Näkemät suojateille ja ke-
vyen liikenteen väylille etenkin päiväkotien, koulu-
jen, palvelutalojen ja liikekeskusten läheisyydessä 
sekä liikennemerkkien ja tiennimikylttien näkyvyys 
tulisi tarkistaa säännöllisesti vuosittain. Samoin  au
-rauslumen  kasaamista liittymäaluilleja suojateiden
 läheisyyteen tulisi välttää. Joskus  näkemäesteenä
 voi olla  liittymäalueella oleva rakennus. Tällöin nä
-kemiä  voidaan parantaa esimerkiksi peilin avulla  ta  
 joissain tapauksissa  purkamalla rakennus. Näke
-mien  parantamisella voidaan parantaa myös ajoneu-
vojen liittymäturvallisuutta. 
Myrskylässä keskustan alueella kasvillisuus ai-
heuttaa näkemäesteitä Pussilantiellä kaikissa 
Förbättring av sikten  
Man kan förbättra säkerheten för gång- och cykel-
trafiken genom att ordna tillräckligt  god sikt vid väg-
anslutningar och i närheten av övergångsställena. 
Planteringar bör väljas och underhållas så att de 
 inte heller  då de växer bildar sikthinder. Sikten mot
 övergångsställen och  mot gång- och cykelvägar
borde kontrolleras regelbundet årligen särskilt i när-
heten av barndaghem, skolor, servicehus och köp-
centra. På samma sätt borde trafikmärkenas och 
vägnamnsskyltarnas synlighet kontrolleras. Likaså 
borde man vid snöröjning undvika anhopning av snö 
 på  anslutni ngsområdena och i övergångsställenas
närhet. Ibland kan sikthindret inom anslutningsom-
rådet vara en byggnad. Då kan sikten förbättras 
exempelvis med hjälp av en spegel eller i vissa fall 
 genom att byggnaden rivs. Genom att förbättra sikt-
en förbättrar man säkerheten vid väganslutningen 
även för motorfordonen. 
sen sivukatujen liittymissä, Kumismäentiellä, 	• Växtligheten i Mörskoms centrumområde föror- 
Mestarintielläja Keskustiellä. Liittymäton eritel- sakar sikthinder vid Pussilavägens alla anslut- 
ty tarkemmin liitteessä 6 olevassa taulukossa. 	ningar till sidogator, vid Kumismäkivägen, Mäs- 
tarvägen och Centralvägen. Anslutningarna är 
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Muita kasvillisuuden aiheuttamia näkemäongel-
mia on Kreiviläntien (mt 11893) ja Syväjärven
-tien (mt  1751) liittymässä, Orimattilantien (mt 
 167)  ja Kylmäsuontien liittymässä sekä Kankki-
lantien ja Humalakoskentien liittymässä. Näis-
sä liittymissä tulisi suorittaa pensasaidan näke-
mäleikkauksiaja mandollisuuksien mukaan siir-
tää kasvillisuutta kauemmaksi liittymäalueelta. 
Lapinjärvellä kasvillisuuden näkemäraivaus eh-
dotetaan tehtäväksi Pukarontien (mt  11937) ja 
Vanhatien liittymässä. Näkemiä esitetään paran-
nettavaksi myös Mäkikujan ja Koulutien, Lapin-
järventien (mt 11935) ja Lukkarinpolun, Männis-
töntien ja Yrjäntien sekä Männistäntien ja Pel-
totien liittymissä. 
Liljendalissa näkemiä esitetään parannettavaksi 
puustoa ja muuta kasvillisuutta raivaamalla Van-
han Valtatien ja Backgärdantien liittymässä sekä 
Rumpilantien (mt 11889) ja Kartanontien (mt 
 1671)  liittymässä. 
Kaikissa kanden maantien liittymissä näkemä-
alueet merkitään maastoon. 
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mer detaljerat angivna i tabellen i bilaga 6. And-
ra siktproblem förorsakade av växtlighet finns 
vid anslutningarna mellan Grevnäsvägen 
(landsväg 11893) och Syväjärvivägen (landsväg 
 1751),  mellan Orimattilavägen (landsväg 167)
 och Kylmäsuovägen samt mellan Kankbölevä-
gen och Humleforsvägen. Vid dessa anslutning-
ar borde utföras siktröjning av häckar och om 
möjligt borde planteringar flyttas längre bort från 
anslutningsområdet. 
• I Lappträsk föreslås att siktröjning av växtlighe-
ten utförs vid anslutningen mellan Pockarvägen 
(landsväg 11937) och Gamlavägen. Förbättring 
av sikten föreslås vid anslutningarna mellan 
Backgränd och Skolvägen, mellan Lappträskvä-
gen (landsväg 11935) och Klockarstigen, mel-
lan Tallmovägen och Georgsvägen samt mel-
lan Tallmovägen och Åkervägen. 
• I Liljendal föreslås att sikten förbättras genom 
röjning av trädbeståndet och övrig växtlighet i 
anslutningarna mellan Gamla Riksvägen och 
Backgärdavägen och mellan Drombomvägen 
(landsväg 11889) och Herrgårdsvägen 
(landsväg 1671). 
• Vid alla anslutningar mellan två landsvägar 
markeras frisiktsområdet i terrängen. 
-. 
Kuva 6.4 	Vanhan Valtatien ja Backgärdantien liittymässä 	Bild 6.4 	Vid anslutningen mellan Gamla Riksvägen och  
tien reunassa oleva puusto estää näkyvyyttä. Liittymäalue Backgärda vägen skymmer vägkantens trädbestånd sikten. 
selkeytyy ajoratamaalauksin ja reunakivilinjan jatkamisella 	Anslufningsområdet blir klarare genom körbanemarkeringar  
lähemmäs liittymää. 	 och om kantstenslinjen förs närmare anslutningen. 
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6.3 Esteettömyyden parantaminen  
Esteettömässä ympäristössä kaikille liikkujaryhmil
-le  turvataan helppopääsyiset  ja turvalliset liikkumis-
mandollisuudet. Hyvä ympäristö on selkeä ja hel-
posti hahmotettava, reitit ovat mandollisimman suo-
ria ja lyhyitä. Jalankulkuväylät suunnitellaan siten, 
että liikkumista haittaavia tasoeroja  on mandollisim-
man vähän. Väylien pintojen tulee olla kovia, tasai-
sia ja kaikissa sääolosuhteissa luistamattomia. Suo-
jatiet alkavat jalankulkuväylän reunasta suorassa 
 kulmassa ja  reunatuet ovat 3-4 cm korkeita, jotta
niiden avulla voidaan ohjata näkövammaisen liik-
kumista, mutta ylitys on silti mandollista pyörätuolil
-la.  Rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuvil-
le olisi hyvä olla 1,5 m leveä luiskattu reunakiviosuus 
suojatien reunassa. Hyvä valaistus  on heikkonäköi-
selle tärkeä. 
Myrskylässä Höröläntien ja Oikotien liittymäs-
sä esitetään suojatien rakentamisen yhteydes-
sä madallettavaksi Oikotien kevyen liikenteen 
väylän reunakiveä suojatien kohdalla.  
6.4 Kääntymis- ja risteämisonnetto- 
muuksien vähentäminen  
TEKNISKA ÅTGÄRDER  
6.3 Förbättring av tillgängligheten  
En tillgänglig miljö erbjuder alla trafikantgrupper lätta 
och trygga möjligheter att röra sig i trafiken. En god 
 miljö  är klar och lätt att uppfatta och rutterna är så
 raka och korta som möjligt. Gångvägarna planeras 
 så  att det finns så få rörelsehindrande nivåskillna-
der som möjligt. Vägytorna bör vara hårda och jäm-
na och får inte vara hala i något väder. Övergångs-
ställena börjar i rät vinkel från gångbanans kant och 
kantstöden har höjden 3-4 cm för att kunna fungera 
som vägledning för synskadade. Man kan ändå ta 
sig över kanten med rullstol. För dem som rör sig 
med rollator eller barnvagn skulle det vara bra med 
ett 1,5 m brett avfasat avsnitt av kantstenen invid 
övergångsstället. En god belysning är viktig för syn-
skadade personer. 
• I Mörskom föreslås att i anslutningen mellan  
Hörölävägen och Genvägen i samband med 
byggandet av ett övergångsställe kantstenen på 
 Genvägens gång- och cykelväg sänks vid över-
gångsstället. 
6.4 Minskning av avsvängnings- och 
korsningsolyckorna 
Liittymäsaarekkeen rakentaminen, liittymän ka-
ventaminenja muotoilu suunnitteluohjeiden mu-
kaisesti selkeyttävät liikennejärjestelyjä, ohjaavat 
autoilijaa käyttämään oikeanlaisia ajolinjoja  ja vä-
hentävät ongelmallisten liittymien risteämisonnetto
-mu  uksia. 
Myrskylässä Mestarintien ja Kumismäentien hit-
tymä ehdotetaan parannettavaksi T-hiittymäksi. 
 Porvoontien (mt  1605) ja Kankkilantien (mt
 11829)  liittymässä näkemiä esitetään parannet-
tavaksi liittymäkulmia parantamalla. "Yhdystien 
Porvoo-Myrskylä parantaminen" -yleissuunnitel
-man  mukaisesti Porvoontien (mt 1605) ja Hu
malakoskentien (mt 11831) liittymän näkemiä 
 esitetään parannettavaksi Porvoontien tasaus-
ta laskemalla. Lisäksi Myrskylässä Kreiviläntien 
(mt 11893) ja Syväjärventien (mt 1751) liittymä 
esitetään siirrettäväksi näkemiltään parempaan 
paikkaan noin 200 metriä Lapinjärven suuntaan.  
Byggandet av en anslutningsrefuge samt en ans-
lutning som görs smalare och i enlighet med pro-
jekteringsanvisningarna gör trafikarrangemangen 
klarare, styr bilförarna att använda rätta körfält och 
minskar korsningsolyckorna i de problematiska väg-
anslutningarna. 
I Mörskom föreslås att anslutningen mellan 
Mästarvägen och Kumismäkivägen förbättras till 
en T-anslutning. Vid anslutningen mellan Bor -
gåvägen (landsväg 1605) och Kankbölevägen  
(landsväg 11829) föreslås att sikten förbättras 
genom att anslutningsvinklarna förbättras. En-
ligt utredningsplanen "Förbättring av förbindel-
sevägen Borgå-Mörskom" föreslås att sikten vid 
anslutningen mellan Borgåvägen (landsväg 
 1605)  och Humleforsvägen (landsväg 11831)
 förbättras genom sänkning av  Borgåvägens
nivå. Dessutom föreslås att anslutningen mel-
lan Grevnäsvägen (landsväg 11893) och Syvä-
järvivägen (landsväg 1751) i Mörskom flyttas till 
en med tanke på sikten bättre plats ca 200 me-
ter mot Lappträsk. 
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Kuva 6.5 Liljendalissa Mickeispiltomintien liittymän 	Bild 6.5 	/ Liljendal borde Mickeispiltomvägens anslutning  
turvallisuutta tulisi parantaa. 	 göras trafiksäkrare. 
Liljendalissa ehdotetaan Mickeispiltomintien (mt 
 11893)  ja Eskilomintien (mt 11891) liittymän tur-
vallisuuden parantamista siirtämällä kärkikolmio 
lähemmäs liittymää ja kaventamalla liittymää 
maalaamalla pysäkin ja tien reunaviivat. Rum -
pilantien (mt 11889) varrella olevan hautaus-
maan pysäköintialueen laaja liittymä ehdotetaan 
kavennettavaksi tai erotettavaksi tiestä viherkais-
talla. 
6.5 Huomion kiinnittäminen 
ajonopeu ksi in 
Ajonopeuksien alentaminen vähentää onnettomuuk-
sien määrää ja lieventää niiden seurauksia (kuva 
 6.6). Jos  auton nopeus on onnettomuushetkellä 60
km/h, jalankulkija kuolee noin 70% todennäköisyy-
dellä, nopeustason ollessa 40 km/h putoaa kuole-
man todennäköisyys onnettomuustilanteessa noin 
 1  5%:iin. 
Nopeustason alentaminen taajamissa ei juurikaan 
heikennä liikenteen sujuvuutta,  sillä alhaisemmilla 
 nopeuksilla tien liikennevirta  on tasaisempi ja sivu-
I Liljendal föreslås att säkerheten vid Mickel -
spiltomvägens (landsväg 11893) och Eskilom
-vägens (landsväg  11891) anslutning förbättras 
genom att trafikmärket för väjningsplikt flyttas 
närmare anslutningen och anslutningen görs 
smalare genom att man målar kantlinjer för håll-
platsen och vägen. Det föreslås att  den breda 
anslutningen till begravningsplatsens parke-
ringsplats invid Drombomvägen (landsväg 
 11889)  görs smalare eller skiljs från vägen med
hjälp av ett gränfält. 
6.5 Körhastigheterna uppmärksammas 
Sänkning av körhastigheterna minskar antalet trafi-
kolyckor och lindrar deras följder. (Bild 6.6). Om bi-
lens fart vid olyckstillfället är 60 km/h, är sannolik-
heten ca 70 % att en påkörd fotgängare dör,  men 
 när farten  är på nivån 40 km/h är sannolikheten att
fotgängaren dör ca 15 %. 
Att sänka fartnivån i tätorterna försämrar inte  just 
 trafikens smidighet, eftersom  trafikfiödet vid lägre
hastigheter är jämnare och anslutningen från sido- 
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Nopeusrajoituksen maalaamisella ajorataan, he
-räteraidoilla, liikennemerkkien ryhm ittelyllä  ja te
-hoste  fulla valaistukse!la kiinnitetään huomiota taa-
jamaan tai maaseutukylään saapumiseen ja rauhoi-
tetaan läpi kulkevaa liikennettä. 
Liikenteen rauhoittamiseen soveltuvat yleiset hidas-
teperiaatteet: 
ERITYISTOIMINTOJEN  KOHDAT 
• 	Koulut, päiväkodit, palvelupisteet 
• 	Pyritään rauhoittamaan pahat kohdat turval- 
lisiksi 
KADUT, JOILLA ON LÄPIKULKULIIKENNETTÄ  
• 	Pyritään ohjaamaan tarpeeton liikenne muil- 
le reiteille 
• 	Hidasteet vähentävät reitin houkuttelevuut - 
ta 
VILKKAAT KEVYEN LIIKENTEEN 
YLITYSKOH DAT 
. 	Hidasteilla saadaan autoilijan ja kevyen lii- 
kenteen konfliktitilanteet pie-nennetyiksi  
UUDET ASUINALUEET 
Katuverkon rakentamisen yhteydessä pyri- 
tään takamaan turvallinen ympäristö 
Lyhyt, päättyvä asuinkatu, jolla liikkuu  va/n oman 
alueen asukkaita, rau-hoitetaan parhaiten tiedo-
tuksen ja asennemuokkauksen a vu/la. 
FÖRBÄTTRING AV TRAFIKSÄKERHETEN GENOM 
TEKNISKA ÅTGÄRDER 
Genom målade fartgränserpå körbanan, varsel- 
ränder, gruppering av trafikmärkena samt  effek-
tiverad belysning inriktar man trafikantens upp-
märksamhet på att han kommer till en tätort eller en 
by samt dämpar samtidigt genomfartstrafiken. 
För dämpande av trafiken lämpade generalla fart- 
begränsningsprinciper: 
STÄLLEN MED SPECIELLA FUNKTIONER 
• 	Skolor, barndaghem, servicepunkter  
• 	Genom att dämpa de värsta ställena för- 
bättrar man säkerheten 
GATOR MED GENOMFARTSTRAFIK 
• 	För den obehövliga trafiken försöker man 
anvisa andra rutter  
• 	Farthinder minskar ruttens attraktivitet 
LIVLIGA ÖVERGÅNGSSTÄLLEN FÖR GÅNG- 
OCH CYKELTRAFIK 
• 	Genom farthinder kan man minska konflik- 
terna mellan biltrafiken och gång- och cy-
keltrafiken 
NYA BOSTADSOMRÅDEN  
Då gatunätet byggs försöker man garante-
ra en trygg miljö  
Om bostads gatan är en kort återvänds gata där 
bara områdets invånare rör sig, kan trafiken bäst 
dämpas genom information och att itydpäve rkan. 
• Myrskylässä nopeusrajoituksen  maalaamista 
ajorataan esitetään Virastotielle päiväkodin koh-
dalla (kuva 6.1). 
• Liljendalissa Lapinjärventien, Järvitien ja An
-dersbyntien  liittymä sijaitsee Anderbyn lasten 
 koulureitin  varrella. Koulumatkan turvallisuutta 
esitetään parannettavaksi alentamalla nopeus-
rajoitus liittymän kohdalla sekä tehostamalla 
nopeusrajoituksen havaittavuutta nopeusrajoi-
tusmerkkien kohdalle maalattavilla heräteraidoil
-la  ja nopeusrajoitusmaalauksilla.  
• I Mörskom föreslÅs att fartgränsen mälas pä 
 Ämbetsvägens körbana vid barndaghemmet 
(bild 6.1). 
• I Liljendal befinner sig anslutningen mellan 
 Lappträskvägen,  Träskvägen och Andersbyvä
-gen vid skolvägen för barnen från  Andersby. Det 
föreslås, att skolvägens säkerhet förbättras ge-
nom att man sänker fartgränsen vid väganslut-
ningen samt effektiverar fartgränsens synlighet 
genom att invid fartbegränsningmärkena måla 
 varselränder  och fartgränssiffror på körbanan. 
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Poliisin liikennevalvonnan painopistealueet ovat 
nopeusrajoitusvalvonta, päihteidenkäytön  valvonta 
liikenteessä, turvalaitteiden käytön valvonta ja ris
-kikuijettajat.  Poliisin liikenneturvallisuusstrategian  
mukaan poliisin liikenneturvallisuustoimien tulee 
perustua onnettomuustietoihin, liikennekäyttäytymi
-sen  seurantatuloksiin sekä mandollisuuksien mu-
kaan kansalaisten odotuksiin poliisin Ilikennevalvon-
nasta. 
Asukaskyselyn mukaan alueen toiseksi suurimmak-
si liikenneturvallisuusongelmaksi  koettiin ylinopeu
-det  (lähes 60% vastaajista koki ylinopeudet ongel
maksi). 
6.6 Liikenneturvallisuuden huomioimi- 
nen maankäytön suunnittelussa 
Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi  
kulkureittien syntymiseen ja tiikenneturvallisuuteen. 
 Mitä varhaisemmassa vaiheessa  ja yleispiirteisem-
mällä kaavatasolla liikenneturvallisuuteen vaikutta-
vat perustekijät otetaan huomioon sitä suuremmaksi 
vaikutusmandollisuudet muodostuvat. Uuden maa- 
käytön kytkeminen liikennejärjestelmään tulee olla 
harkittua ja suunnitelmallista. Esimerkiksi uudet  
asuinalueet ja koulut tulisi mandollisuuksien mukaan 
sijoittaa siten, etteivät oppilaat joudu ylittämään  
pääväyliä. 
Tavoitteena on, että asuntoalueiden ja kevyttä lii-
kennettä synnyttävien paikkojen, kuten koulujen, 
päiväkotien ja palvelutalojen, välillä on yhtenäiset 
kevyen liikenteen yhteydet, jotka eivät  risteä vilk-
kaimpien pääväylien ja -katujen kanssa. Käytännös-
sä tämä on usein mandotonta toteuttaa, jonka vuoksi 
ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämis-
kohtien turvallisuuteen tulee jo suunnitteluvaihees-
sa kiinnittää erityishuomiota. Päiväkotien, koulujen 
 ja  urheilukenttien sijoituksessa on otettava huomi-
oon myös saattoliikenteen tarpeet ja tarvittavat py-
säköintipaikat.  
Haja-asutusalueiltakin tarvittaisiin turvalliset kävely - 
ja pyöräily-yhteydettaajamaan. Monia jo tarpeellisiksi 
todettuja kevyen liikenteen väylähankkeita joudutaan 
kuitenkin lykkäämään tai jättämään kokonaan toteut-
tamatta resurssien puutteessa. Asukkaiden turvalli-
suutta ajatellen uusi asutus tulisi mieluummin ohjata 
alueille, joilla palvelut ovat jo olemassa ja joiden tur
-vallisuusjärjestelyt  on jo toteutettu.  
Inom polisens trafikövervakning prioriteras fart- 
begränsningsövervakning, övervakning av bilister-
nas rusmedeispåverkan, övervakning av använd-
ningen av säkerhetsutrustning samt riskbilisterna. 
Enligt polisens trafiksäkerhetsstrategi bör polisens 
trafiksäkerhetsåtgärder basera sig  på olycksfakta, 
 på  uppföljningsresultat om trafikbeteende samt om
möjligt på vad medborgarna förväntar sig av poli-
sens trafikövervakning. 
Enligt invånarenkäten anser  man fartgränsöver-
skridningarna vara det näst största trafiksäkerhets-
problemet (nära 60 % av svararna ansåg fartgrän-
söverskridningarna vara ett problem). 
6.6 Beaktande av trafiksäkerheten vid  
markanvändningspianeringen 
Markanvändningsplaneringen  påverkar starkt valet 
 av färdrutt och därmed trafiksäkerheten.  Om bas-
faktorerna som påverkar trafiksäkerheten beaktas i 
ett tidigt stadium och på en generell nivå vid plan-
läggningen, har man de största möjligheterna att 
påverka. Anknytningen av ny markanvändning till 
 trafiksystemet bör vara genomtänkt och planmäs-
sig. Exempelvis nya bostadsområden och skolor bör 
om möjligt placeras så, att barnen inte behöver kor-
sa huvudvägarna. 
Målsättningen är att det mellan bostadsområden och 
platser som alstrar gång- och cykeltrafik, såsom 
skolor, barndaghem och servicehus, finns enhetli-
ga gång- och cykelförbindelser. Dessa bör inte kor-
sa livligare huvudvägar och -gator. I praktiken är 
 detta ofta omöjligt att förverkliga, och därför bör  man
 redan i planeringsskedet fästa särskild vikt vid att 
korsningarna mellan fordonstrafiken och gång- och 
cykeltrafiken blir säkra. Vid placeringen av barn-
daghem, skolor och idrottsplaner bör  man beakta 
också dem som skjutsas tillplatsen samt behovet 
av parkeringsplatser. 
Också från glesbygden skulle man behöva trygga 
promenad- och cykelförbindelser till tätorten. Mång-
a projekt för gång- och cykelvägar som redan kon-
staterats vara behövliga blir man emellertid tvungen 
att skjuta upp eller helt avveckla  på grund av re-
sursbrist. Med tanke på invånarnas trafiksäkerhet 
borde ny bebyggelse hellre hänvisas  till områd -en, 
 där  service redan finns och trafiksäkerhetsarrange-
mang redan genomförts.  
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Runsaasti ajoneuvoliikennettä synnyttävät kohteet, 
kuten liikekeskukset, terminaalit ja teollisuuslaitok-
set, tulisi sijoittaa pääväylien läheisyyteen, kuiten-
kin siten, ettei niiden liikenne liity suoraan pääväy-
lälle. 
Maanteiden liittymien määrän tulisi perustua pitkän  
tiejakson tarkasteluihin. Tavoitteena maanteillä on 
 erityisesti yksityisten  liittymien määrän vähentämi-
nen. 
• Myrskylään esitetään erillisen selvityksen teke-
mistä keskusta-alueen liittymäjärjestelyistä hit-
tymien määrän vähentämiseksi.  Myrskylän kes-
kustan kohdalla maantiellä 167 on seitsemän si-
sääntu loi iittymää.  
Ställen som alstrar riklig fordonstrafk, såsom köp-
centra, terminaler och fabriksanläggningar, borde 
placeras i närheten av huvudvägarna, dock så att 
deras trafik inte har direkt anslutning till huvudvä-
gen. 
Landsvägsanslutningarna borde grunda sig på 
 granskning av ett långt vägavsnitt. Målsättningen 
 är  att anslutningarnas antal minskas speciellt då det
gäller enskilda vägar.  
• För Mörskom föreslås att det görs en separat 
utredning om centrumområdets anslutningsar-
rangemang i syfte att minska antalet anslutning-
ar. I Mörskoms centrum har landsväg 167 sju 
tillfartsanslutningar.  
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6.7 Talvihoito 
Maanteillä käytetään koko maassa yhtenäistä talvi- 
hoidon palveluluokitusta. Palvelutaso määräytyy 
pääosin tien liikennemäärän, toiminnallisen luokan 
 ja  alueen ilmaston mukaan. Käytössä on kuusi tal-
vihoitoluokkaa Is, I, Ib, TIb, Ilja Ill. Kevyen liiken-
teen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan. 
TEKNISKA ÅTGÄRDER  
6.7 Vinterväghållningen  
Pa landsvägarna används i hela landet  en enhetlig 
serviceklassificering för vinterväghållning. Serviceni-
vn fastslås främst enligt vägens trafikflöde och 
funktionella klass och områdets klimat. Sex vinter-
väghållningskiasser är i bruk: Is, I, lb, Tlb, Il och Ill. 
 Gäng- och cykelvägarna indelas i två klasser. 
• Is: Tie on pääosin paljas. Kylminä ajanjaksoi- 	• Is: Vägen är huvudsakligen bar. Under kalla pe- 
na tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohui- rioder kan det finnas en aning längsgående tun- 
ta polannekaistoja. Pitkinä pakkaskausina tien 	na remsor av packad snö eller is. Under långa 
pinta voi olla osittain jainen. 	 köldperioder kan vägens yta vara delvis isig. 
• I: Tie on suurimman osan ajasta paljas tai sii- 	• I: Vägen är bar största delen av tiden men det 
nä voi esiintyä kapeita, matalia  polannekais- kan förekomma smala, låga remsor av packad 
toja ajokaistojen ja ajourien valissä. Sään muu- 	snö mellan körfälten och körspåren. Vid för- 
tos-tilanteissa ja yöaikaan tiellä voi olla lievää ändringar i väderleken och under natten kan det 
liukkautta. 	 förekomma lite halka. 
• lb (+Tlb): Tien pinta on liikennemäärästä ja 
 säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä  on
polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumi
-polanteen  peittämä. Tiellä on ongelmallisim
pia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä tal-
vikeli. 
• Tib (eräät taajamatiet): Laatu on vastaavan 
tasoinen kuin lb-teillä, mutta tiellä voi olla sy-
vemmät polanneurat. 
• II: Tien pinta on pääosin potannepintainen ja 
polanne voi olla osittain urautunut. Vaikeissa 
 säätilanteissa,  esimerkiksi sään äkillisesti lauh
-tu-essa  tai heti lumisateiden jälkeen, lUkenteel
-tä  edellytetään varovai-suutta. 
• Ill: Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen 
 ja  paikoin voi olla uria. Pakkaskeleillä ajo-olo-
suhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saat-
ta -vat paikoin vaihdella. Sään muuttuessa keli 
voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, 
jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.  
• lb (+Tlb): Vägytan är delvis bar beroende på 
 trafikmängden och väderleken,  men där kan
finnas remsor av packad snö eller också kan 
vägen vara helt täckt av packad snö. Väglaget 
 på  vägen är, med undantag av de mest proble-
matiska väderleksförhållandena, bra vinterväg-
lag, 
• Tib (vissa tätortsvägar): Kvaliteten motsvarar 
kvaliteten på Ib-vägarna men fårorna i den 
 packade snön kan vara djupare. 
• II: Vägens yta är huvudsakligen täckt av packad 
snö, som det delvis kan finnas faror i. Vid svåra 
väderförhallanden, såsom plötslig temperatur-
stigning eller genast efter snöfall, förutsätts för-
siktighet i trafiken. 
• III: Vägytorna är största delen av tiden täckta 
av packad snö och ställvis kan det finnas fåror. 
Vid minusföre är körförhållandena huvudsakli-
gen tillfredsställande, men kan variera ställvis. 
 Om  vädret förändras kan väglaget vara proble-
matiskt under flera timmar, varvid det krävs ex-
tra försiktighet. 
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Täsmätoimintaa on käytetty teiden talvihoidossa 
vuodesta 2001 alkaen. Täsmähoito on tehostetun 
hoidon toteuttamista määritellyssä kohteessa. On
-gelmakohteista  selvitetään liikennöitsijöiden, ura-
koitsijan ja Tiehallinnon tiemestareiden näkemyk-
set. Lisäksi voidaan tehdä ryhmähaastatteluja, jois-
sa haastatellaan tienkäyttäjiä urakka-alueilla heidän 
kokemistaan ongelmista. 
Lapinjärvellä Porlammintiellä Koivalon  mäen 
kohta on talvihoidon täsmäkohde.  
6.8 Rautateiden tasoristeysturvallisuus 
Rautateiden tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu 
vartioiduissa ja vartioimattomissa tasoristeyksissä 
 sekä vähä- että vilkasliikenteisillä rataosuuksilla. 
Tasoristeysonnettomuuksiin on usein syynä autoili-
joiden liikennekäyttäytyminen. Fyysisiä toimenpiteitä 
onnettomuuksien vähentämiseksi ovat tasoristeys
-ten  poistaminen ja tasoristeysten varoituslaitteiden 
 asentaminen. 
Vaaratilanteita aiheuttavat autoilijoiden liian suuret 
lähestymisnopeudetja jopa tietoinen riskinotto.  Ta-
soristeysonnettomuus  sattuu useimmiten autoilijal
-le,  joka ajaa tutussa ympäristössä, päiväsaikaan,
hyvällä kelillä ja selvin päin. Vaaraa lisäävät maas-
ton näkemäesteet ja odotustasanteiden puuttumi-
nen. 
Lapinjärvellä on yksi ja Liljendalissa kolme vartioi-
matonta tasoristeystä, joiden turvallisuutta esitetään 
parannettavaksi puolipuomilaittein. 
6.9 Muut tekniset toimenpiteet 
Liittymä-, katu-ja pysäköintialueiden selkeä jä-
sentely selkiyttää liikennejärjestelyjä, ohjaa autoi-
lijaa käyttämään oikeita ajolinjoja sekä lisää jalan- 
kulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
Lapinjärvellä Pukaron koululle esitetään koulu-
laisten saattoliikennepaikan järjestämistä erot-
tamalla pysäköintipaikka muusta piha-alueesta 
 ja  sallimalla saattoliikenne vain merkityllä alu-
eella. Periaatekuva saattoliikenteen järjestämi-
sestä on esitetty kuvassa 6.7. 
Verksamhet med precision har använts vid vin
-terväghållning  på vägarna sedan år 2001. Under-
håll med precision är genomförande av effektiverat 
underhåll på bestämda platser. Trafikföretagens, 
entreprenörens och Vägförvaltninges vägmästares 
uppfattning om problemställena klarläggs. Ytterliga-
re kan man genomföra gruppintervjuer, där  man in-
tervjuar trafikanterna på entreprenadområdet om 
vilka problem de råkat ut för.  
På Porlomvägen i Lappträsk är Koivalo backe 
ett ställe där vinterväghållning med precision ut-
förs. 
6.8 Säkerheten vid plankorsningar med 
järnvägen 
Plankorsningsolyckor vid järnvägen inträffar vid 
övervakade och vid oövervakade plankorsningar 
samt på lågtrafikerade och livligt trafikerade banavs-
nitt. Vid plankorsningsolyckor är ofta orsaken bilis-
ternas trafikbeteende. Fysiska åygärder för att mins-
ka olyckorna är att man eliminerar plankorsningar-
na eller att man förser dem med automatiska var- 
n ingsanläggningar.  
Farliga situationen förorsakas av bilisternas alltför 
höga hastighet då man närmar sig plankorsningen 
eller t.o.m. av medvetet risktagande. Plankorsning-
solyckar sker oftast för  en bilist som kör i en bekant 
miljö, under dagstid, i gott väglag och i nyktert till-
stånd. Sikthinder i terrängen samt bristen på vän- 
tområden bidrar till att öka riskerna.  
I Lappträsk finns en och i Liljendal tre oövervakade 
plankorsningar, vilkas säkerhet nu föreslås förbät-
trad med hjälp av halvbommar.  
6.9 Övriga tekniska åtgärder  
En klar disposition av anslutnings-, gatu- och 
parkeringsområdena gör trafikarrangemangen kla-
rare, vägleder bilisterna att välja rätta körfält samt 
förbättrar säkerheten och trivseln för fotgängarna. 
• För Pockars skola i Lappträsk föreslås att det 
ordnas en plats där elever som skjutsas kan sti-
ga av och på. För det ändamålet avskiljer man 
 parkeringsområdet från  den övriga skolgården
och tillåter skjutsande trafik bara på angivna 
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• Myrskylässä Virastotien liikekeskuksen pysä-
köinti koetaan liikenneturvallisuuden kannalta 
heikoksi. Kunta on tehnyt suunnitelman pysä-
köinnin uudelleenjärjestämisestä. 
Lapinjärvellä valtatielle 6 esitetään pysäkkika
-toksen ja  odotustilan rakentamista Porlammin
-tien liittymässä olevalle  pysäkille sekä uuden py-
säkkiparin rakentamista Eskilomintien liittymään.  
• Liljendalissa Eskilomintiellä Heikantbacken  tien 
 liittymän  molemmin puolin esitetään pysäkkipa -
im rakentamista. Lisäksi Kartanontiellä kirkon 
kohdan pysäkki ehdotetaan siirrettäväksi näke
-miltään parempaan paikkaan toiselle puolelle 
kirkon liittymää (kuva 6.8). 
TEKNISKA ÅTGÄRDER 
områden. En principbild av hur den skjutsande 
trafiken ordnas finns i bild  6.7. 
I Mörskom anses parkeringen vid Ämbetsvä-
gens köpcentrum vara ur trafiksäkerhetssynvin-
kel dålig. Kommunen har uppgjort en plan för 
hur parkeringen omarrangeras. 
• I Lappträsk föreslås att på riksväg 6 byggs ett 
 håliplatstak  med väntplats vid hållplatsen invid 
 Porlomvägens  anslutning samt ett hållålatspar
 vid  Eskilomvägens anslutning. 
I Liljendal föreslås att det byggs ett hållplatspar 
 på  Eskilomvägen på båda sidor om Heikant
-backens anslutning. Dessutom föreslås att håll-
platsen på Herrgårdsvägen vid kyrkan flyttas  till 
en med tanke på sikten bättre plats på andra 
sidan kyrkans anslutning. (bild 6.8). 
Kuva 6.7 	Periaateku- 
va koululaisten saattolii-
kenteen järjestämisestä 
Pukaron koululla Lapin - 
järvellä. 
KOULU 
 SKOLA 
111111111111 	11111 	11111  I.I:J 
leliddalue /  lekområde  
Jpelkan eiutelu plia-ieeta Separering av 
I  ee. penealta. puita tai puupaluja  med t.ex. busi 
/ JMpcJca / Av- och påstigninspiats 
/ 	/ 	Saareke 	Retvge 
Lågväxtlighet  
Henidlökunnan p.paitcka I Pi 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 	\ \ \ \ \ \ ___________  
Bild 6.7. 	Principbiid 
av hur trafiken då 
'dsplanen 	eleverna skjutsas till 
träd alle stolpar 	skolan ordnas vid 
Pockars skola I Lapp-
träsk. 
p-plats 
liii 11111111111111 	11111111 	II 	11111 	II 	I 	1111111 II 	11111111111 I 	III 	III 	III 	II 	iii 	alta /  staket 
- lie/väg 
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Kuva 6.8 Kirkon edessä oleva bussipysäkki esitetään 	Bild 6.8. 	Det föreslås att busshållp!atsen framför kyrkan 
sllrrettäväksi näkemiltään parempaan paikkaan. 	 flyttas till en med tanke på sikten bättre plats. 
Maantielle 167 esitetään kaarteiden tausta- 
merkkien asentamista tien pahimpiin mutkiin.  
Tien parantaminen esitetään tehtäväksi ensim-
mäisessä vaiheessa "Maantien  167 parantami-
nen välillä Myrskylä-Koskenkylä, kevyet toimen-
piteet" toimenpideselvityksen mukaisesti. Selvi-
tyksessä esitetään geometrian parantamista kol-
messa kohdassa ja pientareen leventämistä yh-
dessä kohdassa. 
6.10 Toimenpideohjelma  
6.10.1 	Yleistä 
Liikenneympäristöön kohdistuvat parantamistoimen-
piteet on koottu toimenpideohjelmaan, jossa  on 
 esitetty toimenpiteiden sisältö, kiireellisyysluokka  ja
 alustava kustannusarvio sekä tienpitäjä (liitteet  6-
8). 
Toimenpideohjelmaan  on pyritty ottamaan mukaan 
edullisia ja nopeasti toteutettavissa olevia liikenne-
turvallisuutta ja liikennejärjestelyjä parantavia toi-
menpiteitä. Niiden täydentäminen  ja toteuttaminen 
tulee olla jatkuva prosessi kuntien liikenneympäris-
tön kohentamisessa. Ongelmakohteiden ja puuttei - 
För landsväg 167 föreslås att markeringspilar 
ställs upp i vägens värsta kurvor. Det föreslås, 
att vägförbättringar genomförs i det första ske-
det i enlighet med åtgärdsutredningen "Maan-
tien 167 parantaminen välillä Myrskylä -Kosken
-kylä, kevyet toimenpiteet".  I planen föreslås at  
väggeometrin förbättras på tre ställen och väg-
renen breddas på ett ställe. 
6.10 Åtgärdsprogram 
 6.10.1 	Allmänt 
Förbättringsåtgärderna inriktade på trafikmiljön har 
samlats till ett åtgärdsprogram, där det anges åt-
gärdernas innehåll, prioriteringsklass och prelimi-
när kostnadsberäkning samt väghållare (bilagor 6-
8). 
I åtgärdsprogrammet har man försökt inkludera för-
månliga och snabbt genomförbara åtgärder som 
förbättrar trafiksäkerheten och trafikarrangemangen. 
Kompletteringen och genomförandet av dem bör 
vara en kontinuerlig process då kommunerna för-
bättrar sin trafikmiljö. För att avhjälpa brister och 
förbättra problematiska ställen har föreslagits för- 
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den korjaamiseen on ehdotettu kevyen liikenteen 
 ja  autoliikenteen järjestelyjä koskevia parantamis-
toimenpiteitä sekä Ii ikenteenohjaustoimenpiteitä. 
Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurem-
pia työn aikana esille tulleita rakennustoimenpitei
-tä, mm.  tiegeometrian parannuksia. 
Toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen kiireellisyysluok-
kaan: 
1. Ensimmäiseen luokkaan sisällytetyt toimenpi-
teet käsittävät pieninä liikenneturvallisuustoi-
menpiteinä toteutettavat hankkeet sekä muita ku-
reellisesti toimenpiteitä edellyttäviä kohteita.  
2. Toisessa toteuttamisluokassa olevat hankkeet 
ovat muita liikenneturvallisuuden kannalta tär-
keitä pidemmän aikavälin hankkeita.  
3. Kolmannessa toimenpideryhmässä olevat hank-
keet ovat työn aikana esille tulleita muita inves-
tointitoimenpiteitä.  
6.10.2 	Toimenpiteiden vaikutukset  
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden tehokkuutta voi-
daan arvioida henkilövahinko-onnettomuuksien vä-
henemisenä eli säästyvinä henkilövahinko-onnetto-
muuskustannuksina. Taloudellisesti tehokkaimpia 
ovat pienin kustannuksin toteutettavat toimenpiteet, 
kuten nopeusrajoitusten alentamiset, liikenteen oh
-jaustoimet  (esimerkiksi liikennemerkkien asentami
-set)  sekä suojatiejärjestelyt. Myös vilkkaasti liiken-
nöityjen väylien valaiseminen sekä valaisinpylväi
-den  korjaaminen myötääviksi ovat tehokkaita liiken-
neturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. 
Maanteiden parantamistoimenpiteille määritettiin 
 Tarva  4.6 -ohjelmalla (Turvallisuusvaikutusten arvi-
ointi vaikutuskertoimilla) laskennallinen henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemä. Katu-, kaavatie
-ja yksityistieverkolle  ei ole laskettu onnettomuus-
vähenemää, koska katuverkolta ei ole riittävän  kat-
tavasti ajantasaista liikennemäärätietoa ja  tarkkaa 
onnettomuustilastointia. 
Maantieverkolle määritettyjen toimenpiteiden yh-
teenlaskettu vuosittainen onnettomuusvähenemä 
 on 0,156  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuut-
ta, josta Myrskylässä 0,084, Lapinjärvellä 0,040 ja 
Liljendalissa 0,032. 
TEKNISKA ATGÄRDER 
bättringsåtgärder för gång- och cykeltrafiken och 
biltrafiken samt trafikregleringsåtgärder. Åtgärdspro-
grammet inrymmer också några större byggåtgär -
der som framkommit under arbetets gång, bl.a. för-
bättringar av väggeometrin 
Åtgärderna har grupperats i tre prioriteringskiasser:  
1. Åtgärderna i den första klassen omfattar pro-
jekt som kan genomföras som små trafiksäker-
hetsåtgärder samt övriga fall som förutsätter 
snabba åtgärder.  
2. I den andra prioriteringsklassen befinner sig 
andra projekt, som på lång sikt är viktiga för tra-
fiksäkerheten.  
3. Projekten i den tredje klassen utgör övriga in-
vesteringsåtgärder, som framkommit  under ar-
betets gång. 
6.10.2 	Åtgardernas verkningar 
Trafi ksäkerhetsåtgä rdernas effektivitet kan bedö-
mas i form av minskat antal personskadeolyckor 
eller i form av inbesparade personskadeolyckskost-
nader. Ekonomiskt effektivast är de åtgärder som 
kan genomföras med små kostnader, såsom sänk-
ning av fartgränserna, trafikregleringsåtgärder 
(exempelvis uppställning av trafikmärken) samt 
arrangemang vid övergångsställen. Även belysning 
av livligt trafikerade vägar samt övergång  till efter-
givliga lyktstolpar är åtgärder som effektivt förbät-
trar trafiksäkerheten. 
Gällande åtgärderna för förbättring av landsvägar -
na har man Tarva 4.6-programmet (Beräkning av 
säkerhetspåverkningar med hjälp av verkningskoef-
ficienter) fastslagit en kalkylmässig nedgång av 
personskadeolyckorna. För gatunätet, detaljplane-
vägsnätet och nätet av enskilda vägar har 
olycksnedgången inte beräknats, eftersom det inte 
finns tillräckligt täckande och aktuella data över tra-
fikfiödena och exakt olycksstatistik. 
För landsvägsnätet är de angivna åtgärdernas sam-
manlagda årliga olycksnedgång  0,156 person - 
skadeolyckor, varav Mörskoms andel utgör  0,084, 
 Lappträsks  0,040 och Liljendals 0,032. 
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6.10.3 	Toimenpiteiden kustannukset  
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty lii-
kenneympäristöön kohdistuvia teknisiä toimenpiteitä 
yhteensä 80 kappaletta, joista 37 Myrskylään, 18 
Lapinjärvelleja 25 Liljendaliin. 
Alustavat kustannusraamit liikenneturvallisuustoi-
menpiteille on esitetty taulukossa 6.1 ja 6.2 tienpi-
täjän mukaan. 
FÖRBÄTTRING AV TRAFIKSÄKERH ETEN GENOM 
TEKNISKA ÅTGÄRDER  
6.10.3 	Åtgärdernas kostnader  
I trafiksäkerhetplanen har angetts sammanlagt 80 
 tekniska åtgärder inriktade  på trafikmiljön, varav 37
 i  Mörskom, 18 i Lappträsk och 25 i Liljendal.  
De preliminära kostnadsramarna för trafiksäkerhets-
åtgärderna framgår av tabell 6.1 och 6.2 enligt 
väg hålla ren.  
Kiireellisyysluokka 
Prioritetskiass 
Myrskylä 
Mörskom 
Lapinjärvi 
Lappträsk 
Liljendal 
__________________ 
______________ 23,2 177,5 4,5 
II 107,0 5,0 42,5 
III 172,5 0,0 3,0 
Yhteensä / Totalt 302,7 182,5 50,0 
Taulukko 6. 1. Alustavat kustannusraamif liikenneympäristön parantamiselle  (1000 euroa), kuntien katuverkolla. 
 Tabell  6.1. Preliminära kostnadsramar för förbättringar I fra fikmiljön (1000 euro), på gatunätet. 
Kiireellisyysluokka 
Prioritetskiass  
_______________  
Uudenmaan tiepiiri I Nylands vägdistrikt 
 Myrskylän  alueella 	Lapinjärven alueella 	Liljendalin alueella 
Inom Mörskoms 	Inom Lappträsks 	Inom Liljendals 
område 	 område 	 område  
______________  469,8 17,4 108,9 
II 107,0 134,0 62,0 
III 2607,5 475,0 343,0 
Yhteensä! Totalt 3 184,3 626,4 513,9 
Taulukko 6.2. Alusta vat kustannusraamitilikenneympäristön parantamiselle (1000 euroa), maantieverkolla. 
 Tabell  6.2. Preliminära kostnadsramar för förbättringar i trafikmiljön  (1000 euro), på landsvägar. 
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7 SEURANTA JA MITTARIT 
Nykytilanneanalyysin ja ongelmakohteiden kartoi-
tuksen pohjalta laadittiin tavoitteet  ja toimenpiteet 
seudun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Seu-
rannan tavoitteena on tarkastella miten liikennetur -
vallisuustyössä on onnistuttu. Tavoitteiden toteutu-
misen seuraaminen on kuitenkin hankalaa ilman 
käyttökelpoisia arviointityökaluja. Eräs keino toimin-
nan mittaamiseen on tasapainotettu, kokonaisval-
tainen mittaristo (Balanced Scorecard -mittaristo), 
 jollaista  on esitetty sovellettavaksi mm. Länsi-Suo-
men läänin liikenneturvallisuustyön toimintamallis
-sa. 
7 UPPFÖLJNING OCH 
MÄTVERKTYG 
På basis av nulägesanalysen samt kartläggningen 
av problemställen utarbetades målsättningar och 
åtgärdsförslag för att förbättra regionens trafiksä-
kerhet. Uppföljningen har som syfte att granska hur 
väl man har lyckats inom trafiksäkerhetsarbetet. 
Uppföljningen av hur malsättningarna uppfylls är 
 emellertid besvärlig utan användbara mätverktyg. 
Ett sätt att mäta verksamheten är den balansera-
de, övergripande mätmetod (Balanced Scorecard - 
mätmetoden), som har framlagts för tillämpning  bl.a. 
 i verksamhetsmodellen för trafiksäkerhetsarbetet 
Västra Finlands län.  
________________ _________ 	 Kuva 7. 1 Tasapainotetun 
Lakenmeturvallisiustyon sa:kuttavuus 	 __________ 	 mittariston näkökulmatja 
loukicaanturnisten inaarari minimoint,  
Tavoite: bikenniekuolenrien a sakasien strategiset tavoitteet sekä  
LIIKENNE11JRVALLISUUOEN 	 niiden kytkeytyminen liikenne - 
PAKANTAMINEN 	 turvallisuussuunnitelmaan. 
Tavoite: Turvallinen liikennekäyttäytyminen Tavoite: Tureaflinen lilkenneymparists 
I 	Viesånta, valvonta ja pelastus 	 J 	Tienpito ja yhdyskuntarakenne  
Tavoite: Aloneuvojen asanmukairren kunto 	< 	 - ---- i 
 Tavoite: Uikiwrnistarpeen vähentäminen  
I  Tavoite: Onneltonniuksien uhrien Tavoite: Ulkkujien orijaaminen turvallisemplin 
korkeatavonen auttaminen 	 _____________________________ 
	
KASVATUS, VAUS JA 	
I 	 kkiuOtoihifl 	 I
TEKNISET TOIMENPITEET 
Liikenrieturvallisuustoimin nan 
uudistaminen ja kehittamineri 
Tavoite: Aktiivinen yhtentyö 
liikenrieturvallisuus-toimirrrrassa 
Tavoite: Liikeneetu,-vallisuuden arvostuksen ja 
- 	 tietouden isaarnmnen viranomaisten ja 
___________ pciatöksen-tekijoiclen keskuudessa 
Tavoite: Liikervieturvallisuuden sisätlyttäminen 
laatu- a johtammsjäriestmurr 
UIKENNETIJRVALLISUUSSUUNNITELMA 
Bild 7.1 	Perspektiv och 
___________N 	 Trafiksäkerhetsarbetens effektivitet 	/1 	 strategiska målsättningar för  _________ Mål: Minmrnering av dödsolyckor och 	I 	 ( Li 	 av teafiksakerheten 	I 	 trafiksäkerhetplanen.  olyckor med allesrtåa skador 	 N 	Li 	den balanserade mätmetoden samt dessas anknytning till 
Mål: Säker traflkmiljoc I Mål: Trattksäkert beteende behowedö atkn 
Infovaat, ÖvervaknIng 	rgudningsaete 	 Väghållning och sarnhälIsstwr 
Mål: Fonder gott skick 	 Li/i al/varligt sk 
Mål: Salan säkra fordon 	I Mål: Fn l-kigklassig hjälp till de trafikskadade 
Trafikfostran, upysning och Informatksn 	
Miesng en färdbehovel 
Tekniska åtgärder 
Förnyaride och ukvenklande 
av trafiksäkerhetsverksamheten 
Mål: Aktivt samarbete loom 
 traflksäkertretsverksar,heten 
MÅL: Hojning av traliksakenlretsart)etets  status 
bland myndigheterna och beslutsfattarna 
Mål: Inkludering av trafiksäkerhet 
i kvalitets- ock Iedningmystemen 
Traflksåkerhetsplan 
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SEURANTAJAMITTARIT 	 - -- UPPFÖLJNING OCH MÄTVERKTYG  
Liikenneturvallisuuden seurannan mittareiksi alueel- 	Till mätverktyg för trafiksäkerhetsuppföljningen inom  
la valittiin: 	 området har valts:  
Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus  
. Onnettomuuksien määrä (onn!vuosi) 
- Henk.vah.johtaneiden onnettomuuksien 
määrä (hevaa/vuosi)  
• Onnettomuuskustannukset (euroa!v)  
Viestintä, valvonta ja pelastus 
• Turvavyön, heijastimien ja pp-kypärien käyt-
töaste (oma seuranta %) 
• Rattijuopumuksista kiinnijääneet 
• Liikennetiedotus ja koulutustilaisuudet (kpl!v)  
Tienpito ja yhdyskuntarakenne 
• Liik.turv.suun. esitettyjen tmp:den toteuttami-
nen (%) 
• Asemakaavan ulkopuolelle myönnettyjen  ra
-kennuslupien  määrä (kpl/v) 
Liikenneturvallisuustoiminnan uudistaminen ja 
 kehittäminen  
• Liikenneturvallisuusryhmien kokoontumiset 
(kertaa/v) 
• Toimintasuunnitelmien toteutumisen arviointi 
 ja  päivittäminen (%) 
• Liikenneturvallisuusasian sisällyttäminen hen
-kilöliikenteen  (koulu-, palvelukuljetukset) osto
ja tilaustoimintaan (%) 
Trafiksäkerhetsarbetens effektivitet 
• Antalet trafikolyckor (olyckor/år) 
- Antal personskadeolyckor (p-s-olyckor!år) 
• Olyckskostnader (euro/år) 
Information, övervakning och räddningsarbete  
• Nyttjandegrad för säkerhetsbälte, reflexer och 
cykelhjälm (egen uppföljning, %) 
• Antal som åkt fast för rattfylleri 
• Trafikinformation och kurser (antal/år)  
Väghållning och samhällsstruktur  
• Genomförande av trafiksäkerhetsplanens åt-
gärdsförslag (%) 
• Antalet beviljade bygglov utanför detaljplanen 
 (antal/år) 
Förnyande och utvecklande av trafiksäkerhets-
verksamheten 
• Antal möten i trafiksäkerhetsgrupperna (antal! 
 år)  
• Utvärdering och uppdatering av hur verksam-
hetsplanerna har genomförts  (%) 
• Inkluderande av trafiksäkerhetsfrägan i 
upphandlingen av persontrafik (skolskjutsar, 
färdtjänst) (%) 
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ENSIMMÄISET ASKELEET JA JATKUVUUS 
	
DE FÖRSTA STEGEN SAMT KONTINUITETEN  
8 ENSIMMÄISET ASKELEET 
 JA  JATKUVUUS 
Liikenneturvallisuustyö kunnissa on käynnistynyt jo 
 suunnittelutyön aikana.  Liikenneturvallisuusryhmät
ovat kokoontuneet ja toimintasuunnitelmat on laa-
dittu. Toimintasuunnitelmien toteuttaminen  on myös 
aloitettu järjestämällä koulutuksia ja tempauksia eri 
kohderyhmille.  
Osana tätä selvitystä on esitetty alustava liikenne- 
ympäristön parantamistoimenpiteiden toteuttamis -
aikataulu sekä alustava kustannusarvio.  
8 DE FÖRSTA STEGEN SAMT 
KONTINUITETEN 
Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna har inletts 
redan under planeringsarbetets gång. Trafiksäker-
hetsgrupperna har sammanträtt och verksam-
hetsplaner har utarbetats. Man har också inlett gen-
omförandet av verksamhetsplanerna genom att ord-
na utbildning och kampanjer för olika målgrupper. 
Som en del av denna utredning har gjorts en preli-
minär tidtabell för genomförandet av förbättringsåt-
gärderna i trafikmiljön samt en preliminär kost-
nadsberäkning. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua 
tärkeintä on käytännön toiminnan ja toimen-
piteiden käyntiin saaminen. Liikennekasvatus,  
-valistus ja -tiedotus etenee hallinnon -aloittain 
 ja  yhteistyökumppaneittain. Liikenneturvalli-
suussuunnitelma hyväksytään valtuustossa. 
Poliittinen käsittely vahvistaa liikenneturvalli-
suudelle asetetut tavoitteet osaksi kunnan laa-
tu- ja tulostavoitteita ja osoittaa työhön tarvit-
tavat resurssit. Tämä korostaa omalta osal-
taan liikenneturvallisuustyön painoarvoa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumi-
sesta on hyvä tiedottaa kuntalaisille esimer -
kiksi paikallisessa lehdessä ja radiossa. Toi -
mintasuunnitelma tarkistetaan ja toimen-pitei
-den  toteutumista seurataan vuosittain. Seu-
rannan tulokset käsitellään kunnan organisaa-
tiossa, kuten muutkin toiminnalle asetetut tu
-lostavoitteet.  
Sitou- 	När trafiksäkertietspianen har blivit färdig är det 
tummen 	viktigaste att få i gång praktisk verksamhet och 
åtgärder. Trafikfostran, -upplysning och -infor- 
Engag- 	mation fortgår inom förvaltningsgrenar och hos  
emang 	samarbetspartner. Trafiksäkerhetsplanen god- 
känns av fullmäktige. Den politiska behandling-
en stadfäster de för trafiksäkerheten uppställ-
da målsättningarna som en del av kommunens 
kvalitets- och resultatmål och anvisar för arbe-
tet behövliga resurser. Detta i sin tur betonar 
trafiksäkerhetsarbetets tyngd. 
Det är bra att informera kommuninvånarna  t.ex. 
Viestintä ja via lokala tidningar och radiokanaler om att  tra -
tiedotus  fiksäkerhetsplanen har blivit färdig. Verksam -
Kommuni-  hetsplanen uppdateras och genomförandet av  
kation och åtgärderna följs upp årligen. Uppföljningsresul -
information taten behandlas inom kommunens organisati- 
on, såsom också andra resultatmål för verk- 
samheten. 
Liikenneturvallisuustyön jatkuvuus suunnitte- 
lualueen kun-nissa varmistuu kunnan valtuus-  Jatkuvuus 
ton annettua liikenneturvallisuussuunnitel - 
malle poliittisen hyväksymisensä ja sitoutumi- Kontinuitet 
sensa. Liikenneturvallisuuden parantamistoi-
menpiteiden vaikutukset ovat usein todetta- 
vissa vasta pidemmän ajanjakson kuluessa.  
Trafiksäkerhetsarbetets kontinuitet inom plane-
ringsområdets kommuner säkerställs  då kom-
munfullmäktige gett trafiksäkerhetsplanen sitt 
politiska godkännande och engagerat sig för 
 den.  Verkningarna av åtgärderna för att förbät-
tra trafiksäkerheten kan i många fall konstate-
ras först under en längre period. 
Sidosryhmätyöskentelyn yhteydessä työlle  För att koordinera uppföljningen av  de vid ar- 
asetettujen tavoitteiden, liikenneympäristön 	Seuranta betet inom intressentgrupperna uppställda mål - 
parantamistoimenpiteiden  sekä liikenneturval-  sättningarna för arbetet samt åtgärderna för att  
lisuustyön toteutumisen seurannan koordi- 	Upfoljning förbättra trafikmiljön och genomföra trafiksäker- 
noinniksi on valittu mittareita. Mittareita seu- hetsarbetet har valts mätinstrument. Mätverk - 
rataan vuosittain kunnallisessa  liikenneturval- tygen följs upp årligen inom den kommunala  
lisuusryhmässä. trafiksäkerhetsgruppen.  
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LÄHTEET JA LISÄTIEDOT 	 KÄLLOR OCH TILLÄGGSFAKTA  
9 LÄHTEET JA LISATIEDOT  
Kevyen liikenteen suunnittelu. Tiehallinto, Tie-ja lii-
kennetekniikka; Suomen Kuntaliitto. 1998. Helsin-
ki. 
Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. Ympäristömi-
nisteriö. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006. 
Liikenteen rauhoittaminen -ohjeita ja esimerkkejä 
Ympäristöministeriö ym. 2001. LYYLI raportti 28. 
Mikkonen, Valde. 2006. Liikennevahinkojen kunta
-kohtaiset  kustannukset. 
9 KÄLLOR OCH TILLÄGGSFAKTA 
Kevyen liikenteen suunnittelu. Tiehallinto, Tie-ja lii-
kennetekniikka; Suomen Kuntaliitto. 1998. Helsin-
ki. 
Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. Ympäristömi-
nisteriö. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006. 
Liikenteen rauhoittaminen - ohjeita ja esimerkkejä. 
Ympäristöministeriö ym. 2001. LYYLI raportti 28. 
Mikkonen, Valde. 2006. Liikennevahinkojen  kunta
-kohtaiset  kustannukset. 
Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Liikenne- 	Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Liikenne- 
turva. 1999. 	 turva 1999. 
http://www.liikenneturva.fi 	 http://www.liikenneturva.fi 
Lisätietoja liikenneturvallisuusasioista löytyy 
myös seuraavista www-osoitteista:  
Liikenneturva http://www.liikenneturva.fi  
Etelä-Suomen lääninhallitus (liikenneosasto) 
http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/lii/home.nsf 
Tiehallinto http://www.tiehallinto.fi 
Itä-Uudenmaan liitto http://liitto.ita-uusimaa.fi 
 Liikenne-  ja viestintäministeriö http://www.mintc.fi 
Ajoneuvohallintakeskus http://www.ake.fi 
 A-Katsastus Oy htts://www.a-katsastus.fi 
 Autoliitto  http://www.autoliitto.fi  
Suomen Autokoululiitto r.y. 
http://www. autokoululHtto.fi 
Liikennevakuutuskeskus 
http://www.vakes .fi/lvk/suomi  
Tilläggsfakta i trafiksäkerhetsfrågor kan fås ock-
så via följande www-adresser: 
Trafikskyddet http://www.liikenneturva.fi  
Länsstyrelsen för Södra Finlands län (trafikavdel-
ningen) http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/lii/ 
 home. nsf  
Vägförvaltningen http://www.tiehallinto.fi 
Östra Nylands förbund  http://liitto.ita-uusimaa.fi 
 Kommunikationsministeriet  http://www.mintc.fi 
Fordonsförvaltningscentralen http://www.ake.fi 
 A-Katsastus Oy https://www.a-katsastus.fi 
 Automobilförbundet  http://www.autoliitto.fi 
Finlands Bilskoleförbund  r.f. 
http://www.autokoululiitto.fi 
Trafikförsäkringscentralen i Finland 
http://www.vakes.fi/lvk/suomi  
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lo LIITTEET 
Lute 1. Maantieverkon liikenneonnettomuuskartta 
v. 2000 - 2004 
Lute 2. Kuntien Iiikenneturvallisuusryhmien ko-
koonpano 
Lute 3. Myrskylän toimintasuunnitelma 
Lute 4. Lapinjärven toimintasuunnitelma 
Lute 5. Liljendalin toimintasuunnitelma 
Lute 6. Myrskylän tekniset toimenpide-ehdotukset  
Lute 7. Lapinjärven tekniset toimenpide-ehdotuk-
set 
Lute 8. Liljendalin tekniset toimenpide-ehdotukset 
10 BILAGOR 
Bilaga 1. Trafikolyckskarta över Iandsvägsnätet 
åren 2000 - 2004  
Bilaga 2. De kommunala trafiksäkerhetsgrupperna 
sammansättning 
Bilaga 3. Verksamhetsplan för Mörskom 
Bilaga 4. Verksamhetsplan för Lappträsk 
Bilaga 5. Verksamhetsplan för Liljendal 
Bilaga 6. Tekniska åtgärdsförslag för Mörskom 
Bilaga 7. Tekniska åtgärdsförslag för Lappträsk 
Bilaga 8. Tekniska åtgärdsförslag för Liljendal  
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LuTE 2 / BILAGA 2 
MYRSKYLÄN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ/ 
 TRAFIKSÄKERHETSGRUPPEN  I MYRSKYLÄ:  
Tapio Bergholm 	tekninen toimi, ryhmän pi. 
tekniska väsendet, ordförande 
Vesa Karjalainen koulutoimi 
undervisningstjänster  
Vesa Tyrväinen sosiaalitoimi, vanhustyö 
sosialservice, äldringsvården  
Tiina J Salminen sosiaalitoimi, päivähoito  
sosialservice, barndagvården 
Teuvo Kuivaniemi vapaa -aikatoimi  
fritidsservice 
Kai Lovén palo-ja pelastustoimi 
brand- och räddningstjänsten  
Jorma Pastila poliisi 
polisen 
Nina Tuokko terveystoimi 
hälsosektorn  
Pirjo Suppola terveystoimi 
hälsosektorn 
LuTE 2/ BILAGA 2 
LAPINJARVEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ/ 
 TRAFIKSÄKERHETSGRUPPEN  I LAPPTRÄSK: 
Jouko Toropainen 	tekninen toimi, ryhmän pj. 
tekniska förvaltningen, ordförande  
Anja Rautiola 
Görel Fabritius 
 Camilla  Jordman 
koulu- ja vapaa -aikatoimi 
 undervisnings- och fritidstjänster 
perusturva 
grundtryggheten 
terveystoimi  
hälsosektorn 
LILJENDALIN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ/ 
 TRAFIKSÄKERHETSGRUPPEN  I LILJENDAL: 
tekninen toimi, ryhmän pj. 
tekn iska förvaltningen, ordförande 
 sosiaalitoimi,  vanhustyö 
sosialväsendet, äldreomsorg 
 sosiaalitoimi, päivähoito 
 sosialväsendet,  barnom org 
 koulutoimi  
skolväsendet  
koulutoimi  
skolväsendet  
vapaa -aikatoimi  
fritidsväsendet 
Rolf Weckman 
Mia Rikberg 
 Marianne  Nyström 
Ingegerd Backas 
 Anna-Maria  Sjögård 
 Roger  Hommas 
LIIKENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE 
	
2007-2011 
VERKSAMHETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN  
Myrskylä 	HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys 
Mörskom 	FÖRVALTNING/SEKTOR: social/hälsovård  
KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS- VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ  MÅL VERKSAMHET TIDS- TYÖTAHO HENKILÖ UPPFÖLJ- 
MÅLGRUPP PUNKT SAMAR- ANSVARS- NING 
_________ _____________ _______________________ _______ BETSPART PERSON __________ 
Sos.ja terv. huollon Liikenneturvallisuuden tietä- Koulutus - 8.11.2006 klo Liikenneturva Tiina Salminen 
henk. kunta myksen lisääminen 18.00 Myrskylä/ 
(päivähoito, neuvola, Mörskom Trafikskyddet  
vanhukset, - 31.10. 13.00- 
vapaa-aikatoimi). 15.00, Liljendal 
- 7.11.2006 13.00- 
Social- och hälsovårds- Kunskapsökning inom trafiksä- Skolning moo, Lapinjärvi/ 
personal kerhet Lappträsk 
Päivähoitoikäiset + Lapsen kanssa turvallinen liik Henkilökunta työssään neuvoo ja ohjaa +tietoiskuja van- jatkuva Liikenneturva  Tiina Salminen 
perheet kuminen ja oikeat turvavälineet. hemmille. 
Barn i dagvårdsålder 
+familjer 
rustning 
Personalen informerar och styr+  information till foraldrarna 
kontinuerlig Trafikskyddet 
Päivähoitoikäiset Turvallinen liikkuminen Heijastiriliivien käyttö jatkuva 
Barn i dagvårdsåldern Trygg färdsel Användning av refiexvästar kontinuerlig 
Neuvola 
Trygg färdsel och rätt skyddsut- 
Lapsen kanssa turvallinen liik- Valmennuksen yhteydessä tietoiskuja. Auton turvalaitteis- jatkuva Liikenneturva Terveydenhoitajat 
kuminen ja oikeat turvavälineet  to. 4 v. Kulkunen-kirja + kypärän käyttö.  
Trygg färdsel med barnen och 
Rådgivningen rätt skyddsutrustning 
. 	 . 	....................... 
häftet till 4-åringar+ hjälmanvändning kontinuerlig Trafikskyddet Hälsovårdarna  
Vanhukset Ajokyvystä huolehtiminen Ikäautoilijan kuntokurssi Kuntien yhteistyönä Vanhustyön johtaja 
Handha körförmågan I samarbete mellan Aldringvårdschefen 
Aidringar 
Information på föräldrakurserna. Barnbilstolar. Tripp Trapp- 
Koriditionskurs för seniorbilister kommuner  
Vanhukset Infotilaisuus turvavälineistä ym.  vanhusten kerhoissa. SPR 
Information om säkerhetsutrustning osv på klubbar för  Vapaa-aikatoimi  
Åldringar äldre FRK 
fritidssektorn 
I- 
-1 
m 
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	 2007-2011 
VERKSAMHETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN 
I- 
-I m 
CA) 
w 
0 
> 
CA) 
Myrskylä 
Mörskom 
HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sivistys/vapaa -aika 
 FÖRVALTNING/SEKTOR: undervisnin  och fritid  
KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS  YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ  MÅL VERKSAMHET TIDS- TYÖTAHO HENKILÖ  UPPFÖLJ- 
MÅLGRUPP PUNKT SAMAR- ANSVARS-  NING 
_________ ____________ _______________________ ________ BETSPART  PERSON  _________  
Opettajat Liikenneturvallisuuskasvatus Koulutus/ideointitilaisuus  syksy 06 Liikenneturva Anja Rautiola 
Lärarna 
tietoja! taitoja  
Skolnings/idégivningstillfällen hösten 06 Trafikskyddet 
Trafiksäkerhetsuppfostran 
informaton / färdigheter  
Vanhemmat Liikenneturvallisuustietoisuus Vanhempainilta (teema vaihtelee, ajankohtainen aihe) jatkuva Liikenneturva  Rehtorit 
Föräldrar Trafiksäkerhetsvetskap  Koulun tiedotteissa liikenneturvallisuusasiaa  kontinuerlig Trafikskyddet Rektorerna 
Föräldramöten (olika teman)  
I skolans informationbld ingår trafiksäkerhetsfrågor  
es.-6. 1k Liikenneturvallisuuden paran- Liikenneturvallisuusviikko syksylsin koulut, Liikenneturva, Rehtorit 
forskola-6 kl. 
tammen 
Trafiksakerhetsvecka på hosten 
Rahtarit, Autoliitto 
Förbättring av trfaiksäkerheten  Skolorna, Trafikskyddet, 
Rahtarit, Bilförbunder 
Rektorerna 
es.-6. 1k Pimeässä liikkuminen  Heijastimen/ heijastinliivien käyttö syksyisin koulut, Liikenneturva,  Rehtorit 
forskola-6 kl. Trygg fard i morker 1. 	luokkalaisille jaetaan oma Ilivi på hosten 
Rahtarit, Autoliitto 
Rektorerna 
Användning av reflexirefiexväst Skolorna, Trafikskyddet, Rahtarit, Bilförbunder 
förstaklassisterna får en egen väst 
Yläaste- ja lukioikäiset,  Turvallinen koulumatka Liikenneturvallisuusaiheisia tilaisuuksia syksyisin/ Lilkenneturva, Vapaa-aikatoimen hen- 
mopoikäiset ... kilöt Trygg skolresa  (esim. mopokoulutus, paihdeasiat, kevaisin Autoliitto, 
Elever i högstadie-,  
gymnasie- och moped- Video: Jarmon pitkä matka)  på hösten/våren Pelastustoimi  
Fritidspersonalen 
åldern Tillfällen med trafiksäkerhet som tema  (t.ex. mopedskol-  Trafikskyddet, 
ning, berusningsmedel, videofllm: Jarmos långa resa) 
Bilforbundet, 
_____________________ ___________________________ ___________________________________________________  Räddningsväsen  
Retket Turvallisuuden parantaminen Retkien/ tapahtuminen yhteydessä  turvallisuusasiaa  jatkuva Vapaa-aikatoimen hen- 
Utfarder Forbättring av trafiksakerheten  Trafiksäkerhetsinformation på utfarder/ arrangemang kontinuerlig 
kilöt 
Fritidspersonalen 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE 	 2007-2011 
VERKSAM HETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN  
Myrskylä 	jHALLINTOKUNTA/SEKTORI: tekninen, palo-ja pelastus 	I 
	
________FÖRVALTN!NGISE KTO..kn k L.h , rand ....addng _____ 	 ____ 
KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOI- YHTEIS- VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ MÅL VERKSAMHET TUS TYÖTAHO  HENKILÖ UPPFÖLJ- 
MÅLGRUPP TIDS- SAMARBETS-  ANSVARS- NING 
___________ _________ ______________________  PUNKT PART PERSON  _________ 
Tekniset Turvallinen liikkumi- Pidä pelivara- kurssi työntekijöille (sisältää ennakoivan talvi 2007 Liikenneturva, Tapio Bergholm 
Arbetstagarna inom teknis- 
nen työaikana ajon ja hukkaan kelin harjoittelun) . vintern 2007 yhteistyossa Lapinjarven kans- 
ka sektorn Tryggt färdesätt under Lämna spelrum- kurs för personalen (innehåller övning i sa? 
arbetstid förutseende körning och körning på halt vägunderlag) 
Trafikskyddet och tillsammans 
med Lappträsk? 
Tekniset Turvallinen hiikkumi- Tieturvakoulutus Kuntien yhteistyönä Tapio Bergholm 
Arbetstagarna inom teknis- 
nen 
Tieturva-skolning Tillsammans med övriga kom- 
ka sektorn työaikana muner 
Tryggt färdesätt under 
arbetstid 
Kuntalaiset Liikenneturvallisuusilta luottamushenkilöille ja muille talvi 2007 Tapio Bergholm 
Kommunbor 
kuntalaisille 
vintern 2007 
esim. hiitusuunnitelman valmistuttua 
Trafiksäkerhetskväll för belsutsfattare och övriga kom- 
munbor t.ex när ts-planen är färdig 
Tekniset Liikenneturvallisuusryhmä jatkuva Tapio Bergholm 
Arbetstagarna inom teknis- Trafiksäkerhetsgruppen kontinuerlig 
ka sektorn 
Mopo- ja pyöräikäiset Pyörien kuntotarkastukset ym. liikenneturvalhisuusasiaa  jatkuva Kai Lovén 
Palokuntanuoret  Granskning av cyklarnas och mopedernas skick kontinuerlig 
Mopedister och cyklister 
Unga brandkårister  
I- 
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2007-2011 
VERKSAMH ETSPLAN FÖR TRAFI KSÄKERH ETSARBETET ÅREN  
Lapinjärvi 	HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys 
Lapptrask FÖRVALTNING/SEKTOR: social/hälsovård  
KOHDE-RYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS  YHTEIS- VASTUU- SEURANTA  
MÅLGRUPP MÅL VERKSAMHET TIDSPUNKT TYÖTAHO HENKILÖ UPPFÖLJNING 
SAMARBETS- ANSVARSPER- 
PART SON 
Sos. ja terv. huollon Liikenneturvallisuuden tietä- Koulutus - 8.11.2006 klo 18.00 Liikenneturva Görel Fabritius 
henk. kunta myksen lisääminen Myrskyläl Mörskom 
(päivähoito, neuvola,  -31.10. 13.00-15.00, Trafikskyddet 
vanhukset, Liljendal 
vapaa-aikatoimi). - 7.11.2006 13.00- 
15.00, Lapinjärvi/ Lappt- 
Social- och hälsovårds- Kunskapsökning inom trafiksä- Skolning räsk 
personal kerhet 
Päivähoitoikäiset + Lapsen kanssa turvallinen Henkilökunta työssään neuvoo ja ohjaa + tietoiskuja jatkuva Liikenneturva Elisabeth Grönqvist- 
perheet liikkuminen ja oikeat turvaväli- vanhemmille. Tommiska 
fleet. 
Barn i dagvårdsalder Trygg färdsel och rätt skyddsut- kontinuerlig Trafikskyddet 
1-familjer rustning Personalen informerar och styr+ information till för- 
äldrarna 
Neuvola Lapsen kanssa turvallinen Valmennuksen yhteydessä tietoiskuja. Auton turva- jatkuva Liikenneturva Camilla Jordman 
liikkuminen ja oikeat turvaväli- laitteisto. 4 v. Kulkunen-kirja + kypärän käyttö. 
neet Information pa föräldrakurserna. Barnbilstolar. Tripp 
Rådgivningen Trygg färdsel med barnen och Trapp-häftet till 4-åringar+ hjälmanvändning kontinuerlig Trafikskyddet 
rätt skyddsutrustning 
Vanhukset Ajokyvystä huolehtiminen lkäautoilijan kuntokurssi  Kuntien yhteistyönä Vanhusneuvosto/  
Handha körförmågan  I samarbete mellan 
Åldringar Konditionskurs för seriiorbilister kommuner Åldnngsrådet 
Mervi Heikkinen 
Vanhukset Infotilaisuus turvavälineistä ym.  vanhusten kerhoissa. jatkuva Liikenneturva Vanhusneuvosto 
Information om säkerhetsutrustning osv  på klubbar 
Aldringar för äldre kontinuerlig Åldringsradet 
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2007-2011 
VERKSAMHETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN  
Lapinjärvi 	HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sivistys/vapaa -aika 
Lappträsk FÖRVALTNING/SEKTOR: undervisning och fritid  
KOHDE-RYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS- VASTUU- SEURANTA 
MALGRUPP MÅL VERKSAMHET TIDSPUNKT TYÖTAHO HENKILÖ  UPPFÖLJNING 
SAMARBETS- ANSVARSPER- 
PART SON 
Opettajat Liikenneturvallisuuskasvatus Koulutus/ideointitilaisuus 6.9.2006 Liikenneturva Anja Rautiola 
tietoja/taitoja 
Lararna Skolnings/idégivningstillfallen  Trafikskyddet 
Trafiksäkerhetsuppfostran 
information/färdigheter 
Vanhemmat Liikenneturvallisuustietoisuus Vanhempainilta (koulukohtaiset)  syksy 06/ kevät 07 Liikenneturva  Rehtorit 
Föräldrar Trafiksäkerhetsvetskap Koulukuljetusten turvallisuusasiat hösten 06/ våren 07 Trafikskyddet Rektorerna 
Föräldramöten (skolvis) 
Trafikssäkerheten vid skolskjutsning _____________________ _____________________ 
Koululaiskuljettajat Turvallinen koulukyyti Koululaiskuljettajien kurssi 3. vuoden välein Liikenneturva  Anja Rautiola 
Skolskjutsförare  Trygg skolskjutsning  Edellytyksenä sopimukselle syyskuu Trafikskyddet 
Kurs för skolskjutsförare vart 3:e år i september 
Krav vid upphandling ____________________ ____________________ 
esiopetus/ 1. 1k Turvallinen koulumatka Heijastinllivit 
förskola/1. kl Trygg skolresa reflexvästar 
1-6. 1k Liikenneturvallisuuden paran- Liikenneturvallisuusviikko syksyisin koulut, Liikenneturva, Rehtorit 
tammen .. Rahtarit, Autoliitto, Polii- 
1-6. kl. Trafiksakerhetsvecka vko 40 Rektorerna 
Förbättring av trafiksäkerheten 
hosten vk 40 Skolorna, Traflkskyddet, 
Rahtarit, Bilförbunder,  
Polisen 
es.-6. 1k Pimeässä liikkuminen Heijastimen/ turvalilvien käyttö I demoajo syksy 06 koulut, Liikenneturva, Rehtorit 
Rahtarit, Autoliitto 
forskola-6 kl. Trygg fard I morker Anvandning av reflexlreflexvast / demokortur hosten 06 Rektorerna 
Skolorna, Trafikskyddet, 
Rahtarit, Bilförbunder 
Mopoikäiset,  Turvallinen koulumatka Vanhempainillat 
yläasteikäiset Trygg skoiresa Föräldrakvällar 
Elever i moped-/ hög- 
stadieåldern 
sauvakävely +  pyörä- Turvallisuuden parantaminen Retkien/ tapahtuminen yhteydessä turvallisuusasiaa jatkuva Vapaa-aikatoimen hen- 
retket . 	. kilöti Fritidssektorn Pet- 
Forbattrande av tryggheten 
.. 	. 	. 	.. 
Trafiksakerhetsinformation på utfarder/ arrangemang kontinuerlig ra Bäcklund ja Juha 
stavgång+ cykelutfärde Muotka 
I- 
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2007-2011 
VERKSAMHETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN 
Lapinjärvi 	HALLINTOKUNTA/SEKTORI: tekninen, palo- ja pelastus 
Laooträsk FÖRVALTNING/SEKTOR: tekniska, brand och räddnina 
KOHDE-RYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS- VASTUU- SEURANTA  
MÅLGRUPP MÅL VERKSAMHET TIDSPUNKT TYÖTAHO HENKILÖ UPPFÖLJNING  
SAMARBETS- ANSVARSPER - 
PART SON 
Tekniset, sosiaalipuoli, Turvallinen liikkuminen työai- Pidä pelivara- kurssi työntekijöille talvi 2007 Liikenneturva Jouko Toropainen 
osa opetta- kana 
(sisältää hukkaan kelin harjoittelu) vintern 2007 Trafikskyddet 
Tryggt färdesätt under arbetstid 
Arbetstagarna inom Lämna spelrum- kurs för personalen (innehåller kör- 
tekniska sektorn,  fling på halt vägunderlag)  
al- och hälsosektorn, en 
del av lärarna 
Tekniset Turvallinen liikkuminen työai- Tieturvakoulutus Jouko Toropainen 
kana 
Arbetstagarna inom Tieturva-skolning 
tekniska sektorn, Tryggt färdesätt under arbetstid 
Kuntalaiset Liikenneturvallisuusilta luottamushenkilöille ja muille talvi 2007 Lilkenneturva Jouko Toropainen 
kuntalaisille 
Kommunbor 
fl 
vintern 2007 
esim. hiitusuunnitelman valmistuttua  
Trafiksäkerhetskväll för belsutsfattare och övriga 
kommunbor t.ex när ts-planen är färdig 
Tekniset Liikenneturvallisuusryhmä  jatkuva Jouko Toropainen 
Arbetstagarna inom Trafiksäkerhetsgruppen kontinuerlig 
tekniska sektorn  
Kuntalaiset Poliisin kummipiiripäivä 
Kommunbor Liikenneturvallisuuspalsta paikallislehdessä  
Polisens fadderdistriktdag 
Trafiksäkerhetsspalt i lokaltidningen  
—I m 
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2007-2011  
VERKSAMHETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN  
Liljendal 	HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys 
FORVALTNING/SEKTOR: social/hälsovård  
KOHDE-RYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS- VASTUU- SEURANTA 
MÅLGRUPP MÅL VERKSAMHET TIDSPUNKT TYÖTAHO HENKILÖ UPPFÖLJNING 
SAMARBETS- ANSVARSPER - 
PART SON 
Sos. ja terv. huollon Liikenneturvallisuuden tietä- Koulutus - 8.11.2006 klo 18.00 Liikenneturva  Mia Rikberg 
henk. kunta myksen lisääminen Myrskyläl Mörskom 
(päivähoito, neuvola,  - 31.10. 13.00-15.00,  Trafikskyddet 
vanhukset, Liljendal 
vapaa-aikatoimi). - 7.11.2006 13.00- 
15.00, Lapinjärvi/ 
Social- och hälsovårds- Kunskapsökning inom trafiksä- Skolning Lappträsk 
personal kerhet 
Päivähoitoikäiset + Lapsen kanssa turvallinen Henkilökunta työssään neuvoo ja ohjaa + tietoiskuja jatkuva Liikenneturva  Marianne Nyström 
perheet liikkuminen ja oikeat turvaväli- vanhemmille. 
fleet. 
Barn i dagvårdsålder Trygg färdsel och rätt skyddsut- kontinuerlig Traflkskyddet  
+familjer rustning Personalen informerar och styr+  information till för- 
äldrarna 
Neuvola Lapsen kanssa turvallinen Valmennuksen yhteydessä tietoiskuja. Auton turva- jatkuva Liikenneturva  Nimetään myöhemmin 
liikkuminen ja oikeat turvaväli- laitteisto. 4 v. Kulkunen-kiqa + kypäräri käyttö. 
neet Information på föräldrakurserna. Barnbilstolar. Tripp 
Rådgivningen Trygg färdsel med barnen och Trapp-häftet till 4-åringar+ hjälmanvändning kontinuerlig Trafikskyddet 
rätt skyddsutrustning ______________________________________________ _____________________ 
Vanhukset Ajokyvystä huolehtiminen lkäautoilijan kuntokurssi, 1. tai 2 kurssia Kevättalvi 2007 Kuntien yhteistyönä  Vanhusneuvosto  
Åldringar 
Handha körförmågan 
Konditionskurs för seniorbilister 1. el. 2 kurser Vårvintern 2007 
I samarbete mellan 
kommuner Aldringsrådet 
Vanhukset lnfotilaisuus turvavälineistä ym.  vanhusten kerhoissa. Jatkuva Liikenneturva  Mia Rikberg 
Information om säkerhetsutrustning osv på klubbar 
Åldringar för äldre Kontinuerlig trafikskyddet 
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2007-2011  
VERKSAM H ETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERH ETSARBETET ÅREN  
Liljendal 	 HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sivistysIvapaa -aika 
 FÖRVALTNING/SEKTOR: undervisninq  och fritid
KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-TYÖTAHO  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ MÅL VERKSAMHET  TIDSPUNKT SAMARBETSPART  HENKILÖ UPPFÖLJ- 
MÅLGRUPP ANSVARSPER- NING 
SON 
Opettajat Liikenneturvallisuuskasvatus tietoja! Koulutus/ideointitilaisuus syksy 06 Liikenneturva Anja Rautiola 
Lärarna 
taitoja 
Skolnings/idégivningstiflfällen hösten 06 Trafikskyddet 
Trafiksäkerhetsuppfostran informati- 
on!färdigheter 6.9.2006 
Vanhemmat Liikenneturvallisuustietoisuus Vanhempainilta, jaetaan esim. esitteitä turvavyösään-  14.9.2006 Liikenneturva Rehtorit/ Rektorerna/  
Foraldrar Trafiksakerhetsvetskap 
nösten  muuttumisesta 
kevat/våren 2007 Trafikskyddet Ingegerd Backas 
Föräldrakväll, utdelning av brochyrer om ändringarna 
I säkerhetsbältesanvändning  jatkuva / kontinuerlig 
Koululaiskuljettajat  Turvallinen koulukyyti Koululaiskuljettajien kurssi / Edellytyksenä sopimuk- syksyisin Liikenneturva 
se e 
Skolskjutsförare  Trygg skolskjutsning  om hösten Trafikskyddet 
Kurs för skolskjutsförare! Krav vid upphandling  
esiopetus/ 1. 1k Turvallinen koulumatka Heijastinhiivien /lippisten  jatkuva Opettajat! 
förskola/1. kl Trygg skolresa  reflexvästar!skärmmössor  kontinuerlig Vanhemmat 
3-6.1k Turvallinen koulumatka Pyöräkilpailut I Kypärän käyttö keväisin Autoliitto 
3.-6. klasssen Trygg skolresa Cykeltävlingar / Cykelhjälanvändning om våren Bilförbundet  
1-6. 1k Liikenneturvalhisuuden parantaminen  Liikenneturvalhisuusviikko  syksyisin vko 40 koulut, Liikenneturva, Rahtarit,  Rehtorit 
Autoliitto 
1 .-6. kl. Forbattring av trafiksakerheten Trafiksakerhetsvecka om hosten vk 40 Rektorerna 
Skolorna, Trafikskyddet, Rahta 
nt, Bilförbunder 
es.-6. 1k Pimeässä liikkuminen  Heijastimen! turvalilvien käyttö syksyisin koulut, Liikenneturva, Rahtanit, Rehtorit 
Autoliitto 
förskola -6 kl. Trygg färd i mörker Användning av reflexlreflexväst om hösten  rektorerna 
Skolorna, Trafikskyddet, Rahta 
nt, Bilförbunder 
sauvakävely + pyörä Turvallisuuden parantaminen  Retkienl tapahtuminen yhteydessä turvallisuusasiaa  jatkuva Vapaa -aikatoimen 
retket .. 	. 	. 	.. . 	. henkilöt 
Forbattrande av tryggheten  Trafiksakerhetsinformation på utfarden/ arrangemang kontinuerlig 
stavgång+ cykelut- Fritidssektorns per- 
färder sonal 
Yläasteikäiset kevälsin 6- Liikenneturva  Opettajat 
luokkalaisille 
Hogstadieelever trafikskyddet  Lararna 
på våren för 6. klas- 
sens elever 
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2007-2011 
VERKSAMHETSPLAN FÖR TRAFIKSÄKERHETSARBETET ÅREN  
Liljendal 	HALLINTOKUNTAJSEKTORI:  tekninen, palo- ja pelastus 
_____ FORVALTNING/SEKTOR:  tekniska, brand och räddning  
KOHDE-RYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS- VASTUU- SEURANTA 
MÅLGRUPP MÅL VERKSAMHET TIDSPUNKT TYÖTAHO HENKILÖ UPPFÖLJNING 
SAMARBETS- ANSVARSPER - 
PART SON 
Tekniset Turvallinen liikkuminen tyäai- Liukkaan kelin harjoittelu työntekijöille 
kana 
Arbetstagarna inom Körövning på halt vägunderlag 
tekniska sektorn Tryggt färdesätt under arbetstid 
Tekniset Turvallinen liikkuminen työai- Tieturvakoulutus 
kana 
Arbetstagarna inom Tieturva-skolnirig  
tekniska sektorn Tryggt färdesätt under arbetstid 
Tekniset Turvallinen liikkuminen työai- Ennakoivan ajon harjoittelu  
kana 
Arbetstagarna inom Övning i förutseende körning 
tekniska sektorn Tryggt färdesätt under arbetstid 
Kuntalaiset Liikenneturvallisuusilta  
Kommunbor Trafiksäkerhetskväll  
Tekniset Liikenneturvallisuusryhmä  
Arbetstagarna inom Trafiksäkerhetsgruppen 
tekniska sektorn 
Mopoikäiset Mopokoulutus Liikenneturva  
Elever i mpedåldern Valistus: palokuritanuoret Trarflkskyddet 
Mopedskolning 
Upplysning: Unga brankårister  
Kuntalaiset Poliisin kummipiiripäivä  
Kommunbor Liikenneturvallisuuspalsta paikallislehdessä  
Polisens fadderdistriktdag  
Trafiksäkerhetsspalt i lokaltidningen 
I- 
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MYRSKYLÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 	 Kartta: K = keskusta, H = haja-asutus 	 Tienpitäjä: k=kunta, t=Tiehallinto, RHK= Ratahallintokeskus  
ÅRGÄRDSFÖRSLAGEN I MÖRSKOM 	 Karta: K=Centrum, H=glesbygd 	 Väghållare: kkommun, t=Vägfärvaltningen, 
RHK=Banförvaltningscentralen 
Nro Kartta KOHDE Tie TOIMENPIDE Lähde 
Tien- 
Kustl Kostn Kiireelli- 
VA- • H 
Nr Karta PLATS Väg 
Aosa Aet Losa Let 
ATGÄRD Källa 
putaja 
1000€ syys Tid 
vahenerna- 
Vaghållaru minskning 
muu Taajamamerkkien vaikutusalue Tätortsomrade Aluenopeusrajoituksen (40 km/h) toteuttaminen. 30 kysely 	enkãt k I 0014 
annan km/h tiekohtainen rajoitus jätetään nykyisille 30km/h- 
teille. Hastighetsgräns på område (40 km/h), 30 km/h  
vägarna kvarstår 
H Syväjärventieltä (Syväjärvivägen) (mt 1751) T •• Nopeusrajoituksen alentaminen 80km/h-> 60 km/h, kysely 	enkä t 0,4 I 0,005 
kunnan rajalle Hastighetsgränssänkning 80 ->60 km/h 
H Syväjärventie (Syväjärvivägen) (mt  1751) T• •T Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. 2,5 km. kunta t 450 I 0,00 1 
välillä Kartanontie (Gårdsvägen) ja Aatamin ja Lätt trafik led ca 2,5 km  kommun 
Eevan kuja (Adams och evas gränd) 
H Kreiviläntien (Grevnäsvägen) (mt 11893) ja 1751 1 873 1 873 Näkemien parantaminen raivaamalla, Siktförbättring kysely 	enkä t 0,5 I 0,002 
Syväjärventien (Syväjärvivägen) (mt  1751) med röjning 
liittymä _______________________________________________ ____________ __________ ___________ ________ ___________ 
H Kreiviläntien (Grevnäsvägen)(mt 11893) ja T T •i• •T Liittymän siirto Lapinjärven suuntaan noin 200 m kysely 	enkä t 100 II 0,002 
Syväjärventien (Syväjärvivägen) (mt 1751) (liittymässä olevan talon toiselle puolelle), uutta 
liittymä maantietä noin 200 m (nykyinen tieosoite 1751/1/873)  
(heikot näkemät, liittymäkulma). Flyttning av 
anslutning 200 m mot Lappträsk, 
K Keskustien (Centrumvägen) (mt 174) ja •T E 1. Näkemien parantaminen raivaamalla ja 2. kysely/ Uk 0,8 I 0,007 
Mestarintien (Mästarvägen) liittymä herätevarsien asentaminen suojatiemerkkeihin . maastokäynti 
1.Siktfärbättring med röjning och 2.markeringsskärm enkätlterrängb 
på skyddsvägsmärken esök 
K Keskustien (Centrumvägen) (mt 174) ja • 1. Näkemien parantaminen raivaamalla, 2. maastokäynti Uk 1 I 0,007 
Virastotien (Ämbetsvägen) liittymä herätevarsien asentaminen suojatiemerkkeihin ja 3. terrängbesäk 
reunakiven jatkaminen Keskustiellä (Centrumvägen)  
suojatielle asti. 1.Siktförbättring med röjning, 
2.markeringsskärmar på skyddsvägsmärken 0 3. 
kantstensförlängning 
K Keskustie (Centrumvägen) (mt 174) kirkon 174 1 650 1 650 Suojatien rakentaminen nupukivestä (kuten kuin maastokäynti t 2 I 0,002 
kohdan toinen suojatie kirkon toisella puolella oleva suojatie). Skyddsväg terrängbesök 
med storgatsstenar 
K Mestarintie (Mästarvägen) Keskustieltä - - - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. 0,6 km. kunta kommun k 100 II 
(Centrumvägen) Kumismäentielle  Suunnitelma on olemassa. Lätt trafikled 0,6 km. 
(Kumismäkivägen) ________________________________________________ ____________ __________ ___________ ________ ___________ 
i K Mestarintien (Mästarvägen) ja Pussilantien - - - Näkemien parantaminen raivaamalla. Siktförbättring kysely 	enkät k 0,5 I 
_______ liittymässä pensaiden näkemäraivaus  med röjning ____________ _________ ___________ _______ __________ 
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11 K Mestarintie (Mästarvägen) - Korotetun suojatien rakentaminen ala-asteen kysely 	enkä k 7 II 
kohdalle. Upphöjd skyddsväg vid lågstadiet. ____________ _________ ___________ ________ ___________ 
12 K Mestarintien (Mästarvägen)ja Kumimäentien Liittymän parantaminen T-Iiittymäksi. Förbättring av kunta k 5 I 
_______ (Kumismäkivägen) liittymä korsning till T-korsning ____________ __________ ___________ ________ ___________ 
K Virastotie (Ämbetsvägen) päiväkodin kohta - 1. Nopeusrajoituksen (30 km/h) maalaus ajorataan maastokäynti  k 5 I 
päiväkodin molemmin puolin (päiväkoti  ja leikkipaikka terrängbesök 
eri puolilla katua). 2. Suojatien rakentaminen. 1. 
Målning av hastighetsgränsen  30 km/h på körbanan 
vid daghemmet 2. Skyddsväg 
14 K Virastotie (Ämbetsvägen) liikekeskuksen - Virastotien liikekeskuksen pysäköinnin järjestäminen, kunta kommun k 
kohdalla Suunnitelma on olemassa. Ämbetsvägens 
parkeringsarrangemang. 
K 1-löröläntien (Hörölävägen) ja Oikotien - Suojatien rakentaminen ja reunakiven madaltaminen  kysely 	enkä k 5 I 
(Genvägen) liittymä Oikotielle (Genvägen). Skyddsväg och sänkning av 
kantsten 
K Kumismäentie (Kumismäkivägen) Keskustieltä - - - - - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen,  n. 1 km. Lätt kunta kommun k 170 III 
(Centrumvägen) Mestarintielle (Mästarvägen) trafikled ca 1 km. 
17 K Kumismäentien (Kumismäkivägen) ja - 1. Näkemien parantaminen raivaamalla kasvillisuutta kysely 	enkä k 2 I 
Virastotien (Ambetsvägen) liittymä ja poistamalla liittymässä oleva pieni rakennus 
(neuvottelu yksityisen maanomistajan kanssa). 2. 
Stop-merkin siirtäminen lähemmäs liittymää. 3. Stop- 
merkin ennakkovaroitusmerkin asettaminen  1. 
Siktförbättring med röjning o rivning av byggnad. 2. 
Flyttning av STOP-märke närmare anslutningen.  3. 
Förvarning för STOP-märke 
K Kumismäentien (Kumismäkivägen) ja - Näkemien parantaminen raivaamlla, neuvottelu maastokäynti k 0,5 I 
Paavolantien (Paavolavägen) liittymä yksityisen maanomistajan kanssa. Siktförbättring med terrängbesök 
_______ _______________________________________  röjning. ____________ _________ __________ ________ ___________ 
19 K Pussilantie (Pussilavägen) - - - - Näkemien parantaminen raivaamalla kaikissa kysely 	enkät k 4 I 
sivuteiden liittymissä. Siktförbättring med röjning vid 
alla anslutningar  
H Koskenkyläntie (Forsbyvägen) (mt 167) T7 •••ö Kaarteen taustamerkkien asettaminen pahimpiin kysely 	enkä t 10 I 0,017 
mutkiin. Markeringspilar i värsta kurvorna. 
H Koskenkyläntie (Forsbyvägen) (mt 167) ••• ••• Soranajosta varoittavien liikennemerkkien  kysely 	enkä t 2 I 0,002 
asettaminen, 4 liittymää soranajoa varten. Förvarning 
av grustransport i fyra anslutningar  
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22 H Koskenkyläntie (Forsbyvägen) (mt 167), 13 3470 13 Tien geometrian parantaminen: Rökärrsskogenin  kysely 	enkä t 510 HI 0,001 
Rökärrsskogenin kohta kohta (400 m). Toimenpide "Maantien 167 
parantaminen välillä Myrskylä-Koskenkylä, kevyet 
toimenpiteet" toimenpideselvityksen mukainen. 
Förbättring av väggeometrin vid Rödkärrsskog. 
Förbättring av lv 167 med lätta åtgärder. 
H Koskenkyläntie (Forsbyvägen) (mt 167), Tien geometrian parantaminen: Metsäkallion kohta kysely 	enkä t 510 III 0,004 
Metsäkallion kohta (800 m). Toimenpide "Maantien 167 parantaminen 
välillä Myrskylä-Koskenkylä, kevyet toimenpiteet"  
toimenpideselvityksen mukaineri.Förbättring  av 
väggeometrin vid Skogsberget. Förbättring av lv  167 
med lätta åtgärder.  
H Koskenkyläntie (Forsbyvägen) (mt 167), Ö Tien geometrian parantaminen: Uudensillankallion  kysely 	enkä t 510 III 0,002 
Uudensillankallion kohta kohta (500 m). Toimenpide "Maantien 167 
parantaminen välillä Myrskylä-Koskenkylä, kevyet 
toimenpiteet" toimenpideselvityksen 
mukainen.Förbättnng av väggeometnn vid 
Nybroberget. Förbättring avIv 167 med lätta åtgärder. 
H Koskenkyläntie (Forsbyvägen) (mt 167), 167 12 3950 Pientareen leventäminen toispuoleisesti: Hallilan kysely 	enkä t 55 III 0,000 
Hallilan kohta kohta. Toimenpide "Maantien 167 parantaminen 
välillä Myrskylä-Koskenkylä, kevyet toimenpiteet"  
toimenpideselvityksen mukainen. Breddning av 
vägren vid Skomakarböle enligt lv 167 planen. 
26 H Orimattilantien (Orimattilavägen) (mt  167) ja T i 3855 i Näkemien parantaminen raivaamalla. Siktförbättririg  kysely 	enkä t/k 0,5 I 0,003 
Kylmäsuontien (Kylmäsuovägen)  liittymä med röjning 
K Orimattilan tiellä (Orimattilavägen)(mt 167) 4900 10 1. Puuston raivaustienvarresta, 2. Kaarteen maastokäynti t 1,2 I 0,001 
Ylöstalontien (Ylöstalovägen) liittymän taustamerkkien asettaminen. 1. Röjning av terrängbesök  
jälkeisessä mutkassa pohjoisen suuntaan  trädbeståridet vid vägen 2. Markeringspilar i kurva. 
H Orimattilan tie (Orimattilavägen) (mt 167) välillä iT iT ii 1?Th Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. 0,6 km.  kysely 	enkä t 100 III 0,001 
Pukkilantie (Pukkilavägen) (mt 162) - Lätt trafikled 0,6 km 
Suntianmäki (Suntiabacken)  
K Orimattilan tie (Orimattilavägen) (ml 167) TE Alikulun rakentaminen Pukkilantien (mt 162) liittymä. kysely 	enkä t 170 III 0,002 
Underfart vid Pukkilvägens anslutning. ___________ _________ __________ _______ ___________ 
30 K Orimattilan tie (Orimattilavägen) (ml 167) 167 10 5982 10 5982 Alikulun rakentaminen Kiiskitienliittymä. Underlart  vid kysely 	enkä t 170 III 0,001 
_______ _______________________________________ Kiiskivägens anslutning. ___________ _________ __________ _______ ___________ 
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TOIMENPIDE 
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1000€ syys Tid minskning 
K Orimattilan tie (Orimattilavägen) (mt 167) TT iö Alikulun rakentaminen Sudentullintien liittymä. kysely 	enkä t 170 III 0,001 
Underfart vid Sudentullivägens anslutning. ___________ _________ ___________ ________ __________ 
32 H Kankkilantien (Kankbälevägen)  ja 11829 2 0 2 0 Näkemien parantaminen raivaamalla. Siktförbättring  kysely 	enkä t 0,5 I 0,001 
Humalakoskentien (Humleforsvägen) liittymä med raining 
H Kankkilantie (Kankbälevägen) Kankkilan  9 ••• T Kevyen liikenteen väylän rakentaminen,  n. 1,5 km. kunta kommun t 260 III 0,000 
_______ kylästä Kankkilan koululle Lätt trafikled ca 1,5 km 
34 H Humalakoskentie (Humleforsvägen) (mt  11831 1 0 1 4599 Kaarteen taustamerkkien asettaminen pahimpiin  maastokäynti t 4 I 0,002 
11831) mutkiin. Märkning av de värsta kurvoma terrängbesök 
35 H Porvoontien (Borgåvägen) (mt 1605) ja Liittymän parantaminen muotoilemalla näkemien maastokäynti t 5 II 0,002 
Kankkilantien (Kankbälevägen) (mt 11829) parantamiseksi. Siktföjning i anslutning terrängbesök  
_______ liittymä _______________________________________________ ____________ __________ ___________ ________ ___________ 
H Porvoontien (Borgåvägen) (mt 1605) ja ö Tasauksen parantaminen näkemäpuutteiden maastokäynti t 150 III 0,005 
Humalakoskentien (Humleforsvägen) (mt korjaamiseksi (yleissuunnitelman mukainen). terrängbesök  
11831) liittymä Förbättring av linjeföring pga av sikthinder. 
37 - Maantie 167, Keskusta-alue. Landsväg 167 - - - - Erillinen selvitys keskustan alueen  maastokäynti t/k 5 III 
vid centrum liittymäjärjestelyistä; liittymien katkaisusta esim.  terrängbesök  
Tilustiellä ja Meriniityntiellä (keskustaan pääsee 
seitsemästä liittymästä). Utredning av 
anslutningsbehoven vid centrum.  
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1 H Valtatie 6 (Riksvägen 6) Porlammintien  ö Pysäkkikatoksen ja odotustilan rakentaminen kunta/kysely t 8,5 I 0002 
(Porlomvägen) (mt 1771) liittymän kohta (kunta on tehnyt aloitteen tiepiirille).  kommunen! 
- ______ ______________________________________  Regnskydd och vänteutrymme vid enkät 
2 H Valtatie 6 (Riksvägen 6) Porlammintien  120 0 120 0 Nopeusrajoituksen alentaminen 100 km/h -> kunta t 0,4 I 0,018 
(Porlomvägen) (mt 1771) liittymän kohta 80km/h (kunta on tehnyt aloitteen tiepiirille).  kommunen 
Hastighetssänkning 100-> 80 km/h 
T H Valtatie 6 (Riksvägen 6) Rutumin kohdalla TTh 5350 119 12 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. kunta/kysely t 120 II 0,002 
välillä Ulrikantie (Ulrikavägen) - Karjalaistentie 0,7 km. Lätt trafikled ca 0,7 km. kommunen! 
______ (Karelarvägen)  enkät 
H Valtatie 6 (Riksvägen 6) Eskilomintien 6 118 6009 118 Pysäkkiparin rakentaminen (Pysäkki sisältyy kunta t 14 II 0,000 
- _______ (Eskilomvägen) (mt 11891) kohta - - -  6-tien suunnitelmaan). Busshållplatser. kommunen 
5 H Valtatie 6 (Riksvägen 6) välillä 6 122 770 122 2300 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen,  n. kunta t 255 III 0,003 
Pockarbackantie (Pockarbackavägen) ja 1,5 km. Lätt trafikled ca 1,5 km kommunen 
Sandkullantie (Sandkullavägen) _______________________________________ ____________ __________ ___________ _______ ___________  
6 K Kantatie (Stamvägen) - - -  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. 1 kunta/kysely k 170 I 
km (suunnittelu on käynnissä). Lätt trafikld kommunen!  
ca 1 km. enkät 
7 K Mäkikuja (Backgränd) - - - Läpiajoyhteyden katkaiseminen (esim. maastokäynti  k 5 II 
Mäkikujan kohdalle kääntöpaikka)  terrängbesök  
(ongelmana keskustan hidasteiden 
kiertäminen asuntoalueen kautta).  
K Mäkikujan (Backgränd) ja Koulutien äknier1i tarkistamineh, tarvifessa maastokäynti  k 0,5 I 
(Skolvägen) liittymä näkemien parantaminen raivaamalla/peili. terrängbesäk 
______ ______________________________________  Siktförbättring med röjning/spegel. ___________ _________ __________ _______ __________ 
K Lapinjärventien (Lappträskvägen) (mt 11935) 11935 1 788 1 788 Näkemien tarkistaminen, tarvittaessa maastokäynti  k 0,5 I 0,006 
ja Lukkarinpolun liittymä näkemien parantaminen raivaamalla/peili. terrängbesök 
______ ______________________________________ Siktfärbättring med röjning/spegel. ___________ _________ __________ _______ ___________ 
10 K Männistöntien (Tallmovägen) ja Yrjöntieri - Näkemien tarkistaminen, tarvittaessa maastokäynti  k 0,5 I 
(Georgsvägen) liittymä näkemien parantaminen raivaamalla/peili.  terrängbesök 
______ ______________________________________  Siktförbättring med röjning/spegel. ___________ _________ __________ _______ ___________ 
11 K Männistöntien (Tallmovägen) ja Peltotien - - - Näkemien tarkistaminen, tarvittaessa maastokäynti k 0,5 I 
(Akervägen) liittymä näkemien parantaminen raivaamalla/peili.  terrängbesök 
______ ______________________________________ Siktfärbättring med röjning/spegel. ___________ _________ __________ _______ ___________ 
12 H Pukarontien (Pockarvägen)(mt 11937), 11938 1 0 1 0 Näkemien parantaminen raivaamalla. kunta/kysely k 0,5 I 0,001 
Vanhatien (Gamlavägen) (mt 11937) ja Siktförbättring med röjning. kommunen! 
Lotilantien (Lotilavägen) (mt 11938) liittymä enkät 
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13 H Pukarontien (Pockarvägeri) (mt  11937), 11938 1 0 0 Stop-merkin siirtäminen lähemmäs liittymää  maastokäynti  t 0,5 0,000 
Vanhatien (Gamlavägeri) (mt 11937) ja ja pysähdysviivan maalaaminen ajorataan. terrängbesäk 
Lotilantien (Lotilavägen) (mt 11938) liittymä Flyttning av STOP-märke närmare 
anslutningen och stopmarkering i kärbanan. 
H Pukaron koulu i T Saattoliikennepaikan rakentaminen Pukaron maastokäynti  k 5 
koululle. Avhämtningsplats vid Pukaro skola. terrängbesäk 
H Porlammintie (Porlomvägen) (mt 1771) 2 810 Kaarteen taustamerkkien asettaminen kysely t 6 I 0,006 
Koivalon mäen kohta vaaralliseen mäkeen. Talvihoidon enkät 
täsmäkohde. Markeringspilar i kurva. Bättre 
H Myrskyläntie (Märskomvägen) (mt 1751) välillä 1751 2 5309 2 6606 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. kunta t 220 Ill 0,001 
- _______ Ruhantie ja Myllytie (Kvarnvägen) - - - 1,3 km. Lätt trafikled ca 1,3 km. kommunen 
17 H Myrskyläntie (Märskomvägen) (mt 1751) Lipon 1751 2 1530 2 2030 Kaarteen taustamerkkien asettaminen kysely t 2 I 0,002 
mäen kohta vaaralliseen mäkeen. Markeringspilar i kurva enkät 
ifarlig backe. 
18 H Asematie (Stationsvägen) (mt 1732) T5 T Tasoristeyspuomien rakentaminen. Bom vid kunta RHK 150 II 0,000 
_______ ________________________________________  järnvägskorsningen. kommunen 
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S. X  Tasoristeyspuomi I Bom vid järnvägskorsning  0  Korotettu suojatie I Upphöjd skyddsväg 
y 	Kevyen liikenteen alikulku / 	 Geometrian parantaminen I Geometrisk förbättring  
A 	Underfart för lätt trafik  
Suojatien rakentaminen / Skyddsväg 	• 	Liittymän parantaminen I Anslutningsförbättring 
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LILJENDALIN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 	Kartta: K = keskusta, H = haja-asutus 	 Tienpitäjä: k=kunta, t=Tiehallinto, RHK= Ratahallintokeskus  
ÅRGÄRDSFÖRSLAGEN I LILJENDAL 	 Karta: K=Centrum, H=glesbygd 	 Väghållare: k=kommun, t=Vägförvaltningen, 
RHK=Banförvaltninoscentralen 
Nro Kartta KOHDE Tie TOIMENPIDE Lähde 
Tiefl- 
Kust] Kostn Kiireelli- 
HEVA - 
Nr Karta PLATS Väg Aosa Aet Losa Let ATGÄRD Källa 
putaja 
1000€ Tid 
vahenerna- 
Vaghallare minskning 
i K Vanha Valtatie (Gamla Riksvägen) välillä Ti ••• i R5 •T' •Ti Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. 0,6 km. kunta/kysely t 102 I 0001 
Backgärdantie (Backgärdavägen)  ja (Kapea ja mutkainen tie, paljon koululaisia).  kommunen/  
Heikantbacken  Lätt trafikled ca 0,6 km (smal och krokig väg, mycket enkät 
skolelever). 
2 K Vanhan Valtatien (Gamla Riksvägen) ja  TTh •T Näkemien parantaminen raivaamalla (tien reunassa kysely kunta 0,5 I 0 002 
Backgärdantien (Backgärdavägen)  liittymä oleva puusto). 	 Siktförbättring med enkät 
______ _______________________________________ röjning av träd. 
K Vanha Valtatie (Gamla Riksvägen):  Ti 66 Herätevarret suojatiemerkkeihin. maastokäynti t 0.3 I 0001 
kirkkoherranviraston kohdan suojatie Markenngsskärm på skyddsvägsmärken. terrängbesök 
4 K Vanha Valtatie (Gamla Riksvägen)  11891 'i •• Kevyen liikenteen väylän reunakiven jatkaminen maastokäynti kunta 0.5 I 0,000 
Backgärdantien (Backgärdavägen)  kohdalla liittymä kohti liittymäalueen selkeyttämiseksi.  terrängbesök 
______ _______________________________________ Förlängning av lätt trafikledens kantsten.  
5 K Vanha Valtatie (Gamla Riksvägen) Ti' i 520 1 520 Pysäkin ajoratamaalaus liittymäalueen maastokäynti kunta 0 5 I 0,001 
Backgärdantien (Backgärdavägen)  kohdalla selkeyttämiseksi. Förtydligande av anslutning med terrängbesök - ______ _______________________________________ hjälp av vägmarkering av busshållplats.  ___________ ___________ ___________ _______ __________ 
6 H Mickelspiltomintie (Mickelspiltomvägen) (mt T3 E Nopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h kysely t 0,8 I 0001 
11893) välillä Eskilomintie (Eskilomvägen) (mt (yleisrajoitus) -> 60 km/h valaistulla tieosuudella, n. enkät 
11891)- Svidiksentie (Svidisvägen)  0,6 km. Sänkning av hastighetsgränsen  80-> 60 
km/h på den belysta sträckan.  
H Mickeispiltomintien (Mickelspiltomvägen) (mt  7j3 '• E 1. Kärkikolmion siirto lähemmäs liittymää (nykyisin kysely t 1 I 0,000 
11893) ja Eskilomintien (Eskilomvägen)(mt  kiinnitys valopylväässä pysäkkikatoksen takana),  2. enkat 
11891) liittymä Liittymän kavennus maalaamalla pysäkin ja tien 
reunaviiva. 1.Flyttning av väjningspliktmärket  
närmare anslutningen. 2. Avsmalning av anslutning 
med hjälp av vägmarkering av busshållplats.  
K Eskilomintie (Eskilomvägen) (mt 11891) TThi •T •••i •T5' 1. Tien reunaviivan maalaaminen ja 2. kysely t 1 0,004 
vanhan Meijerin kohta (mäki) heijastintolppien asentaminen vaaralliseen mutkaan  enkät 
mäessä. 1. Vägmarkenng av kantlinjen. 2. 
Reflexpålar i farlig kurva i backen 
K Eskilomintiellä(Eskilomvägen)(mt 11891) 11891 1 0 1 1134 Taajamamerkin siiro Heikantbackenin liittymään maastokäynti t 0,1 I 0,001 
Heikantbacken tien kohdalla (nykyinen taajama-alue 11891/1/0-  terrängbesök 
1 1891/1/679).Fflyttning av tätortsmärke till 
Heikantbackens väganslutning. 
10 K Eskilomintiellä(Eskilomvägen)(mt 11891) 11891 1 1134 1 1134 Pysäkkiparin rakentaminen, pysäkkimerkkien maastokäynti t 12 II 0,001 
Heikantbacken tien kohdalla asettaminen (Paikka toimii pysäkkinä, vaikka  terrängbesök 
pysäkkiä ei ole merkitty). Byggning av 
busshållplatser. 
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Nro Kartta KOHDE Tie TOIMENPIDE Lähde 
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Kust/ Kostn Kiireelli- 
Nr Karta PLATS Väg 
Aosa Aet Losa Let 
ATGÄRD  Källa 
pitaja 
1000€ syys Tid 
vahenema- 
Vaghallare minskning 
11 K Krogarintie (Krogarvägen) välillä Vanha - 1. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen,  n. 1 km ja maastokäynti kunta I 
Valtatie (Gamla Riksvägen) ja Valtatie 2. keskisaarekkeiden tai korotettujen suojateiden  terrängbesök 
(Riksvägen) rakentaminen kevyen liikenteen väylän rakentamisen 
yhteydessä. Hidasteiden sijainti määritellaan kevyen 
liikenteen väylän suunnittelun yhteydessä.  1 	Lätt 
trafikled ca 1 km. 2. Refuger eller upphöjda 
skyddsvägar  
K Kartanontiellä (Herrgardsvägen)(mt 1671) T Herätevarretsuojatiemerkkeihin. Markeringsskärmar maastokäynti t 0,3 I 0,001 
Rumpilantien (Drombomvägen) (mt 11889) på skyddsvägsmärken terrängbesök  
kohdan suojatie 
13 K Kartanontiellä (Herrgårdsvägen) (mt 1671) 1671 1 1082 1 1082 Herätevarretsuojatiemerkkeihin. Markeringsskärmar maastokäynti t 0,3 I 0,001 
koulun suojatie på skyddsvägsmärken terrängbesök 
14 K Kartanontiellä (Herrgardsvägen) (mt 1671) T •T T Herätevarretsuojatiemerkkeihin. Markeringsskärmar maastokäynti t 0,3 I 0,001 
urheilukentän suojatie pa skyddsvägsmärken terrängbesök 
15 K Kartanontiellä (Herrgardsvägen) (mt  1671) T 405 Herätevarretsuojatiemerkkeihin. Markeringsskärmar maastokäynti t 0.3 I 0.002 
Krapulmäentien (Krapulbacksvägen) kohdan på skyddsvägsmärken  terrängbesök 
suojatie 
16 K Kartanontiellä (Herrgårdsvägen) (mt 11891) 11891 1 420 1 420 Linja -autopysäkin siirto toiselle puolelle kirkon kysely t 7.5 II 0.002 
kirkon kohta liittymää. (nykyinen sijainti 11891/1/482) (Vaarallinen  enkat 
pysäkki, läheltäpiti -tilanteita). Flyttning av 
busshållplats. 
17 K Rumpilantien(Drombomvägen)(mt 11889)ja  •T •' T Näkemien parantaminen raivaamalla. Siktförbättring  kysely kunta 0,5 I 0,000 
Kartanontien (Herrgärdsvägen) (mt  1671) med röjning. enkät 
______ liittymä ______________________________________________ ____________ ___________ ___________ _______ ___________ 
18 K Rumpilantie (Drombomvägen) (mt  11889) 11889 1 8228 1 8653 1. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, n. 0,4 km. kysely tIk 85 II 0.000 
Kartanontien (Herrgärdsvägen) (mt  1671) Sillalla kevyen liikenteen väylä toteutetaan  enkät 
liittymästä hautausmaan liittymään korottamalla ja osoittamalla sillasta hautausmaan 
puoleinen osa kevyelle lilkenteelle ja osoittamalla 
yksikaistaiselle ajo-osuudelle väistämisvelvollisuudet. 
2. Hautausmaan kohdalle penkki  (levähdyspaikka).  
1. Lätt trafikled ca 0,4 km. På bron reserveras en del 
av körbanan för lätt trafiken Vajningsplikt för bilister 
vid möte pa den en-filiga delen. 
K Rumpilantie (Drombomvagen) (mt  11889) 11889 1 8450 1 8450 Hautausmaan pysaköintialueen Ilittyman maastokäynti tik 6 III 0,000 
hautausmaan pysäköintialueen kohta.  kaventamien/ erottaminen tiestä viherkaistalla. terrängbesök 
Gravgårdens p-område. Avsmalning av gravgårdens anslutning/ avskilning 
från vägen med grönfält 
20 H Hardomintie (Hardomvägen) välillä Valtatie 1761 1 0 1 1971 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen,  n. 2 km kunta/kysely t 340 III 0,002 
(Riksvägen) ja Hopomintie (Hopomvägen)  (kapea ja mutkainen tie, paljon koululaisia). 	Lätt kommunen/ 
trafikled ca 2 km. enkät 
muu Keskusta-alue. Centrumomradet - Aluenopeusrajoituksen toteuttaminen.  maastokäynti kunta I 0,008 
annan Omradesfartgräns.  terrängbesök 
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Nro Kartta KOHDE Tie TOIMENPIDE Lähde 
Tien- 
Kustl Kostn Kiireelli- 
HEVA - 
Aosa Aet Losa Let •JfltaJa vahenema- 
Nr Karta PLATS Väg ATGÄRD Källa 1000€ syys Tid 
Vaghallare minskning 
22 H Lapinjärventien (Lappträskvägen) (mt 176), 176 3 2518 3 2518 1. Nopeusrajoituksen alentaminen liittymän kohdalla kysely t/k 5 0,002 
Järvitien (Träskvägen) ja Andersbyntie 60 km/h -> 50 km/h, 2. nopeusrajoituksen maalaus enkät 
(Andersbyvägen) liittymä ajorataan ja 3. heräteraidat (Liittymä on Andersbyn 
lasten koulureitin varrella: Hommansbyskola, 20 
oppilasta). 	 1.Sänkning av hastighetsgräns 
vid anslutningen 80 -> 60 km/h. 2. Målning av 
hastighetsgränsen på körfältet och 3. Rumble- 
remsor 
H Eskilomintie (Eskilomvägen) (mt 11891) 11891 1 4447 1 7 Tasonsteyspuomien rakentaminen. 	Bom kunta RHK 150 II 0000 
vid järnvägskorsningen kommunen 
24 H Vistbackantie (Vistbackavägen) Tasoristeyspuomien rakentaminen. 	Bom kunta RHK 150 Ill 
vid järnvägskorsningen kommunen 
25 H Smiditåget Tasoristeyspuomien rakentaminen. 	Bom kunta RHK 150 III 
vid järnvägskorsningen kommunen 
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